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12 meses... $21.00 oro. 
6 Id 511.00 „ 
3 id $ 6.00 
P R E C I O S D E S U S C R i m O N 
(12 meses... $15.00 plata 




12 meses... 514 00 plati 
[ABANA i 6 I d . . . . . . 5 7.00 „ 
3 id $3.75 „ 
T E L E G E A M A S J P E L C A B L E 
í r R T O I O P A R T I C U L A R 
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D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 6. 
•OO^'FERENCIAS 
Están celebrando frecuentes confe-
rencias el Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de Estado y don 
Rosendo Fernández, vicepresidente de 
la Cámara de Comercio de Cuba, so-
bre el tratado de Comercio en proyec-
to entre España y Cuba. 
SI señor Fernández f acilita elemen-
tos importantes de iníoirmación acer-
ca del Tratado; y sobre dicho asunto 
marchan de perfecto acuerdo dichos 
señores, considerando que en nada 
perjudicaría la regulación de relacio-
nes comerciales entre España y Cuba, 
los intereses mercantiles de los Esta-
dos Unidos. 
E l Presidente del Consejo y el Mi-
nistro de Estado, desean reanudar 
cuanto antes las negociaciones para 
llegar rápidamente á un resultado fa-
vorable. 
También el señor Fernández ha con-
ferenciado con el Ministro interino de 
Cuba en España, señor Pichardo, ha-
ciéndole .entrega do datos estadistícos 
contenidos en una exposición qíio pun-
tualiza las aspiraciones de los fabri-
cantes de tabaco cubanos, qivenes pi-
den una rebaja de 50 por 100 de les 
derechos que satisface actualmente 
el tsbaco de regalía y que se oermita 
venta de cigarrillos y picadura re-
formando para ello el sistema de ad-
misión de msreas con el objeto de fa-
cilitar 3a concurrencia abaratando el 
articulo. 
E l señor Fernández ha expresado 
opiniones optimistas sobre el tratado 
en proyecto, lamentando al mismo 
tiempo que el Gobierno cubano retra-
se las negociaciones que él prosegnirá 
sin perjuicio de los Estados Unidos. 
C A T E D E A D E 
derecho ^ r r x i c r P A r 
E l Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes tiene en estudio la 
creación de una cátedra de Derecho 
Muricápal en la Universidad de Ma-
drid. 
R E C E P C r O X 
Con motivo de la festividad del día 
se ha celebrado en Palacio una recep-
ción ,1a cual ha estado muy concu-
rrida. 
iSUMISIOXES 
Comunican oficialmente del Peñón 
de la Gomera que se han sometido 
nuevas tribus de la levantisca kábila 
de Bocoya. 
SERVICIO ESPECIá l 
DEL 
"Diario de la Marina" 
M i n s o n en Saütíaáo de Cnba 
Santiago de Cuba, Enero 6. 
Esta mañana llegó aquí, Mr. J . M. 
Dicknson, Secretario de la Guerra de 
ios Estados Unidos, al que acompañan 
el general Edwards, Jefe del Negocia 
B O R R f ? 
Muchas personas creen que el col-
chón es sumamente caluroso é incó-
modo. Hay colchoiies que, efectiva-
mente, generan un calor insoportable 
en verano pero, el colchón relleno con 
borra de seda nunca es molesto. 
Este último es tan elástico como la 
almohada de pluma; el menor movi-
miento del cuerpo expele el aire vicia, 
do y permite la absorción de aire pu-
ro y fresco de manera que nuestros 
colchones son no solamente necesarios 
para el descanso sino que son consi-
derados como el adjunto principal de 
una cama por sus condiciones higié-
nicas. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. " 
do de Asuntos Insulares en la Secre-
taría de la Guerra, y los representan-
tes Albert W. Diggs y J . W. Kean. 
Han visitado durante el día los luga 
res históricos y las personalidades más 
distinguidas de la colonia americana 
las que han acordado dar esta noche 
en el hotel "Venus," en el que se hos-
pedan los ilustres visitantes, rm gran 
banquete en su honor. 
Maüana, á las tres en punto de la 
tarde, Mr. Dickinson y su comitiva 
saldrán para esa capital, en un tren 
especial. 
No se ha confirmado la noticia que 
circuló ayer aquí, relativa á la venida 
del Presidente Gómez al encuentro de 
Mr. Dickinson. 
C 78 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L TRABAJO CONTRA 
1 E L C A P I T A L 
Washington, Enero 6. 
L a Federación del Trabajo ha ele-
vado al Presidente Taft la contiencta 
que viene soteniendo con la Compañía 
de Acero de los Estados Unidos, por-
que esta se niega á someterse á la exi-
gencia de la referida Federación, que 
pretende que sean admitidos en los 
talleres de la Compañía solamente 
obreros agremiados. 
L a Federación hace á la Compañía 
del Acero varios cargos, entre los cua-
les figura el de ser una institución 
ilegal, y pide que ss lleve á efecto una 
investigación en sus operaciones, 
Mr. Taft ha prometido ocuparse de 
este asunto. 
E L INFORME D E PIN€KOT 
Eximiéndose de toda responsabili-
dad en los cargos fomentados por Mr. 
Forester contra el Secretario Bellin-
^er, con relación á los terrenos car-
boníferos de Alaaka, declara Mr. 
Pinchot, en üfu informe, que los ayu-
dantes Pierce y Shaw, del jefe del Ne-
gociado Forester, son acreedores á 
una Fevera censura, y que han sido re-
prendidqfi por haber violado la ley de 
proniedad. 
Termina Mr. Pinchot. diciendo que 
el roto realizado por esos individuos 
ha servido para llamar la atención del 
Grobjemo sobre un verdadero neligro 
nacional. 
TORMENTA DE A G U A - N I E V E 
Nueva York, Enero 6. 
Esta mañana cayó en esta ciudad 
una fuerte cantidad de agua-nieve, 
que ha paralizado el tráfico de les ve-
hículos por las calles. 
A consecuencia de las caídas sufri-
das en las aceras y calles por lo resba-
loso del piso, han muerto tres perso-
nas y otras trescientas han resultado 
con heridas de más ó menos conside-
ración. 
MAS CAIDAS SOBRE E L IITELO 
Washngton, Enero 6 
Víctimas del temporal de agua-nie-
ve que se desató esta mañana sobre 
esta ciudad y lo resbaladizas de las 
calles, han sido entre varios otros, el 
Subsecretario de Estado, Mr. Hun-
tington Wilson y el Senador por Ca-
lifornia, Mr. Perkins, los que re-
sultaron ambos eravemente heridos. 
n mi l i i a 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VS-
KISEEO.— S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Qü E B E ADÜEAS. 
Cónsul ta© de 11 á 1 j de 3 & 5, 
49 HABANA a 
C 125 26-1E 
Un ilustre médico francés, el D'Ciertan, 
de París, ha logrado encerrar el éter, ese 
remedio tan volátil, bajo la forma de 
perlas, cuya envoltura transparente 
como el cristal y delgada como el papel 
se disuelve instantáneamente en el estó-
mago. De esta suerte, todas aquellas per-
sonas sujetas ádesvaneciraientos, sincopes 
y ahogos, pueden hoy disipar esos males 
inmediatamente sin tener que soportar el 
sabor tan poco agradable del éter. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del hígado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cúal le re-
comienda ya á la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio; Casa L . F R E R E : 
19, n/p Jacob, f'nns. 7 
E L ULTIMO D E S A I R E 
E l "Club Artico de América," que 
fué fundado por el doctor Cook y ha 
sido hasta ahora uno de sus más en-
tusiastas sostenedores en la polémica 
que sostuvo con el comandante Peary 
y otros, acordó hoy por unanimidad 
borrar su nombre de la lista de los 
miembros de dicho club. 
ACORAZADO EMBARR AX( A D O 
Piladelfia, Enero 6. 
E l acorazado "Idiaho," que salió 
de aquí para Sandy Hook, se ha em-
barancado en el rio Delaware sobre 
un banco de arena casi en el mismo 
lugar donde estuvo encallado el trans-
porte "Prairie," á mediados del pa-
sado mes de Diciembre. 
Este accidente ocurrió á consecuen-
cia de haber el hielo que flota en el rio 
movido y trasladado á otro lugar, la 
boya que señalaba á los navegantes el 
punto peligroso. 
VAPOR A L E M A N E X C A L L A D O 
Havre. Enero 6. 
E l vapor alemán "Fuerst Bismark" 
que navegaba de la Habana para 
Kamburgo, ha encallado cerca de 
Cherburgo. á consecuencia de una 
densa neblina. 
Los pasajeros que venían en dicho 
vapor fueron desembarcados en Cote-
ville y parte de la carga ha sido echa-
da al mar. 
INDIGNACION POPULAR 
Guayaquil, Enero 6. 
L a presentación de una nota por el 
Ministro de los Estados Unidos al de 
Estado de la República de Colombia 
ha levantado aquí una verdadera tem-
pestad de protestas de indignación, 
pues en dicha nota se denuncian las 
malas condiciones sanitarias de esta 
población y se amenaza con imponer 
en la zona del Canal de Pa" -ra una 
cuarentena á todas las procedencias 
de c&te puerto, si con la mayor breve-
dad no pone el gobierno colombiano 
los remedios conducentes á mejorar la 
situación. 
L a indignación que ha provocado 
esta nota proviene de que se conside-
ra como una seria amenaza á la auto-
nomía de Sur América. 
P A L A C I O IX C E X DIA DO 
Atenas, Enero 6. 
Esta noche se incendió el palacio 
real de Tatoi, en los mom«ntcs en que 
los miembros de la Real Familia es-
taban reunidos alrededor de un mag-
nífico árbol de Navidad que se había 
armado y ricamente deccrado en una 
de la.s salas del ala derecha del pala-
cio, que quedó totalmente destruida, á 
pesar de los herciecs esfuerzos que, 
en unión de los bomberos de la ciu-
dad, hicieron los tripulantes de los 
buoues de guerra ingleses y rusos quo 
están surtos en el puerto. 
L a Faímália Real se escapó desde 
que empezó el incendio y logró po-
nerse en salvo. 
A última hera seguía el fuego y se 
temía que fuese totalmente destrui-
do el palacio. 
Creene que el origen del fuego fué 
debido á las iluminaicicnes del árbol 
de Navidad. 
R E D C O C I O X D E L D E S C U E N T O 
Londres, Enero 6. 
E l Consejo de Dirección del Banco 
de Inglaterra ha acordaido hoy, redu-
cir á 4 por 100 su tipo de descuentos. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Enero 6. 
Renos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés,) 102. Bot̂s los Estados Unidos á 
101 por ciento, ex4nterés. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.83.85. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4j86-90. 
üámbios sóbíe Pa/ís, 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.3116. 
Centrífugas, p^lariíación 96, en pla-
za, 4.02 cts. 
Centrífuga, número ÍU, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega. 2.21132 
cts. 
Id. id. 'id'., entrega de Enero, á 
2.518 cts. 
Id. id. id., entrega de Febrero, á 
2.5Í8 cts. 
Mascaba do, polarización 89. en pla-
za, 3.52 cts. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, 
3.27 cts. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
^•j^teeii de! Oeste, en tercerolas, 
$13.10. 
Londres, Enero 6 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
9d. 
Ar.áca? ío r-voola^ha de ia nueva 
cosorha. 12s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.318. 
í Descuento, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e^-cunón, 
95;lf4. 
lias acciones comunes do los Ferro-
jrtamles Unidos de la Habana, corra 
ron á £91. 
París, Enero 6 
| Renta P^án^esa, cx-interés,'99 fran-
cos 12 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 Enero 1910 he-
cha al aire lihre en E L AXiMBJND \KK3. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA« 
RIÑA. 
Tempnratura i j Centígrado | |Fahr»nhei 
Máxima. 
Mínima. 
. .11 29 |] 84*2 
. .11 18 || 64'4 
Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Enero 6. 
Azúcares; Las cotizaciones que r 
¡cibimos hoy de Londres son de alza, 
j no solamente en el precio del azúca:' 
de remolacha, sino también en los del 
' de caña. 
De Xueva York dicen que aunque 
ain variación todavía los precios, el 
mercado rige con mayor firmeza. 
En ¡las plazas ele esta Isla nótase 
mejor tono, pues las noticias recibidas 
ayer y hoy del extranjero han indu-
cido á los compradores á mejorar en 
una pequeña fracción los precios co-
tizados, y aceptadas las ofertas por 
algunos vendedores, se hicieron las si-
guientes ventas, la mayor parte de las 
•cuales son pequeñas partidas para 
\ completar cargamentos. 
C E 
Libre ae explosión y 
coiuonstiou espoutá-
ucasi. Jim liumo ui mal 
oior. Jiia.i>,>falH eu 1* 
labrica, escablecida en 
HEL.Ol1, eu el litoral da 
esta O a, iua. 
Para evinar íalsiíica» 
ciones las i;ita-> lleva-
rán escampadas eu iaá 
tapitas las palabras 
L U Z B K 1 L L A N T ES y eu 
ia etiqueta estará im* 
presa ia marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que os nuestro exclusi-
vo uso y se perseg-uir^' 
con todo el ri};or uo la 
J t'J a Jos laisiricadores 
l l M s - L n z Bri l lrn 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es él producto <le 
una tábricacloii espe-
cial y iiue picseaój, ei aspaoco (l« a^u* ciart*, producio í i lo una L U Z TAJI 
jdÜltMLOSA, sin miiu.> ui taxi oior, qua nada tiene que envidiar al g-as mas 
puriíicado. Este atietcfi p;>sa.i ia j^ran va jic na da un iadauiar^e en el caso do 
rompérselas lámparas, cualidai muy reeomauaaole, pi-in jioal.ueuto l 'AÜA 
E L USO Otí L AS F A tULi: \ s. 
Advertenciaá lo* con» i niinrris: L V. LTJ/¡ B i i - T L / L ^ T K . marca E L E -
F A N T E , esigrual, si no smparinf en cimlieio ios la uinuj.ts. al de mejor clase 
importado del extranjero, y so ve i le a pra do 4 m iv o la jiii>«. 
También teneaus u i oquijiletJ siii-oido de B t i J í Z f X Á y & ¿ S O L I S T A , de 
clase su j>erior parí a l t iuoraáo, m a ^ t .ujcrisy d a a i i s u v ü , i prjeij» ra-
ducidos. 
The West lu.lia O ü í t e i i n l n ; g j . — D i o l i i S VV P t í D ^ J X. (5,-Uabana 
n 77 - a*, lia 
3,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.14 rs. @ de almacén, en 
Matanzas. 
15,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.04 rs. @, •éntregas de Ene-
ro y Febrero, en Cárdenas. 
3,500 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.14 rs. @, en Cárdenas. 
600 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.15 rs. @. en Cárdenas. 
3,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.06 rs. @, entrega de Fe-
brero, en Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 8 dpv 19.% 20.1/2F. 
„ 60d'v 19.% 19.%P-
París, 3 div.' 5.% 6.!/?. 
Hamburgo, 3 div 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 8 d[V 9.% 9;%!^ 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d ^ 1% %.D. 
Dio. papel cotnei-cial 10 á, 8 p.'g anual. Monedas extraíjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Qreenbaeks 9 .^ n.v 
Plata eppaño'.a 98.% 98.% 
Acciones y Valores. —Hoy se efec-
tuó en la Bols^ durante las cotizacio-
nes, las siguientes ventas: 
50 'Obliibaciones Ayuntamiento Ia 
/hipoteca, 1-18. 
50 Acciones H. E . R. C . preferi-
das, 108.1 |á 
500 idem idem idem, comunes, 106 V'-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 6 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata esnañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 ¿ 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
ibido á que traía un cargamento de 
carbón nuevo que no dio resultado, 
por consumirse .más de lo creíble, 
pues en sólo siete días se consumie-
ron unas 1,935 toneladas; y de no ha-
•ber sido por esto, " L a Champagne" 
(hubiere rendido su viaje como de 
costumbre. 
E l Ernesto 
E l vapor español "Ernesto," fon-
deó en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Liverpool, conduciendo 
carga general. 
E l Hortelius 
Este vapor inglés entró ayer, pro-
cedente de Buenos Aires y escalas, con 
car ora general. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Enero. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $54.228-9' 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán " Ailemannia" 
Según eablegra.ma recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut" & 
Rasch. dii-ho vapor llega.rá á este 
puerto procedente de Hamburgo, Ha-
vre. Bilbao, Coruña y Vigo, de donde 
salió el día 5 del actual, sobre el día 
18 de este mies, y saldrá el imismo día 
para Veracruz, Tampico y Puerto Mé-
jico. E l referidlo vapor trae para es-
te puerto 195 pasajeros. 
L a Champagne 
•El vapor franctés " L a Champag-
ae," que fondeó en puerto ayer al 
medio día procedente de Saint Xa-
zaire, Santander y Coruña, Condujo 
461 pasajeros para este puerto y 96 
de tránsito para Veracruz. 
Este buque' durante la travesía cn-
conitró mal tiempo, el que pudo ca-
pear, sin novedad alguna. 
L a demora, coimb ya se ha publica-
do, fué debida á tener que arribar á 
las Bermiwlas para hacer carbón, de-
SE ESPERAN 
Cayo Domlnjro. Amberes. 
7— La Plata Hamburgo y escalas. 
8— Noruega, Christianla y escalas. 
8—Sharistan, Amberes y escalas. 
10—Monterey. Veracruz y Progresoo 
10—Esperanza. New York 
10— Nanpla. Hamburgo. 
11— Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
12— Havana. New York. 
13— Chalmette. New Orleans. 
14— La Champagne, Vercaruz. 
14— Catalina, New Orleans. 
15— Guatemala. Havre y escalas. 
5—Virginie Havre y escalas. 
16— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
17— México New York. 
17— Mérida Veracruz y Progreso. 
18— Dania. Hamburgo y escalas. 
19— Sara toga. New York. 
17—K. Cecllie, Tampico y Veracruz.: 
19— Alfonso XIII, Veracruz y escal. 
20— Harald. Amberes y escalas. 
24—Morro Castle. New York. 
26—Alleghany, Buenos Aires y esca. 
las. 
30—Santanderlno Liverpool escalas. 
SALDRAN 
8— Sara toga, New York. 
9— Noruega. Veracruz y escalas. 
10—Esperanza. Progreso y Veracruf 
10— Sharistan. Puerto México. 
11— Monterey. New York 
15—Havana New York. 
15—La ChampagnSj Saint Nazalrc. 
15—Karen, Boston. 
15— Catalina. Canarias y escalas. 
16— Guatemala. Progreso y Veracruz 
16— Virginie New Orleans. 
17— Buenos Aires. Veracruz escalas 
17— México Progreso y Veracruz. 
18— Mérida New York. 
18—Dania. Puerto México y escalas. 
18—K. Cecille, Corufla y escala» 
20—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
24—Morro Castle, Progreso y escalas 
30—Alleghany. Buenos Aires y escal.¡ 
De 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BLQUPJS »E TRAVESIA 
SSÜTRAJDAO 
DIA 6: 
laint Nazairc y escalas en 16 día?, va-
por francés La Champagne. capit.-An 
Oucan, 6725 toneladas, con carga y 
557 pasajeros, consignado A E Gavé. 
De Liveipool en 21 días, vapor español Er_ 
n«Sto. fcapitán Ormacheo. 260' toMela-
O.íir- con carga, consignado á J. Bal-
cdls y Ca. 
De Buenos Aires y escalas en 29 días va. 
por inglés Hortelins. capitán Nater-
man. 3325 toneladas, con carga, consig-
nado á Quesada y Ca. 
SALIDAS 
DIA 6: 




Para Matanzas vapor inglé 
march. por J. Balcells ; 
De Tránsito. 
Para Tampa 
Mascottte, por C 
En lastre 
E. O. Salt-ea. 
escalas vapor americano 
Lawton Childs y Ca. 
MANIFIESTOS 
ENERO 5: 
¿ 3 9 
Vapor Sara toga, procedente de New York, 
consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 4 bultos muestraa, 
Neerra v Gallarreta: 1 nevera con 
58 id. provisiones. 
<í> ,a. . >̂  ^ >̂  
F 
L a s t s j a s <<R0UX'^ desde m a s e s , f a l t a b a n e n p l a z a / 
U n lo te de CIEUT M I L T E J A S " E O U X " ü e d i d o con u r -
g e n c i a se e s p e r a por e l v a p o r M E U T Z E L L , " que l l e g a r á á 
l a H a b a n a en los p r i m e r o s d í a s de E n e r o de 1910. 
V e n d i d o y a m á s de l a m i t a d de e l l a s , se a v i s a á l o s 
que deseen s u r t i r s e de t e j a s " R O I I X " a c u d a n á a p u n t a r s e á 
O f i c i o s 1 8 , a l t o s , H a b a n a 
c 3931 alt 13 Dic 14 
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iaes 
J . Alvarez B : nna nevera con 77 
id. id. • -i • i 
J . M. Mantecón: 10 id. id. 
Mantecón y cp.: 7 id. icl. 
Friedlein cp.: 153 id. id. 
Swift y cp.: 26. id. id. 
Recalt v Laurneta: ¿1 m. m. 
Gaíbán v cp.: 950 sacos harina, 150 
ca.iaa tinosos, 100 id. mantequilla y 20 
tercerolas manteca. , ^. rA 
Marqnette y Rocaberti: 50 saeps co-
minos y 20 ca.ias champagne. 
J M Bérriz é hi.io: 67 ca.ias fideos. 
AV A. Chandley: 60 ca.ias y 30 ba-
rriles manzanas, 10 id. y i0 ca.ias pe-
nis f 50 barriles uvas. . 
Dussaq v c p : 35 ca.ias pescado. 
Carbónell y Dalmau: 150 ca.ias le-
C Barraqué y cp.: 200 id. id. y 50 
id. quesos. ., ra • -i i -u 
E . Lueneras y cp.: 150 id, leche. 
B. Fernández y cp.: loO id. id.. 51 
id quesos v 10 id. tocineta. 
B. Pérez: 25 barriles manzanas y l o 
cuñetes uvas. m • 
Alonso, Menendez y cp.: 50 caías 
quesos. - A • . i . , 
A. Blandí y cp.: 100 id. id. 
Marraqué y cp.: 200 id. id. y 50 
tercerolas manteca. 
García v López: 100 ca.ias quesos. 
E . R. Marearit: 200 id. id. y 40 ta-
bales pescado. 
H . Astorqui y cp.: 125 cajas que-
sos. 
Milián, Alonso y cp.: 150 barriles pa-
pas. 
A. Armand: 1 caja y 8 bultos que-
sos y 500 ca.ias huevos. 
M. Muñoz: 10 cajas dátiles y 10 id. 
embutidos. 
Quesada y cp.: 10 tercerolas jamo-
iaes v 50 tercerolas manteca. 
, M. Sobrino: 100 id. id. 
Viadero y Velasco: 15 barriles si-
rope. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 15 id. id. y 
6 bultos efectos. 
P. übieta: 5 ca.ias tocino y 50 sa-
cos friioles. 
Lavín y Gómez: 52 id. id. 
González y Covián: 35 id. chícha-
ros. . . • 
Berasa y Timiraos: 20 ca.ias tocine-
ta. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 10 id. id. 
J . López R.: 5 bultos papel y otros. 
J . Ruiz y cp.: 45 id. id. 
Suárez. Solana y cp.: 32 id. id. 
Rambla y Bouza: 31 id. id. 
National P. T. cp.: 20 id. id. 
Solana y cp.: 6 id. id. 
Internacional P. T. cp.: 31 id. id. 
Bastorrechea y hermano: 667 piezas 
cañerías. 
Diario de la Marina": 6 barriles 
tinta. 
Gancedo y Crespo i 2,314 piezas ma-
dera. 
A. Vila : 2.177 id. id. 
PleiscHmann cp.: 2 neveras leva-
dura. 
M: pjohson : 45 bultos drogas. 
Vda. de J . Samé é hijo: 197 id. id. 
Pi Taquechei: 115 id. id. 
Aj Avignone: 48 id. id.. 
IVIaió v Colomer: 6 id. id. 
(j . Bulle: 6 id. efectos. 
C. Arnoldson y cp.: 150 ca.ias agua-
Raffloer, Erbsloh cp.: 200'barriles 
aceite. 
Snare T. cp.: 500 id. cemento. 
J . M. Vidal y cp.: 23 bultos máqui-
nas de coser. 
M. Vallo y cp.: 10 pacas tabaco. 
L . Oliva: 28 bnlíós efectos. 
Molina y hermano: 10 id. id. 
Vda. de 11. Alexander é hijo: 6 id. 
M. Kohn: 1 id. id. 
Pumarie.ga, García y cp.: 1 id. id. 
I lópez v cd. : 1 id. id. 
" E l Aguila de Oro": 3 id. id. 
J . P. Alaeai: 3 id. id. 
Brabridge .1. Groeerv: 9 id. id. 
C. E . Wyman: 4 id. id. 
. M. Dueñas: 6 id. id. 
L . h. Israel: 4 id. id. 
M. N. Glynn: 13 id. id. 
González y López: 1 id. id. 
R. Tniffin v cp.: 20 id. id. 
Cuba.̂ i anl. Sugar cp.: 2 id. id. 
Harris, hermano y ep.: 94 id. id. 
(V'';;ni?ias y cp.: 8 id. id. 
Fernández y cp.: 73 id. id. 
Schwab y Tillraann: 4(id. id. 
Frersi y Suárez: 7 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 10 id. 
Galau v Soliño: 1 id. id. 
Fernández, hermano y cp.: 30 id. 
idem.' 
P. López: 1 id. id. 
F . González y R. Maribona: 3 id. id. 
Castaños, Galindez y cp.: 10 id. id. 
J . García y cp.: 3 id. id. 
S. Herrero y cp.: 2 id. id. 
Suárez, Infiesto v cp.: 4 id. id. 
Coruio v González: 4 id. id. 
J . Alvarez y cp.: 111 bultos ferre-
tería. 
J . González: 7 id. id. 
Marina y cp.: 87 id. id. 
A. Díaz de la Rocha: 704 id. id. 
J . Basterrechea: 38 id. id. 
P. Riera : 19 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 98 id. id. 
B. Alvarez: 51 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 13 id. id. 
Aspuru y cp.: 594 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 82 id. id. 
M. Vian: 41 id. id. 
Pons y cp.: 42 id. id. 
C. F . Calvo y cp.: 15Jd. id. 
E . García Capote: 21 id. id. 
Fuente, Presa y cp.: 29 id. id. 
J . S. Gómez v cp.: 1.7 id. id. 
Vda. de Arriba Ajá y cp.: 497 id. 
idnm. 
J . Aernilera v cp.: 673 id. id. 
Tabeas y Vila: 31 id. id. 
J . Blelow é hijo: 235 id. id. 
D. R. de Lima v cp.: 384 id. id. 
Orden:. 462 id. id., 49 id. efectos. 1 
lancha. 100 atados cartuchos. 195 far-
dos millo, 52 ca.ias tocineta. 550 sacos 
maíz, 40 id. alimento, 4,800 id. avena 
y 34 atados papel. 
7 4 0 
Vapor americano Governor Cobb. proce. 
dente de Knigrhts Key y escalas. con_ 
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
741 
Vapor noruego Bertha procedente de St. 
John (N. B.) consignado á Louis V. 
Placé. 
G. Lawton Childs y cp.: 94 tabalea 
pescado, 3 id. bacalao y 2 id. robalo. 
N. R. Burrows: 1 caja efectos. 
Costa y cp.: 259 pacas heno. 
B. Fernández: 386 id. id. 
"W. P. Lindow: 648 barriles papas. 
American Hay cp. :4.301. pacas he-
no. 
Orden: 606 id. id., 20 barriles man-
zanas, 1,764 sacos avena, 180 barriles 
y 501 sacos papas. 
Enero 6: 
7 4 2 
Vapor inglís Halifax procedente de Ke-
nights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
idem. 
id. Fernández v Sobrinos: 5 id, 
F . P. Aniat y cp.: 12 id. id 
P. Tihista : 4 id. id. 
F . I forrera: 26 id. id. 
P. Delaporte: 7 id. id. 
Sabatés y Boada: 9 id. id. 
Franco» Rey y cp.: 5 id. id. 
Palacio y García : 33 id. id. 
A. Alonso: 5 id. id. 
J . Duvos: 11 id. id. 
A. B. Horn: 8 id. id. 
K . Pesant cp.: 3 id. id. 
González, García y hermano: 3 id. 
idem. 
Prieto y hermano: 3 id. id. 
Pérez. González v cp.: 6 id. id. 
. Poma y cp.: 1 id. id. 
P. G. Robens cp. : 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 57 id. id. 
J . M. Maa.s y cd. :: 541 id. id. 
American Laundry: 17 id. id. 
R. Fernández: 1 id. id. 
Escalante» Castillo y cp.: 17 id. id. 
Cuban and Pan American Express 
cp.: 31 id. id. 
Southern Express cp.: 18 id. id, 
Fernández. López y cp.: 5 id. id. 
G. Blain: 3 id. id. 
Hermanos Gustavo: 2 id. id. 
L , F . de Cárdenas: 3 id. id. 
H . E . Swa.n: 26 id. id. 
Cuban Importation cp.: 20 id. id. 
Briol y hermano: 19 id. id. 
TJ. S.l Express ep.: 12 id. id. 
Tncera y cp.: 15 id. id. 
G. Fernández: 2 id. id. 
M. Carmena y cp.: 10 id. id. 
Antiíra v en.: 24 id. id. 
M. Ahcdo: 8 id. id. 
A. Gómez Mena: 80 id. id. 
Champion y Pascual: 2 id. id. 
S. Benegan: 10 id. calzado y otros. 
Hijos de A. Cabrisas: 5 id. id. 
Alvarez .García v cu.: 15 id. id. 
Veiga y cp.: 11 id. id. 
Martínez v Suárez: 1.6 id. id. 
J G. Valle( y cp.: 3 id. id. 
Pons y ep. 24 id. id. 
A. Pérez v hermano: 3 id. id 
Vda. de Aedo. üssia y Vinent: 3 id. 
id. 
Catchot v García M.: 24 id. id. 
i Fernandez Yaldes v cp.: 86 id. id. 
A. Cora: 1 id. tendos y otros. 
M. Fernandez v cp.: 5 id. id 
Alvarez y Valdés y cp. j 65 id. id. 
F Gi l : 2 id. id. 
Huerta. Cifuentes y cp. • 14 id id 
Garrífi. y González: 1 id id 
Jardas, Bal 1.-11 overas: 1 id." id. 
Tnelan Garoía y cp.: 10 id. id. 
(rónzale^ Menendez y en.: 21 id. id 
Lonez. Revilla y ep.; 9 id. id. 
Tobo y Basoa: 7 id. id 
García. Tuñón v rn.: 5 id id 
A. García: 2 id. id. 
Valdés é Tnclán • 2 id id 
Huerta, G. Cifuentes y en.: 10 id 
ídem. 
F . Gamba y cp.: 8 id. id 
Prieto. Gonzálpz y pp.: 3" ici ic] 
N'azábal. Sobrino y cp.: 2 id id 
Sánchez, Valle y ep.: i id id 
Lopó, Alvarez y Ca.: 30 pipas vino. 
Orden: 100 cajas conservas, 142 Jaulas 
ajos, 10 pipas y 25|4 id. «vino. 
DE TORREVIEJA 
Orden: 4,000 sacos ea,̂ . 
DE MALAGA 
Pérez y García: 100 saco.-i garbanzos. 
J. Calderón: 2 cajas mantecadô  
D. Veg-a C: 1 caja muestras. 
E. Aldabó: 2 bocoyes vino. 
M. Dlrbdes: 3 barriles id 
DE CADIZ 
.T. González: 2 barricas vino. 
Quer y Ca.: 10 Osacos aceitunas. 
Cárdenas y Zalvidea: 2 bocoyes vina-
gre, 4 jaulas gallos. 1 caja efectos, 4 bo-
coyes 31 cajas, 4 pipas y 1 barril vino. 
Romero y Montes: 6 bocoyes id. 
Romafiá, Duyos y Ca : 1 barril id. y l 
caja efectos. 
J. Rodríguez y Ca.: 2 bocoyes vino. 
Orden: S sacos corchos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E . R. Margarit: 15 fardos laurel. 
DE PUERTO RICO 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 75 sacos café. 
R. Suárez y Ca.: 50 id. id. 
Sueroy Ca.: 45 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 50 id. id. 
Galbán y Ca.: 30 id. Id. 
Romagosa y Ca : 58 id. id. 
Orden: 1,193 id', id. 
DE PONCE 
Consignatarios: 9 sacos café. 
J Balcells y Ca.: 250 sacos café. 
Marquette y Rocaberti: 25 id. id. 
Echevarrí y Lezama: 25 sacos café. 
González y Suárez: 150 id. id. 
Orden: 1,426 id. id. 
7 4 3 
Vapor español Pío IX, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Mar. 
eos. Hermanos y Ca. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 300 cajas aceite y 13 
sacos garbanzos. 
Barraqué y Ca.: 50 cajas aguas mine-
rales 
J. Rafecas y Ca.: 50 cajas aguas mine, 
rajes. 
.i. Rafecas y Ca.: 20|4 pipas vino, 4 ca-
jas pabilo, 2.50 id jabones y 96 id. ma-
dera. 
A. Blanch y Ca.: 25 pipas, 2512 y 25|4 
vino. 
R. Suárez y Ca.: 100|4 id 
Estévez y Fernández: 50|4 id. 
S. López y Ca: 15 pipas, 25|2 y 130|1 
ídem. 
Isla. Gutiérrez y Co: 15 pipas, 25|2 y 
130|4 id. 
A. Picó: 14 faldos tapones 
Pérez y Margarit: 70 id. id. y 97 jaulas, 
ajos. 
E Ortiz: 1 caja jamones y vino. 
Galbán y Ca_: 20 pipas, 2012 y 22014 
vino. 
Loríente y hermano: 140 cajas conser-
vas. 
Quesada y Ca.: 140 id. id. 
Romagosa y Ca.: 30 sacos frijoles, 130 
ca.ias conservas y 65]4 pipas vino. 
López C. Ballester: 150 cajas conservas 
y 25 garrafones aceitunas 
M. Grande: 10 pipas vino. 
Landeras Calle y Ca.: 2 cajas aguas mí_ 
nerales y 50|4 pipas vino. 
J. Balceljs y Ca : 20 sacos frijoles y 80 
id. alpiste. 
M. Prats G.: un barril vino y una caja 
anchoas y otros 
R Lahuera: 10 barriles vino. 
Bergasa y Himiraos: 50|4 vino. 
B. Fernández y Ca.: 20014 id. 
F. Pita: 175 id. 
F. Luengas y Ca. 150 id id. 
F. Ezquerro: 15 pipas y 2014 id. 
A» Heros y Ca:: 25 fardos sacos. 
E Riacrt y Ca.: 84 id. id. y 22 id. bo-
rra de algodón. 
Hermanos R. Gustavo: 1 caja libros. 
.7 Martí: 11 bultos muebles. 
Taboada y Rodríguez; 2,113 cajas 'bal. 
dosas 
Lepo, Alvarez y Ca.: 1,000 galones y 
l,530i2 id. vacíos. 
F. Pérez M.: 33 fardos botellas. 
G. Pedroarlas: 4 huacales vidrio 
A. López: 0 cajas pianos y accesorios. 
T. Ibarra: 6 huacales vidrio. 
Pos y Ca.: 2,500 huacales locetas 
Moretón y Arruza: 1 caja efectos y 76 
bultos plomo. 
Díaz y Alvarez: 489 id. id. 
B. Alvarez: 48 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 310 id. id. y 
6 barriles minio. 
Castejeiro y Vizoso: 38 bultos jarcia. 
Fuente. Presa y Ca.: 11 id. maquinaria 
Marina y Ca.: 8 id. Id. y 4 id. efectos! 
Aspuru y Ca.: 4 id. id. y 5 id. maqui-
naria. 
J . Fernández: 260 id .plomo. 
Sierra y Martínez: 33 Id. ferretería. 
Vda de Arriba Ajá y Ca.: 7 Id. id. 
Araíuce, Martínez y Ca.: 6 id. id. 
Ros y Novoa: 18 id. plés de hierro. 
Orden: un carretón, 1 caja piano, 1 id. 
efectos, 17 huacales vidrio 1,000 sacos ca-
fé, 1 caja muestras, 75 bultos ferretería, 
2ó0 sacos talco. 84 jaulas ajos, 2 boco, 
yes, 49 pipas, 77|2 y 1,510|5 vino. 
DE GENOVA 
G. Danla: 2 barriles drogas. 
H. Ovignone: 24 toneles vermouth. 
Pons y Ca : 18,892 losetas de mármol. 
C. F. Calco y Ca.: 11 bultos cáñamo. 
A. López: una caja instrumentos. 
"La Fosforera Cubana:'' 10 cajas hilo. 
Orden: 37 bultos efectos, 17 cajas y 6,004 
Rosetas de mármol. 
DE PALMA DE MALLORCA 
A. Cirez: 11 «ajas anisado 4 id licor 
y 6|4 vino. \ 
A. vila: una caja efectos. 
Romagosa y Ca.: 15 cajas almendras y 
30 id. ajos. 
Orden: 150 cajas conservas 
DE VALENCIA 
aLnderas, Calle y Ca.: 100 sacos arroz. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 id. id. 
Romagosa y Ca.: 100 cajas conservas y 
200 sacos arroz. 
E. Aldabó: 6 bocoyes vino 
A. Fernández: 4 id. id. 
Parapar y Mosquera: 2 id. id. 
Trueba, hermano y Ca.: 8 Id. id, 
Muñiz y Ca.: 30|4 pipas, 70 barriles y 
una caja. id. 
F. Pérez M.: 20 pipas y 20 barriles id. 
- Galán y Solifto: 4 id. id., 2 cajas turrón 
y 1 Id, efectos 
7 4 4 
Vapor americano Mascotte, procedente de 
Tampa. y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
W King: 16 caballos y 1 muía. 
Southern Express: 1 bulto efectos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermanos: 70 barriles lisas. 
F. R. Bengochea: 70 id. Id . 
Rodríguez y González: 6 cajas pescado. 
J Feo: 6 id. y 23 barriles id. 
(Resto de la carga del vapor Mathilde.) 
DE MOBILA 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Ca.: 75 tercerolas y 
26 cajas manteca, 250 sacos maíz, 15 ca-
jas tocineta y 50 Id. salchichones. 
.7. Pérez B|anco: 25 tercerolas mante. 
ca 
.7. E . Casalins: 45 tercerolas id. 
A. lauque: 50 cajas y 30 tercerolas id. y 
300 sacos harina. 
í, Uriarte: 15 rollos papel. 
A. Ugarte: 500 sacos maíz. 
F. Escalante: 2.cajas efectos. 
Canfeliz, Solís y Ca.: 1 id. id. y 24 ro-
llos papel. 
Suríŝ  Galf y Ca.: 200 sacos harina. 
Marcelín y hermano: 20 bujtos efecto» 
Silveira, Linares y, Ca.; 22 cajas salchi-
chones. 6 tercerolas jamones, 250 sacos sal, 
100 tercerolas manteca. 5 cajas tocineta. 
Miret y hermano: 25 tercerolas mante, 
ca y 10 cajas salchichones. 
S. Solana y Ca.: 250 sacos harina. 
A. Díaz: 4 cajas efectos. 
Prades N, y Ca.: 1 Id. id. 
J. Fernández Martínez: 20 tercerolas de 
manteca. : 
M. Cueto y Ca.: 2 cajas efectos 
Altuna, Belpando y Ca.: 6.372 piezas ma-
dera, í I 
PARA CARDENAS 
Busto y Suárez: 6 cajas tocino y 250 sa_ 
eos harina; 
Obregón y Arias: 25 tercerolas manteca, 
5 cajas tocino, 3 tercerolas jamones, 300 
sacos saj y 250 sacos maíz. 
Suárez y Ca.: 6 cajas tocineta. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: (Jovellanos): 20t) 
sacos harina. 
"La Rosa" (Cárdenas): 525 sacos harina 
Valle y Vallín: 250 sacos sal 25 terce-
rolas manteca, 75 sacos harina" y 600 id. 
maíz. 
Menéndez. Echavarría y Ca.: 500 sacos 
maíz y 50 tercerolas manteca. 
B. Menéndez y Ca.: lú cajas tocineta. 
Murillo y hermano: 17 bultos efectos. 
J . Cueto y Ca.: 12 id. id. 
Galbán y Ca : 60 tercerolas manteca. Ij. Ruíz y hermano: 15 fardos desper_ 
dicios de algodón. x 
PARA SAGUA 
J . Alvarez: 10 cajas tocineta y 500 sa-
cos harina. 
Suárez y Llano: 2 cajas tocineta. 
P. Buxó y Ca.: 22,183 piezas madera. 
Gómez, Traviesa y Ca.; 50 tercerolas man-
teca • • , 
Méndez y Aspiens: 250 sacos harnla 
F. Rodríguez: 3 cajas efectos. 
Fernández y Masvldal: 200 sacos harina. 
Muñagorrl y Ca.: 300 id. id. y 20 barri. 
les manteca. 
A. B. Horn: 30 bultos efectos. 
'V. Arenas; 851 piezas madera. 
Orden; 25 tercerolas manteca. 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 11? 121 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 114 TI8 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electrl-
dad). . . . . . . 101 103 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 120Ex 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (eu circula-
ción 98^ 99 ^ 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 96 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sis 
Compañía Cuba Centrál 
Raihvay Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 14 18 
Compañía Dique de la 
Habana N • 
Red Telefónica do la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 185 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . . . . . . N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
ways Company. . . 108 109 
Acciones comunes dcJ 
Havana Electric Rail-
v/ays Company. . . . 106 y2 107% 
Compañía de Gr.3 y Elec 
tricidad de la Habana. 107 108 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 8^ 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. 106^ 107 ^ 
Sres. Notarios de turno; rara Cambioe 
Guillermo Bonnet; para azúcares Emi-
lio Alfonso; para Valores Saturnino Pa-
rajón. 
Habana, Enero 6 de 1910. 
El Sindico Presidente, Federico Mejer. 
COTIZACÍOW OFIOIáL 
PB LA 
B O L S A P m V A O A 
Billetes del Banco Español do la isla 
de Cuba contra oro 4 % á 6 
Plata española contra oro español 98% 
á 98 yg 
Greenbaccks contra oro .español. 109 4̂ 





C I E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFIOjUI, 
CAMBIOS 





19% plO P. 
19% plO. P 5 % p 







í 10 p¡0. P. 
Oorap» Tendí. 
9% 9%p|0P. 
98% 98% p|0 P. 
Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d'iV 
Alemania 3 d¡v. . . 
60 djv. . , . 
E . Unidos 3 dlv. . . 
" 60 djv. . 
España a{. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Co 
mercial 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . . 
Plata española. . . 
AZTCARKR 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl 
lacíón 9 6' en almacén & precio de embar 
que á 5-l¡16 (frutos existentes) . 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de BO centares. 
VALORES 
Fondos públicos 
! Bonos de la R. de Cuba 112 
j Deuda inferior. . . 
j Bonos de la República 
| de Cuba emitidos en 
i 1896 á 1897- . . • 
; Obligaciones del Ayun-
tamiento (primera hi-
poteca) domiciliado 
i de la Habana 117 
I Id. id. id. id. en el ex-
; extranjero 117 
i Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado eu la 
i Habana. . . . . •. . 
¡Id. íd. en el extranjero 
I Id. primera Id. Perroca-
¡ rril de Cienfuegos. . 
i Id. segunda id. id. d. . . 
! íd. Hipotecarla» Ferro-
carril de Caibarién. , 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Coa\pañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana-
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Raiiway Co. (en cir-








































Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de I 6 millones. . . 




de la Habana. 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id íd íd segunda. . . • 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Oomcañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
petuas) cousolidadas 
de los F . C. Q. d« la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
(!•> Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
i»onoi> segunda Hipoteca 
Tho Marcnzas Wates 
Works • 
Id; Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de S a n t i a g o . . . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Geaerales 
de Gas y Electricidad 100% 102% 
ACCIONES 
Banco Español de la Ista 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba- . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
CompaSía del Ferroca-
rril del Oeste. • . . 
Compañía Cubana Ceu-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. :d. (comunes . . 
ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 


















Compañía de Gaa y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. cemunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
r Saneamiento do Cu-
ba 
Compañía Harana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 108% 109 





Cempafiía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana, Enero 6 de 1910. 
O F I C I A L . 
M U N I C I P I O D E U H A B A N A 
Denarteineiito JeAdnmie Mpiiesíos 
Impuesto sobre Industrias de patentes, 
Juegos permiticios, Vededores ambulantes 
y alquiler de terreno de vía pública, co_ 
rrespondiente al segundo Semestre de 1909 
á 1910. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
e1 concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo ¡:.l,eruno, d las Oficinas Recaudado, 
ras dé este Municipio, situadas en los ba-
jos do la Casa de la Administración Mu. 
r.icipal. Mercaderes y Obispo, todos los Cías 
hábiles, desde el día 6 del corriente al 4 
de Febrero próximo, durante la.-5 horas com-
prendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 p. m. 
y 3 p. m. de la tarde ft. excepción de los 
sábados que la recaudación estará, abierta 
de 9 a. m. á 12 m., apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en. los Capítulos tercero y cuar-
to del Título cuarto de la viger.te ley de 
Impuestos. 
Habana, 3 de En§ro de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3"3 5.5 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
N A T U R A L E S i A N D A L U C I A 
Y SUS DESCENDIENTES 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De orden del seflor Presidente y para 
cumplimentar lo que preceptúa el Artícu 
lo 80 del Reprlafliento, se cita A todos io¿ 
socios para que cocurran á Prado 13 (aj, 
tos) el domingo 16 del corriente mes, g, 
las 2 p. m| con el objeto de celebrar .riin 
ta General ordinaria, advirtiendo que s© 
celebrá ésta con el número do socios qu8 
concurran. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
El Secretario, 
JOSE ROCA. 
C 38 • 11-6 
F Almacenes 4e Regla. LmitaJa 1 
(Compañía Intcrnncional) 
Desde el día 15 del corriente las mer-
cancías que hayan de ser conducidas pop 
el tren rápido para Matanzas, Cárdenes, 
Cienfuegos, Sagua, Camajuaní, Caibarién, 
Taguaiay y todos las Estaciones del Pe, 
rrocarrll de Cuba, se recibirán en Vllia 
nueva diariamente, de-sde las siete a. m." 
hasta las dos p. m. después de cuya hora 
no se admitirá mercancía alguna para t\ 
tren del mismo día. 
Las mercancías para el propio tren «n 
carros completos y cargados por los inte-
resados, serán recibidas hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
R. M. ORR, 
Administrador Genera'i.. 
C 147 10.5 
Banco Español de la Isía de Cuba 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección del Establecí, 
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el segundo semestre del año de 1909 
pasado, en sesión de hoy . acordó se reparta 
un dividendo de 4 por 100 en oro francés 
sobre las 50.000 acciones de á cien pesos 
en circulación, pudiendo en consecuencia 
los sefsores Accionistas acudir á este Ban-
co en días hábiles y horas de 32 á 3 de la 
tarde para percibir sus respectivas cuotas, 
desde el día 15 del actual en adelante. 
JJO que se hace súber á los señores Ac-
cionistas para su conocimiento, advlrtlen-
do que se han de cumplir los requisitos 
que acerca del particular previene el Re. 
glamen to. 
Habana, 3 de Enero de 1910. 
El Secretario, 
JOSE A DEL CUETO. 
y AliiMies de P.efla, Limlaáa 
(Compañía Internacional) 
Se avisa á los tenedores de Eono-s de 5 
por 100 que para el cobro de los intereses 
correspondientes al semestre que vence en 
primero de Enero de 1910 6 sea un 2 y medio 
por 100 á razón de $1.2% oro español por 
cada £10, deben depositar sus láminas en 
estas Oficinas, Egido número 2, altos. De-
partamento de Contaduría, de 1 á 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, pudiendo recogerlas con sus cuotas 
repectlváfc, cualquier Lunes ó Jueves. 
Habana, 30 de Diciembre de 1909. 
Franclseu M. Stregers 
Secretarlo. 
C. 4>104 10-31D. 
12 25 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUO? 
C O N T R A IPiCKNDÍOá 
T s l a M a cu la Hatea e l p l l j j 
y lleva 54 años <le existencia 
y de operaciones continuar 
C A P I T A L respon-
d e S 48.666,750-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 1.6625673"59 
Asegura casas ae canten» y aíotetts con 
pisos de «lármol 6 oioznlco. «In mader* f 
ocupadas por familia. * 17 y medio cent«T«o 
oro español por ciento anual. 
Asegura cavas de roampoaterla. utn ¡cade-
ra, ocupadas por familias, á Zi centavo» or» 
español por ciento anual. 
Asegura casas do manipostería <jxt«r!or 
mente, con tabigiterla Interior de mam»*r,» 
tería y los piso todos de madera, altos y t-*-
J-s. y ocupados por familia 4 82 y m'.dSe 
centavos oro español por ciento anual. 
Canas de mampoatería. cubiertas de teja^ 
fi asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquerla de madera, & 40 centavos por ci-ento 
anual. 
Casai de madera, cubiertas con téjas 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-
gan les pisos do madera, habitadas sola-
mente por familias, 4 47 y medio c«ntavii»it 
oro español por ciento anual. 
Casas do tablas con tecnos de tejas de lo 
mlcmo. habitadas «oíaraente por farallU, ( 
B8 centavo» oro español por ciento anual, Tjos ediflclos de madera que tengan est¿-
MíM-imlenioa. como bodega?, café; et*».; pa-
garán Jo mtsmo oue itttn% en decir si 1» 
bodega está en escala 12, que paga 1̂ 40 pof 
ciento oro espafiol ataial. íl edificio pagarñ 
lo mismo, y así sucesivamente cstanfio *« 
otras escalas; pagando siempre tanto pov ni 
continente como por el covitenldo. 
Oflclnnst en «n propio edlflcta. IDMPKrmA-
DO 34. 
Habana, 31 de Diciembre, de 190D. 
C 128 26 IB 
105̂ 5 IM) 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i r o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
«ECCION DE VALORES EN COMISIOW 
tluarde Vd. sus bonos, acciones ú 
otros valores en este Banco, el cual so 
enrnrgarít de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, ra-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
" S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1; W A L L St. 
mMlk A Z Ü G A R E R á 
D E S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
El día 15 de Enero prflxlmo, A laj 
12 M., tendrá, lugar en las Oflcfnas de esta 
.Compafiía, ¡situadas en este Central, la 
Junta General Ordinal í-a de Accionistas que 
prescriben los Artículos Quinto y Sexto mo-
dificados de los Estatutos vigentes. En di-
cho acto se dará, cuenta con el Balance Ge-
neral y Memoria del Año Social que termi-
nará en 31 del corriente: se regularA la 
marcha de la Sociedad: se procodera á la 
elección de la nueva Directiva para el en-
trante Año Social; y se acordará, lo que co-
rresponda con respecto al Dividendo de di-
cho Balance. Cada acción representará un 
voto v para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de lem votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARTO DE 
LA MARINA, se expide la presente en el 






Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTKUCCIONES, 
D O T E S E " 
INVERSIONES 
Facilitan cantidades sobre hipot 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
H E R G A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 ® 
C 129 26-1E i 
í i o m 
DE LOS 
SOCIOS DEL " CENTRO PtALLEGO' 
D i l L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del Señor Director, cito ft 
señores Sqcios Suscrlptores. para la .iur 
General ordinaria dispuesta en el artíci 
64 del Regriamento de esta Sociedad, qi 
habrá de celebrarse ol domiiiKO 9 del 
entrante á la UNA del día, en los Salor 
del Centro Gallegro. 
También cito á los Sres. Soclnr. Suscrl, 
res para la Junta General Extraordinarli 
que por disposición del Consejo, se celebi 
rá el precitado día 9 de Enero en cliolio lo 
cal y terminada que sea la Junta ordinari 
para tratar de la modificación 6 ampüaclí 
del Regrla.mento Social. 
Dos Sres. Asociados deberán presentáí 1 
recibo del mes corriente para acreditar 
derecho y personalidad. 
Habana SI de Diciembre de igOO. 
Ei Secretarlo, 
Lnls C. «uerrero. 
lt-3 8d-3l C. 4105 
C E N T R O G A S T E L L A N ! 
Prado 64. Teléfono 1337, DELEGACION Di 
INMIGRACION, San Pedro y Santa Clara 
Teléfono 159. 
C. 4008 15-21D. 
R a m ó n Benito Fontec i l la 
Comerciante comisionista. Corresponsal árt 
Banco Nacional de Cuba. Real nQmero <S. 
Apartado 14. Jovelianoa, Cuba. 
3691 312-20MZ 
C 79 26.1E 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todo3 los ade-
lantos modernos y las a lqui la inoá 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19()i. 
AGU I A J R . N. 108 
$ 1 . C E L A T S y C O M P -
BANQÜKUOS 
C. 2635 Ise-lS-
l i l f i S 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o a s t r n i d a c o a todo3;; 
los ade lantos modernos , pa 
g u a r d a r acciones , document( 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a é S 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m a s in formes d i r í ) ^ ' 
83 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g ó 
r a m i m . 1. 
C. 3676 
\ p m a n n 
CBANO.UEROS> 
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0NA GRAN LUCHA 
E n estos momentos el suceso culmi-
nante de la .política europea lo cons-
tituyen las elecciones nacionales que 
se verificarán en Inglaterra en la se-
gunda imitad 'de este .mes de Enero. 
Vamos á .presenciar una lucha formi-
dable y trascendental. Formidable, 
porque los •partidos en presencia se 
lanzan á esta contienda pacífica de 
los comicios con una energía y \n\íi 
decisión ex-traordimirias. Trascen-
dental, porque la Inglaterra liberal y 
democrática y la Inglaterra conser-
vadora y '•,plutocrática" van á li-
brar el conuba.te supremo por la su-
premacía. 
-Esto es 'lo que hay en el fondo de 
la gran lucha que se avecina. E l pre-
texto han sido "los presupuestos con-
tra los ricos" aprobados .por la Cáma-
ra de los Comunes y rechazados iudi-
rectaimente, esquivados por la Cáma-
ra de los Lores. Los presuupestos in-
gleses están en déficit á consecuencia 
de los gastos enormes exigidos pol-
las necesidades de la defensa nacio-
nal y las reformas sociales acometi-
das por íos liberades que hoy gobier-
nan. L a principal de esas reformas 
es el otorgamiento de pensiones á los 
ancianos incapacitados para el tra-
ba io, y desprovistos, en absoluto, de 
todo medio de subsistencia. E l défi-
cit se calcula en unos cuatrocientos 
millones de pesos. ¿Como cubrirlos? 
He ahí el origen del conflicto, su cau-
sa aparente é inmediata. 
" Evitemos el déficit, dicen los li-
berales, por medio de impuestos "di-
rectos" sobre la riqueza, el capital las 
rentas, los comercios é industrias; 
paguen el déficit los ricos, los propie-
tarios." A esto se oponen los conser-
vadores, entendiendo que debe res-
tablecerse el equilibrio en el presu-
puesto apelando á la reforma aran-
celaria, al establecimiento de dere-
chos de importación, es decir, al im-
puesto "indirecto," que grava á todo 
el mundo, á rbos y pobres, á propie-
tarios y proletarios, porque todos son 
consumidores. 
Sin desconocer, desde luego, la 
enorme importancia de esta cuestión 
económioa que plantea "el presupues. 
to contra los ricos;" sin desconocer 
las dificultades del problema que han 
provocado los liberales ingleses ata-
cando á los ricos por medio del "im-
puesto directo," compartimos la opi-
nión de los que creen que la refor-
ma fiscal, votada por la Cámara po-
pular y enterrada por la 'Cámara al-
ta, no es más que el motivo, el pre-
texto, la cau;a inmediata de la lucha 
profunda que vienen librando la In-
glaterra feudal y aristocrática y la 
Inglaterra liberal y democrática. Es-
ta gran nación liberal fermenta 'bajo 
la influencia de las ideas democráti-
cas. E l gigantesco proletariado in-
glés es una ola que va creciendo sin 
cesar, y que acabará por destruir to-
dos los diques que se le opongan. Es-
te avance lento y silencioso, pero 
constante, del proletariado inglés, lo 
habían presentido algunos pensadores 
eminentes desde mediados del pasa-
do siglo. Entre ellos recordamos á 
Taine, y á pírq escritor insigne, ho-
nor de las letras liispano-cubanas, don 
Calixto Bernal, autor del libro titu-
lado "Teoría de la Autoridad." La 
Inglaterra tradicional siente resque-
brajarse bajo el peso. >bajo la presión 
de lo que Gambetta llamó, en célebre 
discurso, "las nuevas capas sociales," 
que van subiendo apoyadas en la li-
bertad política y en la educación. Era 
de prever que "las masas," á medida 
que se fueran instruyendo interven-
drían más conscientemente en la vida 
pública con el fin de acrecentar su lo-
te ó parte en el haber social, y esto 
es lo que está ocurriendo. Lo que te-
nemos á la vista es el proceso de de-
mocratización de una gran nación con. 
servadora. 
¿ Cuál será el resultado de la con-
tienda electoral que hoy agita á ín-
glaterra? Cuentan los liberales con 
el apoyo de los socialistas, de los obre-
ros, á quienes han ofrecido importan-
tes reformas para mejorar la concia 
ción del proletariado. Cuentan, ade-
más, con el apoyo de los irlandeses, á 
quienes han prometido el "Home Ru-
le," ó autonomía, A pesar de esto se. 
ría aventurado asegurar el triunfo Ifi 
los liberales. ¿Por qué? Porque los 
conservadores se han organizado 
"admirablemente" para la lucha 
Con ellos está la riqueza, con ellos es-
tá el capital. Con ellos están los ban-
queros, los comerciantes, los indus-
triales, los agricultores, los rentistas, 
los propietarios; toods cuantos se ven 
amenazados por "el impuesto direc^ 
to." Los conservadores ingleses dis-
ponen de inmensos recursos pecunia-
rios. La propaganda que hacen en su 
favor es prodigiosa. Fundan y sub-
vencionan grandes periódicos; tieneu 
á sueldo á magníficos oradores, ce-
lebran meetings en todos los pueblos 
importantes. Tienen mucho dinero, 
y lo gastan á manos llenas. Todos bs 
hombres que "hablan y eseriben" 
entre los conservadores defienden su 
causa. L a oposición es enérgica y te-
naz. Es extrictamenté lega1, pero 
vigorosa y perseverante. Todos los 
"leaders" están en .su p'úésto. Nadie 
flaquea, nadie rehusa su cooperación 
activa. Los conservadores no sólo se 
defienden; atacan también . Acusan 
á los liberales de que pretenden des-
truir la grandza política y económica 
de la vieja Inglaterra; la primera, con 
sus proyectos "contra la constitución 
de la 'Cámara de los Lores; la según 
da con sus proyectos contra la pro-
piedad y el capitalismo. 
Cualquiera que sea el resultado de 
la lucha, es admirable la aclitiul de 
la oposición conservadora. Sin vio-
lencias, pero con inquebranta.ble ener-
gía, requiero y mueve á la opinión pú 
blica contra la política, del gobierno 
liberal, censurándola sin amona zas. 
pero sin desmayos ni contemplacio-
nes. Es una oposición honrada, sin-
cera y valerosa. iSi fuese vencida 
caerá con honor v gloria. 
B A T U R R I L L O 
Función equivocada 
E l acuerdo último del Centro de Ve-
teranos ha merecido observaciones y 
aún censuras muy justificadas, de par-
te de cuantos han querido vei en él un 
propósito de ejercer dictadura patrió-
tica, con negación de L s preceptos 
constitucionales y exhumación de agra-
vios y recelos que ya el tiempo había 
hundido en el panteón de los recuer-
dos. 
Xo seré yo quien niegue buena in-
tención al proyecto, ni quien extrañe 
que lastime al sentimiento genuina-
mente cubano, la mixtificación de la 
historia, el encumbramiento de algunos 
que estarían suficientemente recom-
pensados con un olvido generoso, y la 
preferencia de que disfrutan los ad-
venedizos de la libertad. Yo menos que 
nadie, porque en los últimos años me 
he visto discutido, censurado y hasta 
maldecido, en nombre del cubanismo 
y en representación de los ideales re-
publicanos, por quienes no podían pre-
sentar, en toda su vida pasada, un mo-
mento de transigencia con los ideales 
de la independencia, ni un esfuerzo 
por nuestra dignificación, ni siquiera 
lástima de nosotros cuando bajo el pe-
ligro de la vida apuramos las amargu-
ras del ostracismo y recibimos en ple-
no rostro los desprecios de la intransi-
gencia. 
Pero niego en absoluto cportunidf.d 
al acuerdo, y eficacia á la rectifica-
ción. Abandonaron los veteranos un 
derecho hermoso que las circunstan-
cias pusieron en sus manos Qn hora 
propicia; y cuando á sabiendas se ab-
dica un derecho, este prescribe en to-
dos los códigos del mundo. 
Y no contra los españoles había de 
ejercerse la función patriótica. Forma-
rían grueso volumen mis trabajos de 
los primeros años de emancipación en-
caminados á la siembra de ideas de re-
conciliación; mis protestas contra el 
insulto dirigido á los vencidos, no poc 
loe libertadores, por los más a-byee •a 
bajo el punto de vista del patriotismo, 
y mis excitaciones á una paz moral, 
restañadora y mronstructora. indis-
pensable á nuestro prestigio y estabili-
dad. 
Aun me zumban en los oidos calum-
nias y groserías de entonces, porque 
el bello ideal de Martí comprendí y 
porque exigí del vencedor los respetos 
que todo corazón hidalgo debe al caído, 
sobre todo cuando cayó con heroismo 
y dignidad como Kspaña supo caer 
en América; lo cual no obstó para qué 
más tarde, una apreciación mía hacia 
la conducía ele un hombre funesto, 
más funesto para su patria que para 
la mía. originara violentas condena-
ciones por parte de algunos que mi ac-
titud, casi única en 1898 y 99, olvida-
ron ó mal correspondieron. 
Yo creía entonces, y por algún tiem-
po esperé verlo en planta, que los vete-
ranos de la independencia, profunda-
mente respetadores del elemento espa-
ñol que no había hecho otra cosa que 
amar á su patria, y bastante pmden-
tes para no manchar su inesperado éxi-
to con persecuciones y ultrajes al ele-
mento nativo que no ayudó á la inde-
pendencia, constituirían una Asocia-
ción patriótica tan sana y fuerte, tan 
respetable y serena, que ella se-
ría fiadora de la república y ga-
rantía de su estabilidad, precisa-
mente no permitiendo que en su nom-
bre gobernaran y su descrédito logra-
ran, los cubanos que jamás habían de-
mostrado simpatías por ella, y menos 
los que reacios fueron contra toda inno-
vación política, contra toda concesión 
justiciera del gobierno de Madrid y to-
da solución intermedia entre la colo-
nia y la independencia: autonomía, 
reformas, leyes especiales, cualquier 
cosa que abriera horizontes á nuestro 
anhelo. 
Pasaron los años en vano. Afiliá-
ronse á distintos partidos los más re-
nombrados caudillos, y unos -á otros se 
insultaron los libertadores desde la tri-
buna callejera. E n sabrosa comunión 
andaban por esos campos, predicando 
programas políticos, separatistaí? é m« 
tegrisrtas, igualmente condenadores del 
viejo autonomismo, maldicientes de. loa 
hombres que, como Montoro, Giberga, 
Castro y Oalvez, habían hecho concien-
cia nacional y laborado por libertades, 
que los separatistas creían deficientes 
y los integristas considerahan omino-
sas. 
Contra la prensa española que vió 
venir el desastre y que muy anticipa-
damente quiso conjurarlo, con ideas 
de amor y modificaciones del régimen, 
todavía perdura el odio de unos y de 
otros; mientras más de un tribuno de 
la libertad y más de un nuevo perso-
naje de Cuba libre, conservaba el uni-
forme y soñaba con la reconquista. Y 
fué crimen imperdonable el de los evo-
lucionistas, y Jordán benéfico para 
los otros la afiliación á uno de 
los bandos contendientes; coronan-
do el bautizo algún grito en favor de 
la república, dado por las mismas bo-
cas, en los mismos sitios públicos don-
de el anatema y el odio resonaron. 
Así las cosas, la Institución de vete-
ranos perdió el carácter de nacional 
que las circunstancias le ofrecían, y la 
.justicia y la pública conveniencia des-
atendió. Con el cobro de la paira y !a 
uivisión encarniza.la en liberales y 
conservadores, cesó su influencia mo-
ral en nuestra socie la l. Y pudo da'se 
CU lOOr) d e-pectáculo aquel de un (¡a-
binete, homogéneamente libertador, 
frente á la oposición de un partido 
también por libertadores dirmádo; y 
vimos en lOOO. generales de la mani-
gua entendiéndose con los intervento-
res extranjeros—Pino. Loinaz, Oómez, 
García Vélez, etc.—y generales de la 
manigua no queriendo entregar el Go-
bierno sino á los extranjeros:—Men-
tal vo. Freiré, Ríus, etc.— 
Tan espantoso fué aquello, y tan 
irreparable lo consideran los veteranos 
mismos, que en m manifiesto ahora lo 
hacen constar: "No importa que. este-
mos divididos por grandes diferencias 
de orden político." Pero ¿cómo-pue-
den unirse, para empeños puramente 
políticos los que á sus divisiones no re-
nuncian? /.Qué es. sino política, la in-
fluencia que ejercen en algunas esfe-
ras del gobierno, tal ó cual personaje 
no libertador? ¿A título de conservado-
res no gobernaron algunos hasta Agos-
to, y á título de liberales no se sientan 
á la derecha del Presidente otros 
a Imra 9 
No sé la razón que pudiera tener la 
porción conservadora del Centro de 
Veteranos-para echar del liberalismo á 
tal micruelista ó zavista, ni la que pu-
diera invocar la liberal para arrojar 
del otro campo á un conservador, nuc 
ya hizo leyes para la república. Eso 
pasó á la historia, y precisamente por 
culpa de los veteranos, que jamás de-
bieron invocar su título para conquis-
tar votos y ganar posiciones en el go-
bierno, ínterin la nación no estuviera 
definitivamente organizada. 
Hoy podrá estorbar tal personaje y 
parecer injusta tal gloria; pero hoy es 
larde nara recobrar un derecho qne 
prescribió y ha sido anulado por pro-
pia mano. Hay que aceptar la respon-
sabilidad de nuestras torpezas y some-
ternos á la inflexibilidad de los hechos 
consumados. Hoy hay que arar con es-
tos bueyes, y lo mejor será procurar 
que no aremos en el mar, que es lo que 
parece que resultará á la postre. 
Y si en la admisión amplia y libre 
de toda especie de nuevos amigos de la 
república, se creyó cumplir el profrra-
ma de Martí, no poniendo en confesión 
de su pasado á ningún advenedizo: y 
si todos habéis sido á utilizar cuantas 
fuerzas se os han sumado, hasta para 
ultrajar y anular á los qne para alla-
naros el camino lucharon y padecieron, 
sufrid las consecuencias ahora, y rele-
guemos á un museo de antigüedades 
gloriosas esa función patriótica, justi-
ciera y reparadora, nuc debisteis ejer-
cer en los primeros días de patria. 
Y a todos laboran, medran, triunfan 
y privan en Cuba por propio ilimitado 
derecho de cubanos ¿dónde está el 
vuestro para recortarles la ciudadanía 
y discutirles la conciencia y la liber-
tad? 
joaquix X. ARAMBURU, 
Nadie con más energía que nosotros, 
y nadie con más dureza ha censurado 
desde el primer instante los escándalos 
que daba el Municipio. En este pun-
to, hemos extremado la frase y el con-
cepto; nos indignaba —y nos indigna 
aun—la falta de decoro y ele pudor de 
que se alardeaba y se alardea... 
Dijimos hace unos días: —Parece 
que la mayoría concejil intenta '.e.sha-
cénsé del Alcalde, porque le estorba pa-
ra sus maquinaciones. . . 
Y agregamos, para que nadie lo cre-
yese y quedase la pildora dorada: 
—Bs indudable que no hay. que nO 
puede haber tal cosa. . . . 
La Umón, que hace ahora la oposi-
ción contra el gobierno y contra noso-
tros, pénenos este comento: 
"¿A (pie nos Va á salir el colega di-
ciendo cualquier día que el Ayunta* 
miento es la quintaesencia de la pure-
za y del patriotismo? 
Nada tendría de particular." 
Si tendría mucho de particular; pri-
meramente tendría que en ese mismo 
párrafo comentado por La Unión, pe-
díamos una cosa que La Unión no qui-
so ver: pedíamos se inquiriera lo que 
hubiera de verdad en este caso, para 
mandar á presidio "á quienes merecie-
ran el presidio." 
Y después, que nosotros no atacamos 
ni defendemos nunca por sistema. 
Estas nobles Repúblicas hermanas 
no se han olvidado aun dé lo que la 
vieja Iberia hizo por ellas; no se han 
olvidado aun de que son alma de sig 
alma, cuerpo de su cuerpo. . . Como 
arroyos de un mismo manantial, todas 
llevan la misma agua cristalina, la mis-
ma alteza de espíritu y los mismos 
ideales. 
La República Argentina lo ha de-
mostrado así frecuentemente; y ahora, 
cuando celebra el Centenario de su In-
dependencia, la vieja Iberia envíale un 
mensajero, el más alto mensajero que 
pudiera enviar su gratitud. 
Dice La Unión Española : \ 
"Nuestro Monarca, enviando un 
miembro de la Familia Real da una 
hermosa nota de simpatía hacia la 
gran nación sudamericana que alcanza 
actualmente un alto grado de prosperi-
dad bajo un gobierno previsor, honra-
do y hábil que sigue una política dis-
creta 3' prudente." 
Y la República del Plata vitoreará 
al Infante, que será la España nueva, 
la España de esta santa reconquista,.. 
Y se estrecharán los lazos de cariño y 
adquirirá la raza más vigor, más espe-
ranza, más f e . . . . j 
Cuando escribimos nosotros contra 
la inmigración sueco-noruega, nos pre-
¡lela B E R C U L O S a S 
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Preparado por E . L O G E A f i S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marcean, P A R I S . 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERl'AS 
Depĉ î î s en La Habana: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey, 41;— MANUEL JOHHSOÑ 
m m m m 
PREMIABA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cízra la «lebilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
Aunque h a y a . V d . probado i n ú t i l m e n t e otros remedios debe V d . ensayar las Pi ldoras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s . E s t a s Pi ldoras obran sobre e l e s t ó m a g o mismo, y no sobre los al imentos ; y e n esto 
se dist inguen de todos los d e m á s medicamentos. Debi l idad digestiva se debe mayormente á can-
sancio, nerviosidad, debilidad general, lo cua l resu l ta en Dispeps ia nerviosa. L a s Pi ldoras Besadas 
de l D r . W i l l i a m s fortifican los nervios, enriquecen l a sangre y c u r a n la debil idad, devolviendo a s í la 
e n e r g í a , e l apetito y l a buena d i g e s t i ó n . Miles de cartas prueban l a eficacia de este medicamento. 
E l Sr. Guadalupe Carrandí, celoso empleado del Consejo 
Provincial, de la ciudad de Matanzas, Cuba, residente calle Bta. 
Teresa 48, escribe: "Tengo una deuda de gratitud para con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Por nueve años fui víctima 
de una dispepsia nerviosa agudísima. Sufría casi constantes 
indigestiones, pesadez después de comer, mareos y náuseas. 
Estaba sumido en una' tristeza y abatimiento tales que llegué á 
cansarme de la vida. Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privaciones, pues nada me aliviaba. 
En esto vi un anuncio de las Pildoras del Dr. Williams, reco-
mendándolas para mi mal. Las tomé y al terminar seis pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado mis fuerzas 
perdidas, y aumentado veinte libras de peso. Curado ya, no me 
canso de recomendar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams.'* 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l B r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S . 
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VERSION ESPAÑOLA DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
'ErSl!y S r S i S ^ C a 5 a por la casa edito-rial de (..armer y Hermanos, de París, se encuentra de venta en ]a casa de Wilson, Obispo 52.) 
—Indudablemente ese hombre ha 
sido víctima de un atentado. Así se 
desprende de.esta carta. Acudió al lu-
gar de la cita, y allí le llevaron á la 
orilla del Frou, donde su ejecución 
debía estar preparada. Hay también 
motivo para sospechar que "la víctima 
se entendía con los criminales. Estos, 
supongo que han sido más de uno, no 
son criminales Amigares. Han tomado 
toda clase de precauciones para bur-
lar la acción de la justicia. Aquí hay 
Un misterio. E l viajero no dice su 
nombre á Rover; no lleva un sólo pa-
pel encima, y deja á todo el mundo 
en la ignorancia de dónele viene y 
adonde ya. No habla á nadie del nsun-
to que le trae á Biaincourt; le dirigen 
una carta, que evidentemente espera, 
y esa carta, que le hace caer en un 
lazo, no tiene sobre ó le tiene en 
blanco. Su mujer,, que podía ilus-
trar á la justicia, señalando tal vez 
los criminales, no sabe francés. Sí, 
sí; aqui hay un misterio ó una incon-
cebible fatalidad. Yo me inclino ú 
creer lo primero. No sé si la' justicia 
conseguirá penetrarlo. Peno para ello 
necesita primeramente saber el nom-
bre de la víctima. Sólo su nombre pue-
de ponerla en la huella de los culpa-
bles. 
V I I 
Por espacio de tres horas estuvo 
Zeliraa privada de conocimiento. 
Las caritativas mujeres que le pres-
taban sus cuidados la creyeron muer-
ta. 
Cuando el médico entró en la habi-
tación de María Rosa, donde había si-
do depositada, como hemos dicho, só-
lo hacía quince ó veinte minutos que 
había vuelto en sí, para ser acometi-
da de una nueva crisis nerviosa. 
Abrió los ojos, pero sus labios per-
manecieron cerrados, no exhalando si-
quiera un solo suspiro, un solo gri-
to. 
E l médico de quien se había hecho 
acompañar el juez era un gran prác-
i tico, un hombre de verdadero saber, 
muy querido y muy respetado en eü 
país, en el que residía hacía más de 
cuarenta años. 
Llegó á crearse una celebridad de-
partamental, y no ya á los pueblos in-
mediatos á Verzeville, sino á puntos 
más remotos, era llamado el doctor 
Cornevin, que este era su nombre, co-
mo una esperanza en todos los casos 
graves y desesperados* 
Acercóse á la cama de Zelima, per-
maneciendo un momento inmóvil, con 
los ojos clavados en la enferma, como 
si su hermosura le hubiera deslumhra-
do, pero harto claramente revelaban 
la tristeza de su mirada y las nubes 
que se dibujaron en su frente que eran 
otros los pensamientos que le preocu-
paban. 
Sacó del bolsillo un instrumento de 
acero y le pasó por delante de los ojos 
de Zelima sin tocarlos. 
Pero los ojos de Zelima no hicieron 
movimiento alguno, como si estuvie-
ran paralizados. 
Le toeó los párpados ligeramente 
con un dedo, y también permanecie-
ron insensibles. 
—¡Malo! ¡Malo! murmuró.. 
Luego se inclinó sobre su pecho pa-
ra contar los latidos de su corazón. 
Transcurrieron algunos minutos en 
el más profundo silencio. 
Por fin, María Rosa, devorada por 
la ansiedad y perdiendo la paciencia, 
se acercó al doctor, y le dijo: 
—Señor doctor, ¿qué os parece la 
enferma ? 
Esta pregunta, sacó al doctor de sus 
meditaciones. 
—Observo, examino, espero, contes-
tó lacónicamente. Estamos en presen-
cia de un fenómeno singular. L a situa-
ción de esta mujer es grave, muy gra-
ve. 
—¿Creéis que morirá? 
—No diré tanto. E l cerebro ha ex-
perimentado una sacudida terrible, y 
me parece que la parálisis se ha apo-
derado de alguno de sus órganos. 
—No me lo ocultéis, señor Cornevin, 
exclamó María Rosa, rompiendo á llo-
rar. ¡ No tenéis ninguna esperanza! 
Después de una nueva pansa, el doc-
tor repuso: 
—Respira, y mientras tenga un 
soplo de vida hay esperanza. 
Después de dar algunas órdenes, 
qim fueron cumplidas con cariñosa so-
licitud, el doctor Cornevin se sentó á 
la cabecera del lecho de la enferma, 
empleando sucesivamente los medios 
más enérgicos para devolverla la sen-
sibilidad. 
Lo consiguió en parte, pero dos ho-
ras después sobrevino una complica-
ción que_agravó su estado, iniciándo-
se los primeros dolores de parto. . 
E l doctor, ignorando que Zelima es-
tuvicsc embarazada, no había llevado 
los instrumentos necesarios para aquel 
caso, y pidiendo un pliego de papel, 
escribió precipitadamente algunas pa-
labras. 
— E s preciso, dijo á María Rosa, 
que entreguéis este papel al juez de 
paz sin pérdida de tiempo, para que 
monte á caballo inmediatamente un 
gendarme y traiga de mi casa los ins-
trumentos que necesito Corred. 
María Rosa, se dirigió al ayunta-
miento, donde halló al juez de paz 
almorzando. 
Pero los gendarmes no estaban ya 
en Blaincort. 
Uno había salido para Verzeville y 
otro en dirección distinta para preve-
nir á la policía que detuviese á todas 
las personas de quienes ce pudiera 
sospechar que habían cometido el cri-
men de Blaincourt. 
Afortunadamente el alcalde tenía 
un buen caballo, y un mozo de cam-
po, montando en él, partió al galope 
para Verzeville, de donde regresó á 
la hora y media. 
^—¡Gracias á Dios! exclamó el mé-
dico, que le esperaba con impacien-
cia. 
Una hora después, Zelima daba á 
luz una niña. 
María liosa la recibió en sus brazos. 
—¡Dios mío! exclamó la cari.ativn 
mesonera, i Qué pequeñita.. pero qué 
hermosa es! ¡Señor, haced que viva! 
—Vivirá, porque ha sido un m'lagro 
que nazca, contestó el doctor, 
—'Ahora sólo os falta, para comple-
tar la obra, salvar á la madre. 
E l doctor no contestó, volviendo la 
cabeza para que María Rosa no viese 
desprenderse de sus ojos dos gruesas 
lágrimas. 
Sabía que todos los recursos de la 
ciencia serían estériles para salvar á 
Zelima, y pensaba en el porvenir de 
su hija nacida entre dos ataúd.'s. 
L a enferma había recaído en su in-
movilidad, y más que una criatura 
humana, parecía una masa inerte: só-
lo porque respiraba se podía creer que 
vivía. 
—Hay que buscar una mujer que 
críe esta niña, dijo el doctor á Ma-
ría Rosa. 
—̂ No será difícil encontrarla. 
—Tanto mejor. 
— L a señora Rigaud va á destetar 
á su hijo y se encargará d^ ella. 
—Si la memoria no me es infiel, re-
puso el doctor, el hijo de la señora 
Rigaud debe tener ya un año. 
— E n Navidad le cumplirá, señor 
Cornevin, contestó María Rosa 
'^Coniimiará.)] \ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición do la ni anana. Knorn / no r u v . 
juntábamos ya: —jNo saldrá el señor 
Sampuy González á decirnos que esta-
mos equivocados? ¿Será posible que 
el señor Lampuy González no demues-
tre que lo suecos le convienen al 
Chaparra? 
No fué posible; en E l Fénix de 
Sancti-Spíritus apareció el señor Lum-
pny González: 
"Ni La Unión Española, ni el Dia-rio de la Marina, ni E l Comercio, ni 
el Sr. Manuel Estrada, distinguido es-
critor capitaleño, tienen razón al opo-
nerse á la colonización de suecos y no-
rucos en nuestros campos." 
Estos cerebros así, tan lúcidos, tan 
"videntes," son los que nos hacen fal-
ta. 
Y ¿porqué no tienen razón ni La 
Unión Española, ni el Diario de la 
Marina, ni E l Comercio, ni el señor 
Manuel Estrada ? 
Porque; los suecos y noruegos fneron 
los que formaron la Colosal Bepública 
Norte Americana. 
Creemos que al señor Lampuy Gon-
zález le convendría más hacerse ü sue-
c o , . . . 
Dulcamara hácese lenguas de la mo-
ralidad que predican los periódicos eu-
banós : —punto es este sobre el que ya 
' ' Oi5 varias cosas, pero Dulcamara 
i.. . .tu porque el tema siempre es de 
actualidad. 
Resulta edificante, altamente edifi-
, cante, leer en esos periódicos noticias 
de adulterios, raptos, crímenes, referi-
das con todos sus pelos y señales . . . . E l 
alma se conforta de ese modo, y ]hs ni-
ñas pudibundas van ganando en vir-
tud y en experiencia. 
Refiriéndose á un artículo de un pe-
riódico "doblemente cubano," escri-
be Dulcamara lo siguiente: 
"Todas las aventuras amorosas de 
la "Mesalina emperatriz, se refieren con 
prolijos detalles en el trabajo á que me 
refiero, el cual no puede ser más opor-
tuno en una página dedicada á las da-
mas. 
No cabe duda de que la prensa ilus-
tra y moraliza. Las señoritas que lean 
esa página obtendrán en ella provecho-
sas lecciones y verán edificantes ejem-
plos, acabando por pensar: si estas, co-
sas las haeía una emperatriz, no ten-
drá nada de extraño que las haga una 
particular." 
Pero lo que dirá nuestro periódico 
que es doblemente cubano: 
—Cahayeros ¿es qué vamos á andar 
con boberías? 
clamado y pregonado, por tyrios y tro-
yanos. Hasta los hijos del Tío Sam. 
que residen entre nosotros, y que aquí 
tienen sus negocios, desean únicamente 
la consolidación de la República. 
Este es el sentir general de los que 
pueblan y trabajan la tierra cubana. 
Sin embargo, hay algunos elementos 
que abrigan la pretensión de crear en-
tre nosotros una clase privilegiada, la 
única que aspira á vivir sobre la Cons-
titución, y no dentro de la Constitu-
ción. Se llaman á sí mismos los ónicos 
interesados en la conservación de la in-
dependencia y de la libertad de esta 
tierra, y pretenden ser sus guardado-
res fieles... " 
¿Están equivocados? ¿No lo están?. . 
"Mañana, la solución." 
Basta llamar por el teléfono 1633 
para que le envíen el delicioso café 
de L A F L O K 1>E T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
E l 
E c o s i 8 l a Mu E s p ü 
EL CUERPO DE ALABARDEROS 
TROPAS REALES 
Su origen.—Su constitución.—Un po 
co de su historia.—En tiempos de 
la España gótica.—Gonzalo de Ayo-
ra fué el primer Comandante Gene-
ral .—La defensa de la escalera.— 
Moderna org-anización del Cuerpo 
—Cómo presta en Palacio su ser-
vicio. 
Él 51 
Hay cerrazón en el horizonte... Es-
¡ tamos cerca de una tempestad, ó de al-
7iin otro fenómeno parecido. 
T M Lucha decía ayer: 
"Nos hallamos en los momentos de 
consolidar la República. Todos esta-
mos de acuerdo en la realización de es-
; te bello ideal. No hay nadie que, por 
1 ahora, se sienta aquí extranjero. To-
do el mundo respira el más puro cuba-
nismo. Aspírase solamente á constituir 
sobre bases sólidas, y á fortalecer, 
auestra quebradiza nacionalidad. 
Este es un hecho repetidamente pro-
Reproducimos gustosos lo siguiente 
de nuestro apreciable colega el "Avi-
sador Comercial:" 
"Una vez más se ha puesto en evi-
dencia la pericia de la oficialidad que 
tiene á su servicio la Compañía Tra-
satlántica española, con motivo de los 
temporales que azotaron el Atlántico 
en la última decena del pasado diciem-
bre. A la hora de salir el vaper " A l -
fonso X I I I " " de ila Coruña el día 21, 
determinó el capitán Aldamiz. de 
acuerdo con el primer oficial, Fermín 
Luzárraga, suspender hasta el día si-
guiente la partida, en atención á que 
el índipe barométrico señalaba la 
aproximación de una tormenta, que 
estalló poco después con extraordina-
ria violencia. 
" E l siguiente día 22 zarpó, encon-
trando en su camino tristes huellas de 
la furia del vendabal, en nunerosos 
restos de embarcaciones diseminados 
por toda la costa. 
' E n los diez días que tardó el va-
por en llegar á las Bermudas, sufrió 
la nave fuerte marejada que barría 
constantemente la cubierta, obligando 
al pasaje á.permanecer encerrado. 
" L a valiente marinería de á bordo 
que soportó durante todo el viaje un 
trabajo abrumador, fué obsequiada al 
restablecerse la calma con una sus-
cripción iniciada entre los pasajeros 
de primera cámara, alcanzand') aqué-
lla la cantidad do 436 pesetas, que se 
repartieron equitativamente. 
" E l pasaje del "Alfonso X T I I " se 
hace lenguas deíl acierto y pericia de-
mostrados por el capitán Aldamiz y 
de la disciplina y buen orden con que 
la oficialidad y tripulación secunda-
ron sus acertadas disposiciones, mos-
trándose por ello todas cuantas per-
sonas componían aquél, extremada-
mente agradecidas." 
Nosotros nos complacemos de los 
elogios que se tributan en las fmteno-
res líneas al capitán, á la ofieielidad 
y á la marinería del "Alfonso X I I I " 
por su bizarro coraportamient'i duran-
te la última travesía de la Coruña á 
la Habana, y ail felicitarlos calurosa-
mente á ellos, felicitamos asimismo á 
la Compañía Trasatlántica Esnañola 
por contar en sus barcos con un perso 
nal tan valeroso é idóneo. * 
C A U S A Y E F E C T O 
O R C E S T E R 
M M a n d j d O N O O R S I I S 
IMHIIII III IHilP 
p L grabado que aquí enseñamos representa uno de los trajes 
ajustados de hoy día, sobre uno de estos corsés. Con 
un corsé R O Y A L W O R C E S T E R ó B O N T O N , cual-
quiera mujer puede eliminar curvas prominentes, amoldar las 
formas en lineas simétricas y obtener esbeltez y gracia de talle. 
De batista o de cutT. 
Garantizamos todos nuestros corsés absolutamente 
inoxidables. DE VENTA E N TODOS LOS ESTAB-
LECIMIENTOS PRINCIPALES, 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T C O . 
WORCESTER, MASS., U. S. A. ¿£S*S*& 
C O R S É S A D J U S T O R E D U C T O R E S para talles amplios. 
CATALOGO ILUSTRADO, LIBRE A PETICION. 
L a airosa visualidad de esa guardia 
de Reyes que, no tanto con el brillo dé 
sus uniformes como con la limpieza de 
su historia, presta relieve y esplendor 
á los actos de Corte, es una de las notas 
más simpáticas que pueden recogerse 
en el Alcázar regio. 
Las bordadas casacas, los gallardos 
sombreros que se derriban en gentil sa-
ludo al paso de los Monarcas y los gran 
des, el continente prestigioiso de los 
guardias, en armonía siempre con su 
misión elevadísima, son cosas inheren-
tes á la realeza, algo de que no puede 
desprenderse la majestad- del Sobera-
no. 
No se concibe el patio de Palacio sin 
la silueta de los alabarderos, que se pa-
sean con caminar de autómatas desde 
la vidrieras á la puerta del Príncipe. 
No se comprende la galería principal 
sin las figuras dignas de aquellos seve-
rísirnos custodios. 
Un cierto ambiente de misterio flota 
en las regios claustros que dan acceso á 
las estancias de los Reyes, y el impo-
nente aspecto de aquellos silenciosos 
guardias forma como un detalle orna-
mental de la morada de los Soberanos. 
Si aparecéis en su jurisdicción, una 
mirada inquisidora de sus desconfia-
dos ojos será el saludo con que os reci-
birá en la galería el fidelísimo guardián 
de los reposos regios; pero si sois jr" 
soim de la casa, si vuestros méritos ó 
vuestros títulos os dan derecho á su 
atención, bien pronto os miraréis ob-
jeto de. la acogida más respetuosa, y 
acaso el regatón de la alabarda, gol-
peando sobre el suelo, anunciará, vues-
tra llegada y clasificará vuestra catego. 
ría. 
yó con las primeras manifostaciones de 
la Monarquía. Desde que hubo un Rey 
tuvo su guardia, y aun cuando lian si-
do bien distintos sus nombres y su or-
ganiz^ción, ¿n todos tiempos la persona 
del Monarca ha tenido junto á sí un 
pelotón de hombres de guerra encar-
gados de su custodia. 
• En la España gótica, la guardia real 
se componía, .s.-gun afirman los histo-
riadores, de gente escogida por su des-
treza y lealtad y por su experiencia en 
la guerra y en el uso de las armas. 
Acompañaban estas tropas á los Re-
yes donde quiera que fuesen, en servi-
cio análogo al que prestan hoy los guar-
dias alabarderos. Sus armas eran espa-
da de dos filos y una partcsaim, que te-
nía gran analogía con la alabarda ác-
tual, aunque más corta y sirviendo pa-
ra herir de golpe y de punta. 
E l cuerpo de Alabarderos constitu-
yóse en principio en el siglo X V I . An-
tes de esta época, en los tiempos de la 
Reconquista, los iReyes tenían ya su 
guardia especial, que se llamaba de 
Estradiotes; escolta de los Cien Conti-
nuos luego, y Archeros de Borgoña más 
tarde. 
Don Fernando el Católico, en 1504, 
fué el prime|!o que definitivamente 
constituyó el Real Cuerpo de Alabarde_ 
ros. 
Fernández de Oviedo, en su libro 
de la Cámara del Príncipe Don Juan, 
había en los siguientes términos del 
origen de esta guardia: 
"Guardia de Alabarderos ni Estra-
diotes no hubo en tiempos del Príncipe 
Don Juan de Castilla; pero en la pri-
mera edad de Don Juan, cuando este 
Príncipe era niño, tenían ciertos capi-
tanes á caballo cuando iban de camino 
los Reyes Católicos. 
Después de la batalla de Toro, don-
de fué derrotado el Rey de Portugal 
Don Alonso por el Rey católico Don 
Fernando en 'las márgenes del Duero, 
. I entre Toro y Zamora, y después de la 
toma de Granada, entró en tanta paz 
Castilla, que aun los mozos de espuela 
del Rey y los del Príncipe Don Juan 
iban sin espadas; sólo traían algún pu-
ñal, el que quería; pero después que 
• * * 
Yo he sentido el deseo de conocer con 
minuciosidad la historia y el origen y 
los detalles de constitución de este 
Cuerpo dignísimo que está tan en con-
tacto con los Reyes. He querido saber 
cómo prestan servicio; curiosear sus 
organizaciones, y daros - cuenta de la 
misión que tienen en Palacio estas tro-
pas reales, y para ello hube de enco-
mendarme á la gentil benevolencia del 
general Echagüe. 
E l conde del Serrallo, comandante 
general del Cuerpo, une á su firmísi-
mo espíritu militar la corrección caba-
llerosa del mk& perfecto hombre de 
mundo. Me reeibió cortés en su despa-
cho, y puso á mi disposición el archivo 
del Cuerpo, al tiempo que con la gala-
nura de interesante camserie me infor-
maba al detalle de cuanto á mi curiosi-
dad reporteril se le antojaba. 
E l secretario general del Cuerpo y 
coronel del mismo, D. Miguel Salva-
dor, con las delicadezas de su amabili-
dad más exquisita, secundó la labor del 
general, comunicando al cronista los 
datos de precisión que puedo hoy ofre-
cer á los lectores dentro de los escasos 
límites de esta información periodísti-
ca. 
L a guardia de los Reyes se institu-
él traidor Juan de Cañamares dió la 
puñalada al Rey. en Barcelona, se 
mandó traer espadas á todos los mozos 
de espuela. Cuando la Reina pasó de 
esta vida en Medina del Campo, que-
dó el Rey Católico de gobernador de 
Castilla y acordó de hacer guardia de 
Alabarderos, é hizo capitán de ella á 
D. Gonzalo de Ayora, su cronista, hom-
bre diestro en las armas, é perfecto sol-
dado, é de buenas cualidades é partes, 
hijodalgo, natural de Córdoba, é doto, 
é buen poeta é orador, é en Italia ha-
bía un tiempo eursado en servicio del 
señor Ludovico Sforza, duque de Mi> 
lán. que perdió aquel Estado. 
Esta guardia se principió con 50 
alabarderos que hizo Gonzalo de Ayo-
ra, -tomándolos de los mozos de espue-
la de caballeros cortesanos; é como era 
cosa nueva, é aún no entendían en 
esos principios, parecía cosa de burla 
á los que les veían ir eon nuevos sol-
dados por las calles, en procesión de 
dos alas; é sacábalos al campo, é im-
poníalos en saber juntar é formar es-
cuadrón é en el juego de las picas, é 
volvíase al pueblo, é iban delante de 
él con sus espadas é sus capas é puña-
les, de la manera que dicho es, sin pí-
fano ni atabal. Después mostrólos á 
traer las alabardas, é como les fué da-
da librea, acudieron algunos soldados 
pláticos de Italia, que fueron á buen 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tOmeias de 
P u r a m e n t e Vegetales . 
S i empre Ef icaces . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, BiCiosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. s / 0 / L ^ . 
40 Pildoras en Caja. {Z¿~%£^¿6t&fts> 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
Fundada 1847. m 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e j ¡ % l 
S I N O P E R A C I O N 
C 124 26 1E 
S E N O S 
Lóbulos de las glándulas o(.»e,i Mujer formada Después del amamaniamiento 
E L M A W I M I Q E Ü E O E L Dr F O L A C E K 
N» l, Desarrolla ol pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caldo ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, part.n, amain.inuimumo. ~ N0 3, Disminuyo el pecho. 
Lro eTterno — Inocuidad absoluta — Duración dol tratAmientd : 1 a 3 mos°s. 
En LA HABANA : D K - O O - T T I I ! ^ ! ^ . S ^ . K . K . A, Teniente Rey, 41. 
quo °-nvian noticia explicativa á qiüon la pida 6 eiscribir al inventor i 
X > - I * 0 X ^ ^ C l l B a " X S S L i 3 4 , r u é iUclxer , P ^ H I S . 
tiempo para hacer más aliina diestros; 
los novicios se hicieron los eahos de 
escuadra é aciulieron é diéronle.s la. pa-
iVi\ de tres ducados cada uno é acrecen-
íóse hasta cien, é dióselcs á los cahos 
de escuadra sus ventajas é alférez é 
compañeros de bandera, sus mejoras 
6 salarios competentes: é acompaña-
ban al Rey cuando salía de Palacio á 
pie é á caballo; é comenzó esta guar-
dia í\ !ener niá.s lustre, é á ir los que 
la veían gustando más del negocio, con-
siderando la auloridad é utilidad de 
ella. B como el Gonzalo de Ayora era 
bien hablado, é andaba, por este oficio 
cerca é aeomipañado del Rey con la 
guarda, ya le habían envidia al oficio 
otros caballeros calificados é princi-
pales. Después, venido el Emperador 
á España, sirvió á Su Majestad en el 
dicho oficio de capitán de la guarda 
do los dichos alabarderos é de otros 
ciiMi estradiotes de á caballo que ha-
bían desde el tiempo del capitán Val-
cíes el comendador D. Juan Cabani-
1 es, y por muerte de éste, lo fué D. 
Juan de Estúfíiga, comendador mayor 
de Castilla, hermano del conde de Mi-
randa. Es ofició de' gran salario y 
mando, trae á par de César 200 hom-
'ores á .pie é á caballo, é del Príncipe 
mientras es capitán de su guarda." 
'Gonzalo de Ayora, quo obtuvo el 
nombramiento de capitán de esta 
Guardia en 22 de Enero de I.jOó, ha 
sido, pues, el primer comandante ge-
neral de Alabarderos; el primer an-
tecesor del conde del Serrallo, que lo 
ha obtenido cuatrocientos años más 
tarde, en 24 de Septiembre de 1907. 
E l uniforme que usaron estos prime-
ros alabarderos era jubón, gorra y cal-
zas de paño morado, con sayo heráldico 
divisado por los colores rojo y blanco 
de las armas de Castilla y de León, cor-
selete sencillo, es decir, peto, espaldar, 
faldón y capacete, y por armas ofensi-
vas, espada y alabarda. 
Posteriormente se compuso este 
Cuerpo de infantería y caballería, sien-
do llamados los de cabaHería Estradio-
tes, y luego Guardias de la lavxüla. 
Carlos I , con los inválidos de estas 
guardias, formó la guardia vieja, para 
la custodia de los Infantes cuando se 
les ponía casa aparte. 
Luego se conocieron estas secciones 
con el nombre de Guardia amarilla por 
el color de sus vestidos. Continuaron 
bajo la dirección y mando de un capi-
tán, y en 1561, siéndolo don Gómez de 
Figueroa, Felipe I I le.s dió su ordenan-
za señalándoles las pensiones y sueldos 
que debían disfrutar, determinando las 
circunstancias especiales que debían 
concurrir en los que ingresaran en ella 
y estableciendo el juzgado privativo, 
en virtud del cual conocía el capitán 
de todas las clases de delitos cometidos 
por aquella tropa. 
Continuaron rigiéndose por esa or-
denanza y conociéndose las tres com-
pañías con el nombre de Guardia Ama-
rilla hasta que Felipe V. por ordenan-
za de 6 de Mayó cíe 1707, reunió las 
tres compañías en una sola, con el nom-
bre de Guardias de Alabarderos, con-
siderándolos como complemento del 
Cuerpo de Guardias de Corps. E n 
1822 se formaron cuatro compañías de 
80 guardias cada una. E n el mismo 
año se restableció el Cuerpo de Guar-
dias de Corps, y el de Alabarderos 
quedó reducido á una compañía. E n 
1811, suprimido definitivamente aquel 
Cuerpo, creáronse de nuevo dos com-
pañías de Alabarderos y se les dió re-
glamento propio, pues hasta entonces 
se regían por el de los Guardias de 
Corps. 
Nadie ha olvidado esta notoria .haza-
ña de los Alabarderos. 
En la noche del 7 de Octubre ¿U 
1841. los generales Con cha y León, al 
frente de algunas compañías del regí, 
miento de la Princesa y auxiliados de 
la guardia exterior de Palacio, ataca-
ron la escalera principal del Alcázar. 
No había allí sino 18 guardias, man-
dados por el general Dulce; pero el va-
lor de los alabarderos, hallando acaso 
on su menguado número el mejor es-
tí mulo de su esfuerzo, rechazó con épi-
c0 ardor el ataque de los rebeldes y se 
cubrió de gloria, manteniendo, sin r | J | 
troceder un sólo paso, el terreno enco-
mendado á su lealtad. 
Con esta página de su historia bri.. 
llantísima ha conquistado el Keal 
Cuerpo el más radiante do sus blaso-
nes. 
Defde esta, fecha hasta la actualidad, 
la guardia de los Soberanos ha sido ob-' 
jeto de reformas numemsas. 
En 1845 se dió un nuevo reglamenta, 
En 1851 se creó el escuadrón de Gmap. 
dia,s de la Reina, subsistiendo Alabar-
deros tal como estaban, hasta el año 
siguiente, en que se formó un nuevo 
Cuerpo con el nombre de Real Cuerpo 
de Guardias de la Reina, compuesto 
de una brigada de Caballería y otra 
de Infantería. E n 1854 se suprimió 
la brigada de Caballería y los Alabar-
deros volvieron á tomar su antigua de-
nominación. En 'M de Octnbro de 
1868 la Junta de Gobierno Provisional 
disolvió este Cuerpo, que no se reorga-
nizó hasta el 19 de Febrero de 1875. E l 
6 de Agosto de este año se aprobó un 
nuevo reglamento, que constituía á los 
Alabarderos en la forma que antes te-
nían. 
Finalmente, en 1881 se reformó este 
reglamento por Real Orden de 23 de 
Junio, constituyéndose el que actual-
mente rige. 
E l Cuerpo, tal como actualmcn 
presta sus servicios, está sujeto á la si-
guiente organización: 
Plana mayor.—Comandante General 
Director del Cuerpo, D. Ramón Ech; 
güe y Méndez de Vigo, Conde del S 
rrallo, teniente general. 
Segundo jefe, don Luis Ezpeleta y 
Contreras, general de división. 
Secretario General, coronel don Mi-
guel Salvador Ulloa. 
Primer Ayudante, coronel don Eusé 
bio de Calonge. 
Seguudo ayudante, teniente coron 
don Arcadio Calderón. 
Capitán de la primera compañía, ce 
ronel don .Manuel Paño y Ruata, 
Capitán de la segunda compañía, e 
ronel don Vicente Diez y Sáez. 
Primeros tenientes: tenientes co; 
neles don José Tovar y don Enriqi 
Montero, de la primera compañía 
clon Juan de Ceballos y don Hipó 
Méndez Vigo. 
Segundos tenientes: Comanda: 
señores Plana, Balento, Escario y Li 
nan. 
Estos jefes tienen á su cargo la 
guiente fuerza: por cada compañía, u: 
sargento primero (capitán del Ejérc 
to), cuatro sargentas segundos (t 
nientes), ocho cabos (segundos teniei 
tes), y cien guardias (sargentos). 
L a banda de este Real Cuerpo c 
ta de 40 músicos, y como por su es: 
eial organización merece que nos 
pernos extensamente de ella, nos re 
timos á posteriores mformacioneá 
hemos de dedicarle. 
E l Comandante General del Cuerp 
tiene á su carg^ fijar el número de 
E l A l m a d e l a P o e s í a 
condensada é interpretada en la vibrátil música do los genios musicales 
mundo, reproducida en los hogares de millones de personas, gracias al gw 
Edison! ¡Considere cuan grande es la contri-bitcKm de Edison al plací 
del mundo! 
¿Es usted amante de la música? 
E l F o -
n ó g r a f o J J J . 
I3EÍT • O^LIMCICSI. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o a i e u i t a ® d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
está á su disposición. 
Le mandaremos gratis catálogos de los últimos Fonógrafos y Fouogra^ 
mas de Edison, cuyo repertorio abarca la música de casi todas las naciones. 
Si á usted le interesa, le mandaremos también catálogos de Kinetoscopios 
Películas de Edison. Baterías Primarias de Edison, Abanicos de Motor, j 
Fonógrafos de Edison Comerciales, para dictar correspondencia, así como ' 
Numeradoras "Bates." 
ncon.» 
Deparlairato Ixlraajsro, Seccii mim, 2. 
10, P I F T H A V E N U E , N U E V A Y O R K E . T J . A-
toda caja qu^ 
carezca de 
A V I S O 
E s f a ü i f i c a d a l T r i ^ i i s i e i m aun i e s p é 
úe fracasar los liroiiiuros 
35 A^OS DtD EXITO 
ACCIDIONTF.S 
N E R V I O S O S E P I L E P S I A ó 
CURACIOPÍ RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o i i o ^ 











D I A E I O DE L A MAEINA,—EcHctón ^ mafiara,—Etipto 7 de 1910. 
gtíárdia» qiip diariameirtte han ríe pres-
ta v servicio en. el Alcázar. 
El general Eohagüe ba disptiesto 
qne esta fuerza se componga de 24 
hombres. 
Coaducidn por un oficial menor, lle-
ga todos los días al Palacio de Oriente 
la tropa de Alabarderos, siendo reci-
bida en la puerta del Alcázar por el 
oficial mayor de servicio. 
Inmediatamente se hace la distribu-
ción de 3a guardia, que presta im ala-
bardero en la meseta de la escalera 
principal, llamada de los leones; otro 
en la puerta de la. sala de armas, otro 
en las habitaciones de S. S. M. M. , 
otro en las de la Reina Cristina y otro 
en la escalera de Damas. 
En la escalera de la Intendencia ha-
cen retén otros cuatro guardias. 
Este servicio se releva cada dos ho-
ras. 
La misión que este digno Cuerpo tie-
ne á su cargo en el interior de la mora-
da de los Reyes es la exclusiva custo-
dia de sus personas. 
Fuera, del Alcázar se extiende asi-
mismo la jurisdicción de Alabarde-
ros á los actos en que la presencia del 
Rpy tiene carácter oficial. 
Todos habéis admirado las gallardas 
filas que abren estos soldados al paso 
de los Reyes en la apertura de las 
Oortes. en las funciones religiosas, en 
bis despedidas y llegadas de los viajes 
regios, formando como la aureola de 
mpeto de la Monarquía, como algo de j 
que las dignidades de la Corona no ' 
pueden desprenderse... 
Y ahora que os he contado cuanto 
aprendí y cuanto recuerdo de mis v i -
¡íitas al general Echagüe y al coronel 
Salvador, sólo me resta, para cerrar es-
ta modesta crónica, reiterar la expre-
sión de mi agradecimiento á. los que 
tan amablemente me facilitaron estos 
datos y á los lectores que han aguanta-
do la pesadez con que los he reproduci-
do. 
jóse LUIS BARCELÓ. 
(De E l Mundo,, de Madrid.) 
D. José Fernández,. D. Antonio Gon-
zález Giménez. D. Elizardo Gómez. 
D. Trifón Esteban Alonso, D. Carlos 
Llarena Rodríguez, D. Pedro Gallo 
Alonso y D. Benito Fernández 
Deseamos á la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
E l F i n d e l M u n d o 
H á l a s e de actualidad el íto del 
aiiundo, profetizado por Camilo Flam-
anarión.. . . 
T en aras de la actualidad empeza-
mos á publicar la obra del astrónomo 
francés, así titulada, en la que se des-
cribe el viaje del cometa que ha de cho-
car con la tierra, la angustia de los 
hombres, sus disputas... 
La obra es interesante, y sobre todo, 
para folletín. 
En folletín la insertamos. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o í a 
Para regir los destinos del Centro 
de la Colonia ha sido electa la siguien-
te Directiva: , 




Tesorero.—D. Ventura Pérez Mén-
dez. 
Secretario.—D. Nicolás Fernández 
Rodríguez. 
Vocales.—D. Jacinto Pica Virella. 
E l Sr. Cárdenas 
E l Alcaide MunicVipal señor Cár-
denas, estuvo ayer tarde en k i Secre-
taría de la Presidencia ha.blando con 
el señor Pasalodos acerca del recibi-
miento que el iMunicipio haibanero de-
he disipensar al Secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos. 
Comunicación restablecida 
Lo comunicación aerográfica que 
ayer por la mañana estaba interrum-
pida, según nos manifestó el señor Pa-
salodos, fué restablecida á las cinco 
d# la tarde, en cuyo instante, dió 
cuenta al General iGtómez, de cúanto 
haibía dispuesto para festejar aíl M i -
nistro de la Guerra de los Estados 
Unidos próximo á llegar á la Habana 
desde la capital de Oriente 
En cuanto al programa de festejos 
sólo sabemos que es casi seguro no se 
haga nada de Lo publicadio ayer. 
G O B B R N A G I O M 
Detenido 
La guardia rural detuvo en el. barrio 
de Rfodrigo (Santa Clara,) á Federico 
Mesa, en momentos en que incen liaba 
los campos de caña de los señores 
riaeia. 
D B A G R I G U L T U R i * 
Aprovechamiento solicitado 
E l Sr. Eduardo A. Peirce, de Man-
zanillo, ha solicitado aprovechar 4.000 
janes en montes del Estado emplaza-
dos en aquella jurisdicción. 
Replanteo aprobado 
Se ha aprobado la propuesta hecha 
por la Jefatura de montes d'- la Re-
gión Oriental de replantear los l in-
deros entre dos terrenos del Esrado co-
nocidos por ' 'San Vicente ' ' y "San 
H i l a r i o " y la finca de propiedad pri-




El señor Carlos Castillo TaTtiayo ha 
solicitado efectuar un aprovechamien-
to en la Hacienda Comunera, "Maca-
ca / ' situada en el término de Man-
zanillo. 
•Se ha anunciado la solic'tud de 
aprovechamiento promovida p j r el se-
ñor Luis Felipe Sánchez, en la hacien-
da "Estacadero," del" mismo térmi-
no municipal. 
Guías concedidas 
E l señor Jesús Millares ha sido au-
torizado para efectuar diversos apro-
S E S C E S M S S O N U S D E L M I S 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S OBSCURAS 
lias cervezas claras á t o d o s convienen. Las obscuras e s t á n indicadas 
principalmente para la» crianderas, los n iños , los convalecientes y los 
ancianos. 
c so 
vechamientos maderables en !a finca 
"Cocodri lo," situada en el término de 
Alacranee. 
Deslinde promovido 
Se han solicitarlo de la Secretar ía 
de fíacienda los datos y antecedentes 
relativos á las tincas "San Vicente" 
y "'San Hi l a r io , " colindantes con 
"San Felipe," ci^yo deslinde ha sido 
promovido por .su propietario. 
V a c u j m 
Por esta Secretaría se han remitido 
á distintos lugares de la República 
'¿•'A] dosis de vacunas eontra el Car-
bunclo Bacteridiano y 200 contra Cl 
Sintomático, 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Leo-
poldo Rcyns, Domingo García. Libe-
rato Rodríguez, Leandro ('alero, Do-
mingo Zaldívar, Domingo Gil, Labra-
da Acosta. Remvenuto Fajardo, L i -
borio González. Froi lán Gúmez. Bal-
bina Ricardo, Ellas Mart ín Pérez. Ma-
nuel Céspedes, Ciarlos Batista Salva-
do!1, Porfirio Molina, Enrique Valc.ár 
cel, Andrés Alvarez, Augusto Castai-
ne, Antonio Santamariño, Luiaa Bal-
doípiín, Lino Sánchez, Leopoldo Díaz, 
Jnnn Bermúdez. Miguel Rodríguez, 
Inocencio Naranjo. Salomé Rodríguez. 
José Morales, Manuel León Luis 
Rondón, Coy Capeilla y Ca., Antonio 
Grama. Caridad Alvarez, Basilia Ríos. 
Justo Sánchez, Benigno Mora José 
Ramón, Manuel Pérez. Ignacio To-
rres. Juan Bautista Pereira. José 
"ugarfe, Ramón Pérez. José García, 
Isidoro Mojona. Abigail Pérez y Alva-
rez, Indalecio Lar a. Francisca Men-
cía, Bernardino Vázquez, Bernardo 
Díaz, Jo.9é Pérez. José Marrevo. V i -
cente Castañeda y Florindo Reinoso. 
Se han expedido los tí tulos de pro-
piedad para señalar sus ganador á los 
señores Joaquín Cabás. Antonio V i 
vas, Pedro Lechuga. Luis Pupo. Vale-
riano González. Armando -Gutiérrez 
José Angeil Soria, Paulino Carbajal. 
Luis Rodrigue?:. Andrés Morel!. Faus-
tino Rodríguez. Liberto Vega, Nica-
sio Pérez. Antonio Alonso. Eduardo 
Sosa. Patricio León. Francisco Ramí-
rez. José Crespo. Victoriano A rango. 
Feliciano TTernández y Avelinu Acos-
ta. 
A S U N T O S V A R I O S 
La Sociedad Económica 
Esta Corporación celebra sesión so 
lemne, conmemorando el 11 J° ani-
versario de su fundación en ia noche 
del 9 de Enero: se leerá la Memoria 
anual, se pa r t i r án los premios á los 
alumnos de las escuelas, v el Premio 
Luz Caballero." 
D I C I E M B R E 
E l Marqués de Al ta Vi l l a 
Este, bravo y peregrino caballero, 
que ha muerto el día 16 en Madrid, se 
llamaba don Ramiro de la Puente y 
González Nandín. Galante y pintores-
co, deja el recuerdo de una de las per-
sonalidades más curiosas que nos ha 
legado la segunda mitad d'd siglo 
x i x . 
Tenía como un prestigio novelesco 
cu su figura, en su porte y en su áni-
mo. Diestro esgrimidor, cantante de 
renombre y arrogante cautivador de 
volnntades. Ostentaba un tí tulo ita-
liano. Marqués de Al ta-Vi l la Cásale 
Aiotiferrato del Piamonte., y en ver-
dad qne parecía por su historia y por 
su leyenda uno de aquellos MarqiH'ses 
del Siglo XT1TT, que de los jardines de 
la villn Borghesc pasaron á bfilar 
fastuosamente en un espléndido Ver-
salles. 6 en la magnificencia de ios Si-
tios Reales españoles. 
El Marqués de Al ta-Vi l la no dejó 
que su vida desoyese la voz de su des-
tino, y lo cumplió fielmente. En reali 
dad. un hombre que se llamaba como 
un viejo hidalgo de España , y ¡te ti« 
tulaba como un cortesano de los Pa-
pas de Castel-Gandolfo. no podía ha-
ber vivido de otro modo, n i haber si-
do más que como fué. Valiente, ena-
morado y artista. 
Tuvo este caballero notables éxitos 
amatorios, que él mismo no sabía ocul-
tar, y los cuales le concedieron nna 
especial aureola sobre su fama ya ad-
quirida de vencedor en esas como en 
otras lides. Don Ramiro de la Puente 
fué jefe de la casa de doña Isabel 11, 
y se mantuvo siempre leal á la per-
sona y á la memoria de la Reina db 
los tristes destinos. 
Cuando este Don Juan se hizo vie-
jo, en vez de ver como se reflejaba su 
lengua en un cristal, como ol de Byron 
en Cartagena, quiso usar de su arte y 
di ó lección de canto á discipuias muy 
gentiles, casándose á poco con una de 
las más bellas y buenas. 
E x t r a ñ a silueta la de este hombre 
que parecía un héroe de aventuras. 
Dumas, padre, le hubiese dado un lu-
gar en sus novelas. 
El Marqués de Alta-Vil la Cásale 
Monferrato del Piamonte, ha muerto 
sosegadamente y rodeado de afectos 
que merecía. 
Era un interesante capítulo de l i -
bro qne se acaba. 
Contra la introducción de envases 
extranjeros. 
El Ministro de Hacienda está reci-
biendo telegramas de numerosos Cen-
tros y Corporaciones oficiales de Bar-
celona y su provincia, en suplirá de 
que se cumpla la Real Orden de Oc 
tubre de 1899. que impide las en {radas 
de envases extranjeros para frutas. 
En' tal sentido ha telegrafiado últi-
mamente los Ayuntamientos de Vieh 
y Manresa. y los operarios de las fá-
bricas de los señores Bosch Hermanos 
é Icardi. 
Análoga petición se hace al Minis-
tro de Fomento y al director general 
de Aduanas. 
En las mencionadas poblaciones es-
tán los ánimos de cuantos sufren da-
ño con la introducción de envases ex-
tranjeros bastante excitados; pues,, se-
gún argumentan, aquélla, supone Ta 
ruina de la industria maderera -nacio-
nal, y la miseria de un imporlante 
número de operarios. E l conflicto 
arranca, al parecer, de la interprets-
ción que d a ' á lo dispuesto la Aduann 
de Valencia, que admite los envases 
desarmados. 
G-1E 
c i g a r r o ; 
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v e n c e l o s d e s a r r e g í o s d e l o s i n t e s t i n o » y u s a d o 
á t i e m p o l o s e v i t a . 
El Dr. C. S. McClintoct, 330 Alttnan Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- "En un niño mío que conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados ó 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el niño aumentara 
en peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—con un éxito 
espléndido. Cesó la diarrea, se robusteció el niño y volvió al 
estado normal de salud. Como alimento para niños el Imperial 
Granutn no tiene rival." 
De venta en la» Botica» y Droguerías en todas parte» del mundo 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima obra 
de arte. 
Mart ín N . Glyim, Representante, Mer caderes número 2, Habana, 
E l señor Alvarado estudia deteni-
damente tan complejo asunto para re-
solver en justicia. 
Oavalcantti en Madrid 
En el expreso de Andalucía lleg^ 
el día 17 de Málaga, un brillante jefe 
del E jé rc i to : el teniente coronel dé 
Húsares de Pavía , señor CavaL-antti 
de Alhurquerque, cuyo nombre ¡rae á 
hx memoria un episodio íjlonoso de U 
ocupación en el Ri f : la carga de ('a 
ballería de Taxdirt . 
r'avalcantti, al frente del escuadrón 
de'Alfonso X I I , adquirió allí ivnom • 
bre. No tenía en aquel entonces man-
do de tropas. Era ayudante de campo 
del goneral Tovar, y al i r á comunicar 
una orden á los bravos de Alfonso 
X I I , enardecido por el peligro, se pu-
so al frente de ellos, y como Pezuela 
en Cheste y Oontrcras en Treviño, ob-
tuvo un triunfo señalado, magnífico, 
que mereció el aplauso y la admira-
ción de todos. 
Todavía no ha sido recompensado 
aquel brillante hecho de armas, y toda-
vía no Ovstenta en las bocamangas las 
tres estrelas de coronel, n i cubre su 
pecho la cruz laureada de San Fer-
nando. 
Los bravos de Alfonso X I I no lle-
van aún con orgaillo en el estandart.' 
de sn regimiento la Corbata, de San 
Fernando; pero todo ello se r e a m a r á 
en breve, y España verá con orgullo 
á esos valientes que tan alto pusieron 
el nombre da la Patria. 
E l Gobernador de Barcelona 
El Gobernador Civil de Barcelona, 
don Fél ix Suárez Inclán. que el día 
17 por la mañana llegó á Madrid, ha 
dicho, hablando con un periodista, que 
él no ha ido á la capital de Cataluña 
a hacer política, n i á ocuparse en los 
incidentes menudos de ésta. 
" — Y o prescindiré en todo momen-
to, ateniéndome á las instrucciones 
del Gobierno—añadió el señor Suárez 
Inclám—, de intervenir en esas con-
tiendas locales, pequeñas y anasiona-
das, dedicando, en cambio, mi aten-
ción á los asuntos que se relacionen 
con el desenvolvimiento industrial de 
aquella r eg ión . " 
Este es el principal motivo del viaje 
del señor Suárez Inclán á Madrid. 
Ante el problema, de honda grave-
dad, que se avecina por la crisis que 
en la actualidad sufre la industria al-
godonera de Cataluña, el .señor Juárez 
Inclán cree hallarse en la necesidad 
de informar ampliamente acerca de 
aquélla al Gobierno, para buscar.una 
solución al futuro conflicto. 
La crisis fabr i l catalana, que viene 
engendrándose á raíz de la pé rd ida 
do los mercados coloniales, y que aho-
ra se ha aumentado por la carestía del 
algodón, en relación con el precio del 
año anterior, ha creado la sittfáéíón 
presento. 
La competencia y el exceso de pro-
ducción, originados por la falta de las 
colonias, hacen que todos los fabrican-
tes tengan grandes existencias de gé-
neros atrasados, fabricados al precio 
antiguo, manteniendo sin al teración 
cu los mercados el precio de venta 
el cual llegará un momento pi qne no 
sea renrunerador. motivando esto el 
consiguiente conflicto gravísimo. 
Se cer ra rán quizás las fábricas, y en 
S E Ñ O R A S QUE H A C E N UN 
O I S T I N G O 
Gozan con el Empico del Herpicidc 
por sus Caracteristicos. 
Las señoras que han empleado el Heroioirte 
Xewro hablan muy favorablemente de 61, por 
limpiar con prontitud la caspa del enero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. El Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y míis tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?! en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de Jos6 Sarrá é HUon. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agrentcs 
especiales. 
B e b ; i u s t e t l c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O I M C A J L . 
d l a P A P A I N M 
es el mfes poderoso DIGESTIVO conocido pora combatir las 
EK-ysawrEBAEtES 'BES, BSTOMEACÍO. BASTRITZB, aASTRA&CfrZAS, 
SHASmHA», VÓMCXTOS, PX)8A.X>BZ »K «STÓ»SA«0. 
D z o s s T x o n r z s s âsoxiosjus y n x p x c z & B S , xtsTXtsSrxnsxziwrTO, z:tc. 
Una cepita después -le cada comida. 
V«nt(i«l porra»yor : B. Tf.oubtb, 15. me de* ltnin«ubl«»dncu»tr<els. Pabib. — D# Mita n itiit llí hmatiu. 
0€P05»TA0a 
C o s e c h e r o 
cjro ñ o ) 
C 31 J6.1E3 
Unico iiíinoríalor cu !a Isla Se W a : NICOLAS MERíNO 
ESPERANZA, o. Teléfono lOHS. Se vendeu cajas y 
c so 
barri l es. 
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G A B I N E T E 
DE 
H B 1 1 
DEL 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO-CIRÜJANO 
Todas las operaeioups las 
practica por los mé todos m á s 
modernos. 
Dentaduras postizas <le to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta ga-
ran t í a . 
t'onsuilas diarias de S á 4. 
15150 2(5-22 D. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Rnibarho de Boaque 
prodnre etfelrntes resultados en el 
tratamiento de todjn las enfermedades 
del estómafcb; dispepsin. praptrálsla. 
indigestiones, digestiones lentas y éL-
ffclles. míMfos, vómitos de iiB fembii-
razadas, diarreaá, i-strcñ¡miento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con él uso dt; la PEPSINA v PUIBAIÍ-
BO, el enfermo r&pldamenté se none 
mejor, digiere bien, iisiinila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce artos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
'0 t< 26-1E 
este caso quedarían sin trabajo unos 
40.0(10 obreros. 
¿Qué medios hay que buscar para 
evitar que el problema se plantee? 
' 'Los fabricantes—ha dicho el Go-
bernador de Barcelona—, para iefen-
derse del exceso de producción y con-
trarrestar la. pérdida de los mercados 
coloniales, constituyeron un Mutual ó 
Sindicato, con el fin de exportar á, Ins 
países más aptos para ello. Cierto que 
se hacía cnu pérd ida ; pero de eil$¡ 
compensaban las primas que la Mu-
tual daba á los fabricantes exportado-
res. 
"Mas también llegó un momento en 
que la Mutual estimó ruinoso el pro-
cedimiento y pensó en dejarlo y recu-
r r i r al Grobierno en demanda de apo-
yo. E l señor Maura y su Ministro el 
señor González; Besada, á t í tulo de 
compensación de los tributos que pa-
gaban esos géneros exportados, pre-
paró un proyecto concediendo una 
subvención do un millón de pesetas 
para contrarrestar aquellas pérdidas . 
"Pero el Gobierno cayó, y el pro-
yecto quedó sin salir. ¿Que se hac6 
ahora? Este es otro punto á tratar. 
Los fabricantes se reunirán uno de 
estos días para ocuparse. del asunto. 
Los más quieren disolver el Sindicato 
ó MutuaJ y renunciar á la exporta-
ción. Y de aquí qne. aun no cerrán-
dose las fábricas, sólo por el decreci-
miento do prbduccion que esto repre-
sentaría , so, verían sin trabajo unos 
40.000 obreros. 
"Con esta cuestión se halla relacio-
nada la dimisión del Alcalde de Bar-
celona, quien, para evitar el conflicto, 
ha pensado en la necesidad de em-
prender las obras de la Gran Vía y 
de la nueva Casa do Correos,- con lo 
cual quedaría, conjurada la crisis obre-
ra. 
" E l solar en que so levantará la 
nueva ,Casa de Correos es propiedad 
del Ayuntamiento, y vale dos millo-
nes y medio do posólas, y ésto, tan 
pronto como ol Gobierno dooida co-
menzar la constnifción. omitirá obli-
gaciones con la garant ía de aquella 
suma. 
"Esta sería la manera de alivia? 
la situación grave de la clase obrera, 
durante los meses de invierno." • 
A l temor de no ver realizados sus 
previsores deseos obedece sencilla-
rante. según ha manifestado el sñor 
Süarez Inclán, la dimisión del señor 
Collazo. 
" Y o confío—agregó el ilustro ési-
ministro y actual Gobernador de Bar-
celona—en que la re t i r a rá para bien 
de todos. 
E l estudio de Quero!.—Se cumplen 
los deseos del artista. 
Un periódieo de Madrid publica la 
interesante noticia de que el estudio 
del insigne y malogrado artista, don 
Ajrustín Quorol. so convert i rá en .Vín-
seo. y muy pronto podrá el público 
visitarle y admirar, no solamente al-
gunas de sus magnificas creaciones y 
muchos de sus proyectos y bocetos, 
sino la valiosa colección de ot>.ietos 
art íst icos que pertenecieron en vida al 
eélebre escultor. 
La familia del insigne Querol satis-
face los deseos, por ésto rnanifesiados 
reiteradas veces, de que su estudio se 
convirtiera á su muerte en un peque-
ño Museo. 
"Por más de 60 
años he ten ido 
constantemente en 
mi cusa el Pectoral 
do Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron loa abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
r e z a 
se halla preeminente sobre todos 
bus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse n in -
g ú n substituto. 
Cada frasco o.ftonta la fórmula en Im 
rotuiafa. Prt^jnnte %iated á. su médico 
qiir opina del Pectoral de Cereza édt 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. .T C. AYEB y CIjl-» 
Lowell, Mass., ]S. U. de A. 
para casadas, viudas y solteras raá« 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llema 
' 5 
del Dr . (^Oinzá lez . 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pál idas en pétalas de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica "San José , , , 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
c 113 a,G-ia , 
L A P O E S I A Y L A T I R A N I A 
(F'ara el DIARTO D E LA MARINA) 
I 'aiís, .18 xU Diciembre. 
Con vcrrl a dora sor prosa hacrn no tnr 
Jos orientalistas parisienses qii« aproas 
se pi^niiilcró pn T u r q u í a - l a nueva eons-
i in iv ión . los .poetas, antes silenciosos, 
tláti eoraenzaclp á cantar como aves que 
yalndan la aurora de un nuevo mundo. 
Y nalura lmento todos aseguran que 
no hay a tmós fe r a tan propicia al cu l -
l ivor de las letras, como la de la l iber-
tad. Pero lo cierto es que si los can-
tores turcos .per raanec ían mudos hasta 
ayer, no es porque el r é g i m e n I r ad i -
cjoual de despotismo suntuoso les pe-
sara. sino porque el S u l t á n A h d u l -
¡ í a m i d tuvo la peregrina ocurrencia 
de proh ib i r , hace cerca de quince a ñ o s , 
la pnb l ieae ión de toda obra poé t ica . 
Sin esté, en efecto, el movimiento l i t e -
rar io de épocas anteriores h a b r í a con-
l imiado á pesar de las persecuciones 
rrlidiosas, y de los c r í m e n e s pol í t icos , 
y de la t i r a n í a do los eunucos, y de las 
malau/as^ de cristianos. Porque los 
norias musulmanes, en ífenoral . han 
fenicio, á t r a v é s de los siglos, el poder 
misterioso de no ver sino lo agradable, 
to •nav ' \ lo amoroso, lo florido y lo ga-
l?inte. Allá , en el fondo de la edad ráe-
dia. la voz pat r iarcal de Ornar K h r -
yíin. el Ovidio ele Persia, canta: 
•"Los sabios lo han d icho: ••:a v ida 
un s u e ñ o . Sólo una epsa < .-ierta 
' y ]o d e m á s e,s ment i ra . Sólo una. cosa 
' ' r s cierta, r l amor y el .placer y las flo-
'': r'\s. nada m á s . " 
Pos poetas turcos lian pensado á 
menudo del mismo modo y a l e j á n d o s e 
de fas luchas palaciegas, como Bocca-
cio |e a le jó de la pesie, han dicho sus 
breve* deeamerones en .iardines pobls-
do? de sombras galantes. 
Ahora mismo, de spués del la reo si-
Vnc ío impí ies tb por' el s u l t á n rojo, 
ahora que todo él na í s j ialpi ta lleno de 
p a s i ó n y de entusiasmo /,que em lo que 
cantan los poe tas? . . . ¿ .Cantan a-caso 
la l iber tad á la cual 1° de lvn la voz? 
• r a n t a n el porA-enir r i s u e ñ o do una 
nueva patr ia sin cadenas? ¿ C a n t a n el 
esfuerzo de los buenos soldados de Sa-
lón ica , l ibertadores y insticie.ros? No . 
L o que cantan es la belleza de los ojos 
negros, la suavidad de las manos b lan-
cas, el sabor de los labios r o j o s . . . 
Cantan las aventuras de laís sultanas 
que mur ieron dé amor en las noches 
antijrnas. . . C a n t a n ' l o s idi l ios , y los 
r tdtalamios. y la« e l eg í a s . : . Poro á la 
Oda Cívica , la dejan t ranqui la , como 
la ban (Jeja-do casi siempre. 
¿ P o r q u é era entonces, el odio del 
s u l t á n contra la poesía ? 
— ;, Sâ be usted por q u é ? — d e c í a m e 
u n joven turco que me ser-vía de cice-
rone baee años , á t r a v é s de Stambul .— 
Porque en nuestra pa t r ia los poetas es-
t á n conisderados como santos por el 
pueblo que no pronuncia nunca sus 
nombres sin hacer un a-demán de vene-
r a c i ó n . TA s u l t á n los teme y los envi-
dia. Aconsejado por los sotfas f a n á t i -
cos y por los eunucos adula-dores, co-
men/;/) por imponer á la musa una cen-
sura m á s severa que la de la prensa. 
Pos poetas no t e n í a n derecho á em-
pica r i m á g e n e s misteriosas que en el 
acto oran consideradas como alusiones 
contra la majestad del califa. Por o t ra 
parte, los j ó v e n e s otomanos refugiados 
fn Puropa. conocedores del poder de 
la poesía, la aprovecharon en favor de 
sus idea.s y compusieron, con más ci-
vismo que arte, coplas liberales i m i t a -
das de l a "Marsellesa. que se hicieron 
populares r á p i d a m e n t e . Entonces ¿Vb-
d u l H a m i d p r o h i b i ó toda clase de peo-
s ía y o r d e n ó que se persiguiera á los 
•vates como sospechosos. 
E n efecto, no hay más nue bojear l a 
A n t o l o g í a " de A b d u l Pfalim Mem-
duh, róara ver c u á n t o s artistas han su-
fr ido á causa de su amor por la poe-
sía . E l m i s m í s i m o í t a k TTaamid que 
era uno de los diplomáticoR turros más 
estimados y que gozaba en el palacio 
imper ia l de las s i m p a t í a s generales re-
cibió un d ía . con más asombro que po-
na, un decreto rn qur sr Ir d r s t i t u í a 
d r l careo de Min i s t ro plenipotenciario 
en Holanda. 
" ¡ A l g ú n enredo, alguna calumnia, 
alguna i n f a m i a ! " — p o n s ó . Y con su 
noble calma de oriental resignado á los 
caprichos del destino, volvió á. Cons-
ta n í i n o p l a y fuese derecho á. ver al 
gran visi) ' para preguntar le cuál era 
el delito de que se le acusaba. 
— L a p o e s í a — c o n t e s t ó l e el buen m i -
nis t ro . 
Por una casualidad, en efecto, ol 
s u l t á n hab ía encontrado en su biblio-
teca un tomi to con u n t í t u l o que lo 
hizo t embla r : SoWoiniio irágico dr Ah-
diirromóv 717. Abr ió lo y leyó la histo-
r ia ter r ib le de aquel pobre califa de 
Oranada que. por obedecer al pueblo 
amotinado, hizo d e c a p i t a r á su favori ta 
la bolla Teresa. " E T pueblo—dice Ab-
" d u r r a m á n — e l pueblo que es m á s pís-
"doroso que yo. me ordena que la raa-
" t e y esta orden es más ter r ib le que 
: ís i viniera de T)ios. Si yo no tuviera 
" u n a corona, m i Teresa v iv i r ía t ran-
:cquila á mi lado. ¡Mald i t a , c o r o n a ! " 
L ív ido al leer ésto, el s u l t á n l l amó a su 
eunuco de confianza y le dio la orden 
de que hiciera buscar al autor do aque-
llos versos para encerrarlo en un pre-
sidio de Asia Menor hasta su muerte . 
—Este poe ta—Contes tó l e el eunuco 
—es uno de tus mejores servidores. 
A h o r a representa tus intereses en L a 
H a y a . Si lo encarcelas, Europa entera 
te l l a m a r á c rue l . 
—Entonces que lo desl i tuyan—con-
clirvó su majestad. 
Y tomando el l ib ro , lo a r r o j ó por la 
ventana. 
Cuando yo leo en la b iogra f í a de es-
te 'poeta los detalles de las persecucio-
nes oue han padecido, no puedo me-
nos de evocar la noble ima<ren de un 
suave cheik l lamado A b ú - X a d a r a , 
ou ien una noche, en casa de Gui l le rmo 
For re ro , me h a b l ó de A b d u l PTamid co-
mo de un gran adorador de la poesía . 
—Cada voz que alguien le pide á su 
majestad una merced en verso—dec ía -
me—es tá , seguro de obtenerla. Con una 
memoria prodigiosa, aprendí1 todo lo 
que lee y m u y á menudo, cuando sus 
sultanas lo creen engolfado en a l g ú n 
largo rezo co rán ico , está reni+íEndose á 
media voz estrofas armoniosas do al-
gunos de sus cantores favoritos. Y o 
mismo, aunque humilde , he tenido la 
suerte de (pie me llame más de una vez 
para pedirme que le lea mis ú l t i m a s 
producciones. Cada liria de estas con-
decoraciones que en el pocho me 
las ha dado para p remiar alguna de 
mis comedias. 
Y el v ie jo cheik de las barbas blan-
cas, acariciaba amorosamente sus c ru-
ces y sus estrellas consteladas de pie-
dras, preciosas. 
Hace ipoco o e u r r i ó s e m e preguntar á 
un joven turco de los que viven en Pa-
r í s , cómo p o d í a explicarse tal contra-
d icc ión . 
— E l s u l t á n — c o n t e s t ó m e — e r a . el 
hombro do todas las contra-diociones, el 
hombre de todas las sorpresas. A voces 
d e s p u é s de pasar horas enteras tem-
blando ante faná t icos temores de muer-
te, s e n t á b a s e de p ron to ante ima. me-
sa, p e d í a una botella de c h a m p a ñ a , 
unos cuantos pás te los , y re ía , y comía, 
y hablaba con sus mujeres cual si ja-
m á s hubiera sentido la menor angustia. 
Otras veces, en medio de una recep-
ción agradable, p a l i d e c í a de i m p r o v i -
so y r o d e á n d o s e de guardias, se escon-
día en u n r incón , mudo y l ív ido . A los 
poetas, en general, los pe r s igu ió y la 
poes ía le i n sp i ró siempre un te r ror su-
persticioso. Eso es tan ev iden t í s imo , 
que nadie lo ignora. No me e x t r a ñ a r í a , 
sm embargo, que por una s i m p a t í a , es-
pecial ó por un capricho enfermizo las 
obras de A b ú - X a d a r a . á quien los 
orientales l laman el Mol jóre egipcio, 
lo gustaran realmente. Sólo que de ta! 
f a n t a s í a al amor verdadero del arte, 
hay una g r a n d í s i m a diferencia. Co-
mo todos los seres crueles, el califa, 
adoraba las flores y las telas suntuosas. 
Es todo lo oue de nn modo positivo 
cons t i t u í a su es té t ica . Luego las mús i -
cas de que se rodeaba, las bailarinas 
oue llenaban su b a r ó n , los actores que 
figuraban en su teatro, no eran sino 
elementos de a tu rd imien to para h u i r 
de la formidable soledad en la cual oía 
las voces de los que clamaban vengan-
za contra sus c r í m e n e s . . . . 
Por lo e x t r a ñ o , por lo inexplicable, 
este s u l t á n que. no es ya sino un p r i -
sionero, a n t ó j a s e m e uno do los mons-
truos que más curiosidad han de ins-
p i r a r á los poetas. Y los 'poetas que son 
todos misericordiosos, en vez ele arras-
t r a r l o por el cieno como lo a r r a s t r a r á n 
los historiadores, qu i zá s lo s a l v a r á n en 
una apoteosis de sangro, de dcínoncjá 
de l u j u r i a y de angustia, en la oue 
a o a r e c e r á tan grande como aquellos 
fibuelos que se l laruarou O s m á n Mos-
t a f á . Tlamud y A m u r a d . y que vivie-
ron en una perpetua tragedia. 
e. G O M E Z C A R R I L L O . 
E L G U I T A R R I S T A T A R R E G A 
Con este t í t u l o publica lo siguiente 
"EO Mercan t i l Valenciano,"1 en su 
n ú m e r o del 16 de Diciembre ú l t i m o : 
" U n l a c ó n i c o telegrama que rec ib i -
mos ayer de Barcelona nos anunciaba 
el t ' a l í ec imion to do tan insigne ar t is-
ta. Estamos contr is tados bajo la i m -
p r e s i ó n de tan desagradable nueva, 
pues hemos perd ido al maravi l loso 
gu i t a r r i s t a que tantas veces nos hizo 
sent i r hondamente con sus a r p é g i a c l a s 
notas y dulces acentos que modulaba 
con m a e s t r í a sin igua l , moviendo sus 
manos los arranques de su inspira-
c ión , siempre lozana y fecunda, y al 
amigo c a r i ñ o s o , efusivo y modesto, á 
quien siempre p a r e c í a n extremados 
nuestros elogios, cuando nos p- i rec ían 
pocos, para dar cuenta de su obra c in-
celada, portentosa y de admirab le sen-
cil lez. 
' ' T á r r e g a no era solamente un ar-
t is ta soberano de la gu i t a r r a , en la 
que t e n í a n ecos los m á s puros afectos 
del alma, sus dolores, sus risas y toda 
l a abundante gama de matices que 
despertaba en él el estudio de los clá-
sicos del arte y la r ica vena de fan-
t a s í a que #la prol í f ica cantera popu-
l a r suminis t raba á su poderosa inspi-
r a c i ó n , sino que fué t a m b i é n maestro 
en el ampl io concepto que se da á este 
t í t u l o , creando ó componiendo obras 
notables paira la e n s e ñ a n z a del i n s t ru -
mento que. mejor compendia él alma 
del pueblo, y a r reg lando Jas selectas 
composiciones de dichos c lá s i cos ex-
celsos, de las que deja verdad.''"as ma-
rav i l l a s que s e r á n acaso el ú n i c o teso-
ro de su trabajosa existencia v consti-
tuyen la g lo r i f i cac ión de un genio sin-
gular . 
' " X o es nuestro p r o p ó s i t o escriAir 
una n e c r o l o g í a del ino lv idab le y emi-
nente gu i t a r r i s t a ¡pie acnha de bajar 
al sepulcro. Ni tenemos á la mano los 
datos necesarios, ni nuestro á r u m o en 
e-te momento so siente con fuerzas 
para acometer un t rabajo par;, e! cual 
se necesita una t r a n q u i l i d a d de espí-
r i t u que no tenemos. 
i ;Só lo liaremos constar q u é Tá r re .ga 
fué un esclavo de la g u i t a r r a A ella 
c o n s a g r ó todos sus desvelos, sus an-
sias ardientes, su alma entera, todo el 
entusiasmo que s e n t í a de ar t i s ta celo-
so y grande. As í le corespond'a dicho 
ins t rumento , que fué para él sonoro 
arcano de goces inf ini tos é in.Tables. 
que le hac ía v i v i r en una esfera ideal 
de poes ía intonsa, apar tando -.ik vista 
de los abrojos y contrariedades con 
que tuvo que luchar durante !a peno-
sa carrera de su e x i s l m c i a . 
' • E s t é amor sincero y c o r r ' s p o n d i -
do que se profesaban el ar t is ta y su 
gu i t a r r a se ha t runca lo. n ú e s él yn no 
existe, y ella, en su vuidez. ' -ehará do 
menos al apasionado e s p í r i t u que agi-
taba sus cuerdas y la hac í a entonar, 
con la magia de su e j ecuc ión , cantos 
á la v ida , susurros del alma, evocacio-
nes de u n pasado grande para el ar-
te m ú s i c o ; cu suma, destellos de glo-
ria que ahora c i rcundan ja personali-
dad de T á r r e g a , y la engrandecen y 




( i ) C A R T A S D E G A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Lfif.s Palmas, Xoricmhrc 26. 
La entrada en Las Palmas do nues-
t ro nuevo Obispo, fué, como indicaba 
al f ina l de mi anter ior corresponden-
cia j un acontecimiento solemne y gran-
dioso sobre i oda p o n d e r a c i ó n . E l pue-
blo entero había acudido á. recibir al 
Prelado, y este r eco r r ió un camino de 
t r iunfos , entre manos (pie se alzaban 
para aplaudir le y voces que resonaban 
eslmendosas para aclamarle. 
Desde las cinco de la m a ñ a n a , antes 
de amanecer, antes píe llegar á puerto 
el t r a s a t l á n t i c o ' ' 'An ton io L ó p e z 1 ' que 
lo conduc í a , h a l l á b a s e lleno de gente el 
muelle de Santa Catalina. Allí se en-
contraban, á esa temprana hora, los 
miembros del E x c e l e n t í s i m o 
Cabildo. 
las comisiones del Ayuntamien to , las 
C o f r a d í a s , los alumnos del Seminaria 
y un gran golpe de públ ico . Luego, \* 
á medida que el d ía a v a n z a r á , fueron 
llegando otras numerosas repvesenta-
ciones. E l movimiento de veh ícu los 
por la carretera que une Las Palmas 
con el Puerto de la L u / hízose conti-
nuo, mareante, y la a n i m a c i ó n extraor-
d inar ia . N o t á b a s e la presencia de la 
mayor parte de nuestras f nnilias cono-
cidas que habian querido asociarse al | 
acto de la recepc ión , i f ab ía . por lo | 
menos, tanto g e n t í o como en aquella j 
otra, m a ñ a n a memprable eii que hizo] 
su ingreso en Las Palmas, entre aclft-
uiaciones sin f i n , S. M. el Rey don A l -
fonso X I 1 1 . / 
La (dudad eslahn engalanada. P r in -
cipaJracute las calles de T r i a m i y León 
y Casti l lo que, 
p l é n d i d a vía d 
largo, presenta 
simo con su a 
derolas, sus C( 
fol la je . En c 
ques l i l 
consigiu 
nado su 
v í a n s e sin cesa 
caciones menor í 
s a t l á n t i c o . Desde todas partes se ele-
vaban cohetes, y las campanas de to-
dos los templos clamaban en señal de 
ni S', forman una es-
cerca de una legua de 
a un espedácido bellí-
p rnó de i ni les de ha li-
gaduras, sus arcos de 
Puerto todos los bu-
m empavesados. Las casas 
rias extranjeras hab ían exor-
facbadas. y en la bahía mo-
e entena res de tuibar-
que se d i r i g í a n al t ra-
pó bil 
b lé : 
iuc diricilment 
ser mó y bonanci-
• luminoso, po-
be'deza al cua-
A lass odio, d e s e m b a r c ó Su I Iu s i r i s i -
ma en una f a lúa del Club N á u t i c o t r i -
pulada por dis t inguidos jóvenes , so-
cios del C'ub. Desde el muelle, hasta 
la PP.7,;) de Santa Ana. el Obispo cru-
zó en medio do una. muchedumbre que j 
dor M i l i t a r , s eñor H e r n á n d e z do , 
lasco, ocupaba un m a g n í f i c o carnif 
dé scub ie r to de los condes de la Vc¿; 
Grande. S e g u í a n más de cien cocheé 
en interminable fila. 
Desde balcones, ventanas y azoteas 
las s eño ra s a p l a u d í a n y agitaban Iqg 
p a ñ u e l o s ; los hombres, sombrero ^ 
mano, daban vivas ensordecedores, y 
el ilustre, mitrado, i nc l inándose « ¡ o ^ 
pro para saludar, bendiciendo á dep,.. 
cha é izquierda, sonriendo didcenicn. 
te de gra t i tud y emoción, no sabía có. 
mo corresponder á l a n í a s y tan cari.1 
ñosas ovaciones. En resumen, un aeonÜ 
tecimiento magno que, a d e m á s de !¡|(IS. 
t r a r los sentimientos religiosos 
pueblo de Las Palmas, sellaba desde el 
pr imer , instante l a iden t i f i cac ión m ^ 
completa entre el nuevo Pastor de la 
Diócesis y sus hijos en Cristo. E l .Se. 
ñ o r Pé rez Muñoz se ha* posesionado 
por completo de nuestros corazones, 
antes de posesionarse de su sede. e p ¡ ¿ 
copal. Es un hombre joven, do pro, 
sencia s i m p á t i c a , arrogante; en su ros-
tro, de enérg icas lineas, se lee la duíí 
zura al propio tiempo que la inteli-
gencia y la fuerza de voluntad . Todos 
jos antecedo ni es que poseemos acerca 
del doctor Pérez Muñoz, indican cu 
efecto esas cualidades excepcional^ 
(pie ofrecen aliadas la bondad con la 
autor idad, la energía, del c a r á c t e r con 
la al tura del entendimiento y el as-
cendiente de las más puras viriudes 
cristianas. 
Kl nuevo Obispo está llamado á 
ejercer muy benéfica influencia en 
Canarias, adonde viene como un envia-
do de Dios. Obras dc^ paz, de c d i & 
caci'ón y de caridad activa y oonstm©. 
tora se rán las suyas, abundantes en 
frutos, que este pueblo recogerá . Se le 
atr ibuye el p ropós i to de fundar aquí 
escuelas modelo y emprender un í peí-, 
se v.-van te c a m p a ñ a en favor de la dig-
ni f icación social de las clases obreras. 
Kv. este sentido hay a q u í mucho cpie 
hacer, y la in te rvenc ión de un pre-
lado como el señor Pérez Muñoz pue-
de sembrar larga cosecha do bienes. 
Nos ha prometido que no será tan s(S. 
lo conductor do almas, sino que aspira 
ademá-s á constituirse en maestro y eá-
redentor de ja inmensa grey de los 
desheredados, r i ñ e n d o las luchas d,d 
mundo con las armas del Evangelio, 
Condiciones tiene de sobra para osa 
mis ión, digna de un representante 
de Jesucristo. 
le ab r í a paso r ^ s p o í u o s a m e n t e . 
reaban con entusiasmo indócil) 
gq Le s 





'scolía. E l 
panado del 
Alca lde de Las Palmas v del Gobcrna-
(1) Recibida con gran retraf 
L a llegada del Prelado á la Cate-
dra l fué más solemne a ú n que su t r án -
sito por las calles. T'na. muchedumbre 
enorme llenaba iodo el ampl io recinto 
sagrado y la vasta ex tens ión do la Pla-
za de Santa Ana. donde se alza d Pa-
lacio Ppiscopai. 
Rl doctor Pé rez Muñoz oró breve-
mente ante el a l ta r mayor, que res-
p landec ía como un áscua de oro, y 
luego subió al. pu lp i to pronun dando 
un sentido y e locuen t í s imo discurso de 
givudas. En las pocas palabras (pie 
di jera con voz clara, sonora y potente, 
revoló sus facultades oratorias, confir-
madas de spués en el s e rmón maravillo-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
i s la C o i p i í a 
A N T E S D E 
Á N T C m O L O P E Z Y P 
KT. V>POK 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
íaldra para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el d í a 17 de Enero, llevando la co-
rrcfipondencia púb l i ca . 
Lof hilletes de pasaje serán expedido» 
hasta l'aa PíKZ del dfa de la salida, 
.- pélijcas de c&rffd se firmarán por el 
'•'or.fierpatario antes de correrlas, sin cuyo 
r<-oni«lto serftn nulaa. 
F;ecibc carpa á bordo hasta el día de ¡«a-
A L F O N S O X Í I I 
Capitén OLIVBR 
saldrá, para 
C O R ü Ñ i T S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite pasajeros y carpa general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Tíec.fbe azúNcar, café y cacao en partidas 
A flete corrido y con conoHmiento directo 
para Vlgo. Gi.lón. BUbao y Pasajes. 
L.oe billetes de pasaje sftlo serán expedi-
dos hasta las doce del dta de salida. 
Lias pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
¿ a carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Admlnletración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E -
ES la. clase iesie $142-9!I C'r. n a i s l a t ó 
2a m - M í i . 
J a . M M s J H 3 i l . 
..3a. Orilaarü „ 33-93 i l . 
Bebaja en pasajes de i á a t malfea. 
Precios convencionales para cama 
rotes de Ittjo. 
NOTA.—Se advi»•••<- .os señores pasaje-
ros que los día.s u • .ida encontrarán en 
el muella de la Mai ulna los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primara podrá llevar "00 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANI KJJ OT i m V 
C 144 
OFICIOS 28, HABA.VA 
rs i fi 
C í B p a p l s (léüéralí T 'mt lan twa? 
(IJamhurg A m e r i k a L in ie ) 
J ] vapor correo d« 6,036 toneladM 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 6 d e E n e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P K E C I O S D E P A S A J E : 
T.n PRIMERA clase, desde f l i í -oi or;> aTiarican», en a isUn^. 
1 ti ( c r e e r á clase, $ 2 « - ü 0 o r o amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camare ros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
i 1 rjj-or correo de 9,C0O toneladM 
R R O N P R I N Z E S S m C E C I U E 
S a l d r á e M 9 d e E n e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N T E p a r a 
m m , m m m a i m ) 
PLYMOOTfl m m n ) 
HATRE (Fraicia) y HiMBURM (Aleaana) 
P R E C I O S J )B P A S A J E . 
Kn PRIMERA dase fU2-0C oro americano en adelante. En SEGÜNDA clase desd» 
{ISl-COCy. 
E n t e r c e r a , « 3 1 - 0 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco . 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s , y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
f Tnpaf i ia en todos los servicios que tiene establecido*. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
Ve admite CARGA para casi todos los puertos de Enropa. 
P»ra más detalle», tntorme». pro.pectoa. etc.. dlrtjrlrs» a sus conale»»»tartos: 
M J E I L B U T Y RASCJFf. 
« o * Ira-.ií-u» .^fc. C o r r o » : A p a r t a d o 7 3 0 . 0 » b l e : U f f l L B U C* U A . B . W A 
C m 26-1K 
mm c e » 
BAJO CONTRATO POSTAX. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PROVIS-
TOS » E APAKATOS D E T E L E G R A F I A 
SIN HILOS PARA COMUMCAIÍ A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : O u c a n 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t i ^ a z a i r e 
el d í a 15 de Euero á las í de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA E S P A M . 
E n 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase 121.00 
E n 3? Preferente 81.00 , , 
E n 3* O r d i n a r i a 33.00 , , 
P.eiha.ja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
de lujo. 
F.st.e vapor está provisto de APAUA» 
TOS D E T E L E G R A F I A S T \ R I L O S que 
'e pennite romunicarpe A eranrip? alstiAn-
ci»5. A bordo se publica un diario en 
fTancés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
I JO» señores pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remof&adores del 
Sr. Santamarina encargados <le conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s eñor Santamarina d a r á recibo del 
equipaje que se le éntrenme. 
Admite cargra y pHsa.ioro.s para diohog 
puerto» y carjfa, solamente para el resto de 
Kuropa y la América del Sur. 
Da carjfa se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el M\ielle de Caballerfa. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
L I N E A N E W - T 0 R K - H 1 V R S 
Tendel» en cuta ofleina blltetei» de pa-
a«|e» |»ara loa renombrados y rApIdon tra-
aatiflntlcoM í e la mlama rompafl.fn \JA PRO. 
VESNCB, I-A SAVOIE, I.OB.n IIN'K y TOT-
R A l \ E , SaJidaa de Xer»- Vórlü todnn Ion jue-
ve«. Trareala «leí Océan'. n CINCO dfn«. 
I>e mlS» porii«eneri-. «nnarA *u caanie;-
nntarlo. 
m m m g a y e 
OfiOfOÜ -SS, HltOS. 
C 150 
T o l ó í o n o 11,^ 
10.5 
mnm de mm 
D 2 
m m m m m & m 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de E N E R O de 1910. 
V a p o r H A B A M . 
Sábado 8 i»^ 5 de ta t;arl<v 
Pura Xucvi tas , Puerto Padre . G i -
b í i m , ISrtues. M a y a r i . l iuracoa. Cr'UHil-
lanHmo (sólo a í a ida; y Saut iayo 
C u b a . 
V a p o r J U L U . 
Sábado 19 ála-t i ds I » tarde. 
P a r a Nuevitas ( só lo á la Ida), S a n -
tiasro de CJtiba. Santo Domin«ro. San 
P e d r o de Maoorís». Ponce. Mayafrüez 
{soto al retorno) y San J u a n de P u e r -
to Krico. 
V a p o r N U 2 Y Í T Á S . 
Sábado 3 5 á las 5 ae ta t.vrl*. 
P a r a j í n é v í t a s . Puorto P a d r e , ( j i -
bara . V i t a , M a r a r i , Sn^ua de T á n a - | 
mo, Baracoa , (¿ inaatauaruo CSÓlo a ta I 
l i l a ; y Sáhtiagro de Cuba . 
V a p o r S A N T I A G O DE C Ü B i 
Sábado 22 a. las 5 de i a tar 1<*. 
P i r a Nti^vica-i. Puorco P a d r e , G i -
bara , l iaues . M a y a n , B a r a c o a . Q i i a u -
t á t i a u i o , (sólo a l a ida> y Saiitiasfo 
de C u b a . 
V a p o r H A B A N A , 
Sábado 29 á la» 5 de la tarde. 
P a r » JíueritAS, Puerco P a i r e , G i -
bara , Banes , M a y a r i . Baracoa , G u u n -
t á n a r a o Csólo á la ida) v Sautiagro de 
C u b a . 
V a p o r C 0 S M 1 DE H E R R ^ a á 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sn^na y Caibar!«n 
rc-ibiendo carga en combinaci^r. con el Cn-
v>an Central RaUrm?, para ?̂ Rit»ur«. Cairua-
RUHX. Cruces, I/njas. Ksperanjtu, Santa Clara 
y Rodaa. 
P r e c i o s d e f í e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i e n 
15c Habana 4 Sanua y Tleevrraa " 
Pasaje en primera . '$ 7.00 
Pasaje en tercera ^.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . . O.ZÜ 
Mercaderías o! 50 
(ORO AMKUTCANO) 
lie Habana Si C'nibarlén y viceversa 
Pásáje en primera JIO.OO 
Pasaje en tercera g.J^ 
Víveres, ferretería y loza o.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarifn y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
ET, CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carea general fl flete corrido 
Para Palmlra $ 0.62 
Id. Cagnaguas 0.57 
Td. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA OK CA BOTA G E 1 
Se recibe hasta las tres de la tardo del 
día de salida. 
( ROA U K TH A VT'-,«!I 1 : 
S'iinnif'Titf so recibirá linsta las dé la ! 
tarUf; dei dta aiileriur al de la salida. 1 
t ATRAQCCS GTJABÍTANAMOí 
Loa vapores de los días '¿. 1« y 30 atra-
( carftnnl Muélle de «"niraancra, y los de los 
día;; y al de BoyiK-rAn. 
AVISOS 
T>os conocimi'entos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Cnnsigna-
rarip.s & los embarcadores que lo soliciten, 
no dmltiéndose rinjErr'in ombarque con ofoa 
conorimientnj! qu^ no sean precisamente los 
qu0 la Cmnrosa facilita. 
En los connrimientoa deberá el embarca-
ftqr expresar ôn toda claridad y exactitud 
Iqs; innrcnai. nAmprom. nfímern de bnlte.». cla-
*r- <Io lox mismon. onntfnittn, on'i* do prntUit*. 
i'IHi\, r»sHpucin del reee|>tor. peso bruto en 
klioM y yaloi' de lan mereain-ín»: n" admi-
tiéndose ningrtn conocimiento que 1̂ . falté 
cualnuféra de estos reoulsttoé, lo mismo que 
aqúellos '¡ue pn la ensilla correspondiente al 
contenido, s<Mo se o-seriban las palabras 
"efeotos**. "roerenneta»" ft "hehMaií": toda 
vez f¡ue por las Aduanas se exigr̂  hag-a cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
l.et; stores embarcadores de bebidas su-
jetas al impuesto. deberAn detallar en los 
cOn'Jcimíéctos la clase y contenido de cada 
bul* o. 
Fn 1? ensPia correspondiente a¡ naís de 
rir̂ dMo,-.-̂ r. escribirá cualnuiera de las 
pslrbras ¡Tala." f> "Fxtraajero*'. 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
arrbps cuaHdades. 
Haremos pdljyoo. para e:»neral eono<-.i-
'n'̂ n + o. oue no serS admitido nirgrún bulto 
que. á Juicio de lo-! <5ef)or«s Sobrecargos, no 
pu.eria !r en las bodegas del buque con la de" 
mñs caraba. 
N^T.i . - Kstas san.las» pbdr'íri ser modifi - , 
eadas en la forma que crea conveniente la i 
?impresa . 
.Uahar.a. Enero 1 de IPin. 
Sobrino» de Herrera, S. C 
.c uñ 7S-1E 
E L N U E V O V A P O R 
n w Q t Enos . — MERCADERES ja 
f"a»« nrifrinalnienle eniablecidn en IS44 
Giran Letras á la vista sobr» todos ¡os 
Rancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TP \ \ s » i ;HF\ t f\s ron Kl. CABLE! 
1 ti 7̂ -115 
N . G E L A T S Y C o m p . 
XOÜ, M i U l X K i o s . é s q i i m « A A.HAUGüU V 
Ha<<en o-íjtds nor al c n l f í . t'k -» 
c a r t a i d e cré l íco yq^ir*» l e c c i » 
ac<?rf,a v larara vi*z% 
sobro Nueva York. Nueva Orlea-is. Vera, 
cruz. Méjico, San .luim de Puerto P.ico. Lorií 
dros. Pa-ts. Burdeos. Lyon. Bavona: Ham-
huraro. Roma. NSpoles. Milán. CAnova Mar-
sella. Havre. Lella, Nante.s. Salpt QT.intin 
Dlenpe. Tolouse. Vepecia. Florencia. Turín 
Masimb, etc.: así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
BSPA*A K ISí, \<s CANARIAS 
X B A L O E L L i Í G O i r 
(S. en O), 
A M A R G U R A . N U M . W ' 
Hacen paaros r1-"- el cable y clran letra» 
á corta y largra vista Robre N.-w Vork, 
Londres. París y sobr» todas las capiTalCS 
y pueblos de España é Islas Raimares v 
Canarias. 
Agentes de ia Compañía de Segruros con-
tra incendios. 
A L A V A 
C a p i t á n OrCiibá 
s a l d r á de esre anerto los iBíét'cóle» á 
las cinco da la tarde, nar,* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
c m 136-if: 
C. 4018 
A K M A O O Í t K S 
Jü'j 4) 
? m m Caín m . i ) 
2«5-220. 
Haeen papros por rl cable, giran letras íi 
corta y la,rsa vista y dan iar'ta,s <je cr^ciit * 
bobre New York. Eildelfla. S*\v (>r¡eán« 
San Francisco. Londres, l'arf^. Madri-i' 
Baiv.-c-tona y deinfis capltaioi; y i-iudaled 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los büeblos da 
España y capital y puertos de Méjico 
Tin combinación con los señorts P b 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciban 6r" 
denes para la compra y venta de Valores 6 
accionas cotizables en la Bolsa de dltha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por'cable 
diariamente. 
C 140 - s u : 
H i j o s d s E , k w ' ú i 
B A S Q Ü E I S O . S 
KüSCADBRSJ 31 
Teléfono núm. 70. Cablea: •'Rnnionarsrie'» 
Pepósitos y Cuentas Corrientes.— I>epó, 
s'tos de valores, hadándose carpo del Co-' 
hro y PenvsUm de dividendos f> intereses— 
írétetamos y Plícnoraclón de valores v l'm-: 
tos.-- Compra y vénta de valoras prtblieoia 
e Tndu-triale.s, (Compra y vej\i<» de iet-?S 
e cambios. — Cobro oe letras, cupones, eto ' 
por cuenta ajena. - (¡Iros soi>r<\ la^ pri.ivlj 
pales plazas y tambi4n sobre ios puetlos do 
España, Islas Baleares v Canarias. —PafO% 
por Cables y Cartas de Crédito. 
( . "162 156.10c. 
J . A . R A X C K S Y C 0 & 
B V A Q U E R O » 
Teléfono nOtnern :t«. — OMfipn rü»nero 21. 
Apartacio iiAmero Tl.'i. 
Cable: BANCEtí 
CjliniiftH «•orrl«Ti4eic. 
riepónitoa eo» y n;n iWf(.r(-w 
Oeacíseatow. Pten^radones. 
Cara|iio «Je Mon e«in«. 
Ciro de letras, sobre todas las pia/flR r.n' 
merdalcs de los Estados Unidos, ]nn]nrcry». 
Al.miinía. Francia, Italia v Reoúbli aP 1el 
Cítarn y Sud-Am6rico v 'sobré todas UtS 
emoades y pueblos de ¡RiipAfta islas Bal*»-
y Canarias, así como las principa lea d» 
esta Tria. 
l i N C O E S P A N D I J U á I S l i D E C O B A 
D E P A R T Á 1 S N T J DE 
M a c e p a ^ o s p o r e l o a b l o , r o G i l i t ^ o í r l a s 
d o c r é d i t o y ^ i r o s d o í o t r e í . 
^ v̂ r „ • O V . r d l . 
en p-'/uefias y grandes cantidades, aobre Atadrld canHaio. ^ 
pnebloí do K.-pafw * Islas Canarias asi como «obV- ' i f i l ' 5 I5* Provi^cla^ 
fltttéi'ra, Francia. Italia y .VJcinanSa. ,• •„ us Jueta«Oi5 Unld^ u» 
todos la' 
DIARIO DE ¿A ÍCaUTNA.—Edición de la mañana.—Enero 7 de 1010. 
Iso con que el domingo inmediato, al 
tomar posesión de la Diócesis, llegó .al 
fondo del alma de todos sus oyentes. 
Terminado el acto que reseño, el 
I Obispo salió de la Catedral para Pa-
jacio, acompañado del Cabildo y ríe las 
delegaciones oficiales. Repitiéronse 
con "mayor brío las aclamaciones, los 
aplausos, los saludos de bienvenida. 
Costó ímprobo esfuerzo abrirle camino 
entre la masa humana apiñadísima. 
Desde un balcón del viejo edificio, re-
sidencia de los Prelados de Canarias, 
dió por última vez su bendición al pue-
blo, y prorrumpió en vivas al Papa, al 
$ey, á España y á Gran Canaria que 
la multitud contestó clamorosamente. 
Como lie dicho, el domingo 21 del 
actual, verificóse el acto de la toma ele 
posesión de la Diócesis con arreglo al 
ceremonial acostumbrado. En el atrio 
del Ayuntamiento habíase erigido un 
pequeño altar. Allí se revistió el doc-
tor Pérez Muñoz sus vestiduras epis-
copales, se postró y oró brevemente, y 
neto seguido, bajo palio cuyas varas 
I Jíevaban los tenientes de Alcalde,, cm-
i prendióse la marcha hacía la Basílica. 













üinenso gentío. Las bandas de 
amenizaban la ceremonia con 
•alas. E l público, durante el 
o no se cansaba de aplaudir y 
r al Obispo, como el día del de-
co y como en todas partes, 
a Catedral se cantó un Te Deum 
ta. E l Prelado ocupó 
_rada cátedra y, confor-
ué más arriba, hizo un dis-
nirable, que fué un himno al 
a caridad y á la paz entre los 
bajo el imperio de la ley de 
Cristo. Expresó su alegría por encon-
trarse en nuestra tierra, que ama ya 
como propia, agradeció con acentos 
conmovedores los homenajes que se le 
habían tributado, reconociendo, humil-
demente no merecerlos; dijo que sólo 
se preocupaba de traducir en obras po-
sitivas, para bien del pueblo canario, 
su paternidad apostólica, y que con la 
avuda de Dios esperaba conseguirlo; 
habló de las grandezas de la verdade-
ra vida cristiana, dentro de la cual se 
encuentra remedio para todos los ma-
jes humanos, medicina para todas las 
enfermedades sociales, y exaltó la su-
perioridad del espíritu, orientado ha-
cia el cielo, sobre todas las miserias y 
angustias de la vida material. 
Dueño en absoluto de los recursos de 
la palabra, con voz llena, robusta y 
bien timbrada que se esparcía hasta 
los últimos rincones del templo invadi-
do por la muchedumbre, el doctor Pé-
rez Muñoz apareció agigantado en 
aquellos momentos, como si el águila 
emblemática de la grande alma de Bos-
suet hubiese batido sobre él las alas. 
Su hermoso sermón hará época en los 
anales religiosos del pueblo canario. 
Tendremos, pues, en lo sucesivo—y 
he aquí el compendio de mis impresio-
nes—un varón de extraordinarios ta-
lentos y virtudes al frente de la Dió-
cesis de Canarias. 
Es de desear que sea largo su pon-
tificado para que fructifique en obras 
perdurables. 
« * 
Xo podían faltar'en Tenerife las 
protestas contra el real decreto que ha 
organizado la gobernación de las islas 
sobre nuevas bases inspiradas en un 
criterio de equidad absoluta. 
Con arreglo á dicha reforma, el Go-
bernador Civil del Archipiélago debe-
rá residir seis meses del año en Santa 
Cruz y los otros seis meses en Las Pal-
mas, creándose en la úl t ima ciudad los 
organismos y dependencias necesarias 
para el ordenado funcionamiento del 
Gobierno General. La medida tiende, 
como se vé, á satisfacer las legítimas 
aspiraciones de las islas orientales, 
siendo un paso avanzado hacia la di-
visión de la provincia. 
Pero en Tenerife no quieren esto; 
no quieren nada que disminuya en lo 
más mínimo la preponderancia omní-
moda de aquella isla sobre todas las 
restantes, aunque el cambio de régimen 
se apoyo % i la justicia. Desde que se 
intenta tocar al statu quo, las reclama-
ciones surgen airadas, las quejas y las 
amenazas se suceden. En la presente 
ocasión no podían faltar, ya lo he di-
cho, y han tomado un carácter grave, 
sobreagudo. 
E l señor Moret,- en presencia de 
ellas, ha retrocedido un poco. Suspen-
de los efectos del artículo 28 del de-
creto recientísimo que modifica las 
condiciones del mando civil en la pro-
vincia, hasta que venga el nuevo Go-
bernador y estudie el asunto sobre el 
terreno é" informe á la supeiioridad; 
pero declara que mantendrá su resolu-
ción por encima de todo, y que antes 
dimitiría que renunciar á ella. 
Los tinerfeñas, sin embargo, no per-
manecen ociosos. Celebran mauifesta-
cioues de protesta y hacen que en Ma-
drid sus diputados y los elementos que 
en la Corte tienen á su servicio traba-
jen incansablemente procurando sea 
derrogado el susodicho decreto. 
Parece segura la celebración en Ma-
drid de una asamblea en que se hallen 
representadas las siete islas, para re-
solver en definitiva el problema cana-
rio. Presidirá la asamblea don Beni-
to Pérez Galdós. 
Ha sido nombrado Gobernador de 
Canarias el General de Marina, señor 
Enlate, quien vendrá en el crucero 
Carlos V que quedará por ahora de es-
tación en estas islas. 
* 
* * Hace días que el Teide, el famoso Pi-
co de Tenerife, se encuentra en plena 
erupción; no precisamente el Teide, si-
no una de las montañas que lo rodean, 
la llamada de las Flores, en la cual se 
han abierto cinco cráteres que vomita-
ban llamas y gran cantidad de lava. 
Más de un siglo había transcurrido 
sin que el volcán diera señales de ac-
tividad. La últ ima erupción ocurrió 
en 1798; otras dos anteriores en el 
mismo siglo ocasionaron considerables 
daños y una de. ellas cegó por comple-
to el antiguo, puerto de Sarachico. 
La de ahora tiene hasta el momento 
menores proporciones. Corre la lava 
encajonada por una zona estrecha, el 
valle de Santiago, único punto amena-
zado seriamente. La alarma, al princi-
pio, fué grandísima en todos los pue-
blo cercanos al Teide; pero en vista 
de los fenómenos, va renaciendo la t ran 
quilidad. Las gentes que, llenas de te-
rror, habían abandonado sus vivien-
das y acampado en las playas, vuelven 
á sus domicilios. Se les ha enviado 
toda clase de socorros. 
Precedieron á la erupción algunas 
sacudidas violentas que se dejaron sen-
t i r en una parte de ^Tenerife en toda la 
región del Norte. 
Las tinerfeños dicen que E l Teide 
también protesta. . . . 
En la primera quincena de Diciem-
bre visitará este puerto la corbeta es-
pañola Nautüus , escuela de guardias 
marinas. 
Se preparan festejos en honor de 
la oficialidad. E l Casino y el Club 
Náutico los obsequiarán con recepcio-
nes y bailes. 
— E l buque escuela holandés que ha 
estado surto en este puerto, continuó 
viaje hace pocos días. 
Lo mismo los buques de guerra fran-
ceses, brasileños y argentinos quo nos 
han visitado últimamente. 
—Ha llegado un gran número Ote tu-
ristas á pasar aquí el invierno. 
Dentro do poco empezará el tendido 
de un nuevo cable submarino que, par-
tiendo de la isla de Borkum en el Mar 
del Norte, irá á Tenerife en donde se 
establecerá una estación, y de aUí pa-
sando por Monrovia, capital de Sibe-
ria. en la coSta occidental de Africa, 
atravesará el Atlántico, terminando en 
Pernambuco. 
La longitud de la línea telegráli(-;i 
será de unos 12 mil kilómetros. 
francisco GONZALEZ D I A Z . 
D E P R O V I N C I A S 
B E GÜIRA DE MELENA 
Enero 5. 
Ayer á las cuatro de la tarde, fue-
ron depositados en su últ ima morada, 
los restos del que en vida fué doctor 
Luis Hernández y Sánchez, comandan-
te del Ejército Libertador, hijo de es-
te pueblo de Güira, muy querido por 
todos sus conterráneos; era hermano 
político de nuestro amigo el licenciado 
Manuel Hernández, persona de alta 
significación en nuestra sociedad, así 
como su padre el señor Luis Hernán-
dez. 
E l entierro, verdadera manifesta-
ción de afecto á esa. honrada familia, 
por el difícil momento que pasaba, fué 
el capónente no solo de la honradez y 
caballerosidad del desaparecido sino 
también del arraigo que entre nosotros 
tienen los que componen esa familia, á 
los cuales hago llegar por este medio 
la sinceridad de mis sentimientos de 
condolencia. 
Voy á ocuparme del incidente de la 
finca Falcón. A últimos del pasado 
Diciembre, me encontré dos ó tres ve-
ces, en las cercanías del demolido in-
genio " B u f ó n . " cercano á la finca que 
nos ocupa, al activo teniente de la 
Guardia Rural de este pueblo señor 
Felipe Montero, Poco hablamos y en-
tendí que ese viaje no obedecía, como 
creo ahora, á asuntos especiales de ín-
dole confidencial, pues el señor Monte-
ro no me demostró nada; pero hoy, 
uniendo todas los incidentes ocurridos, 
creo que la Rural por confidencias sa-
bía que! se trataba de secuestrar, una 
niña por varios individuos, secuestro 
que no tenía, ni tiempo, n i personali-
dad determinada para víctima, ni 
tampoco el que lo hiciera, pero aquel 
que pudiera realizarlo, lo llevaría á 
cabo. De esa confidencia se elescubrió 
el hecho, pues de lo contrario, nada se 
Imbiera sabido. 
E l día 24 del pasado se presentó en 
la finca " F a l c ó n " propiedad de la se-
ñora de. Somoano, ausente en España, 
y á cargo del arrendatario señor Cas-
to Pino Lomba, el moreno que dicen se 
llama Desiderio González, preguntan-
do por un trabajador de la citada fin-
ca y si en ella estaba, á lo que conlcstó 
el señor Casto, que s í ; el moreno se di-
ricrió á la talanquera, hizo ademán de 
abrirla, lo que no realizó, pasando á 
los portales de la casa del trabajador 
señor José Oliva Valle, en elonde juga-
ban dos de sus niñas, pues tiene cua-
tro. Allí estaba la mayor de 9 años y 
otra de 6 llamada Esperanza, á la que 
agarró el moreno por una muñeca y 
por la cintura levantándola: entonces 
la mayor empezó á gritar "Mamá, que 
se la l leva" á cuyos gritos salieron la 
mamá, á la puerta de la casa, gritando 
también y en el batey el señor Casto 
Pino y algunos trabajadores, por lo 
que el moreno soltó á la niña, y á pa-
pos precipitados se dirigió dando un ro-
deo al camino real por donde desapa-
reció. 
Esos son los hechos ocurridos en la 
casa de la niña y á raíz de ellos el te-
niente de la Guardia Rural dió cuenta 
de esos hechos al señor doctor Gonzalo 
del Cristo y del Corral. Juez de prime-
ra instancia é instrucción de San An-
tonio ele los Baños. El señor Juez, con 
gran rapidez, propia de su carácter en 
el ejercicio de su funciem, se trasladó 
inmediataniente á este pueblo, tomó 
un coche y con toda ijeserva—pues ni 
en la cochera sabían á donde se dirigía 
—se trasladó á la finca; allí tomó los 
datos, pasó por Gabriel, examinó entre 
oíros á los morenos Dámaso Amaro 
(a) "Cazuela" y Laureano Ruiz. que 
fueron detenidos cuando la niña Zoila 
y también á la morena Socorro Leal. 
Del Gabriel se trasladó el Juzgado á 
este pueblo de Güira, en donde estuvo 
actuando hasta cerca de las 12 de la 
noche, siendo auxiliado en todo y efi-
cazmente, no sólo por la Guardia Ru-
ral, Guardia Municipal, cuyo Jefe el 
señor Díaz Sosa, es un exacto cumpli-
dor de sus eleberes,. sino también por el 
recto Juez Municipal, clon Manuel de 
la Cuesta y Villena. 
Ayer me dicen fué detenido en San 
Nicolás el moreno Desiderio, por el sar-
gento de la Rural señor Ortega. E l do-
mingo estuve en el pueblo del Gabriel, 
y muchos individuos se rae acercaron, 
protestando de que se achaque ese 
hecho al barrio aquel y á la raza de 
color. Sé que la protesta firmada, la 
mandaron y fné publicada por un pe-
riódico de esa capital; aquí en GMÜta, 
el elemento todo de color protesta tam-
bién y lamenta pudiera repetirse nn 
hecho que desdice de nuestra civiliza-
ción y nuestra cultura. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CATALINA DE GÜINES 
Enero 5. 
Después de breves días de ausencia 
de este pueblo, vuelvo á él y me en-
cuentro con varias noticias para pu-
blicar, de las cuales iré saliendo poco á 
poco á medida que el tiempo y el espa-
cio lo vayan permitiendo. 
He recibido esta invitación: 
"Caridad Sánchez viuda de Macha-
do, tiene el honor de invitar á usted al 
matrimonio de su hija Margarita con 
el señor Julio Montero y Piñeiro-Oso-
r i o . " 
"Diego Montero y Grenet, tiene el 
honor de invitar á usted al matrimonio 
de su hijo Julio Daniel, con la seño-
ri ta Margarita Machado y Sánchez, 
que se celebrará el día 7 de Enero de 
1910. á las 9 de la noche, en la Iglesia 
de Belén ." 
Muchas gracias por la cortesía. 
E l doctor en Pedagogía señor Ismael 
Clark, competente inspector especial 
de escuelas públicas, estuvo ayer en 
este pueblo. 
Y termino por hoy felicitando á 
nuestro querido director señor Rivero 
y su respetable familia, por el feliz 
arribo á esta i.4la. después de prolonga-
da " t o u r n é e " por tierra española. 
FERMIN D U ' B R E U I L . 
P I N A R O p L > K Í O 
DE SAN JÜÁN Y M A R T I N E Z 
Enero 3. 
Cuando faltan casas para curar ta-
baco y metálico para la lyfac.ción, la 
cosecha se presenta abundante, hoja 
sana, buen tamaño, esto es, en condi-
ciones inmejorables. 
A excepción de la finca Hoyo de 
Monterrey y otras de propietarios sol-
ventes que no han tenido necesidad de 
levantar créditos hipotecarios para 
atender á los gastos que elemanda la ac-
tual cosecha, y la reconstrucción de las 
fábricas derribadas por los últimos ci-
clones, podemos asegurar que son mu-
chas las fincas e|ue con muy buena co-
secha pueden pcrelerla por carecer de 
recursos para levantar las casas indis-
pensables donde curar la rama. 
Pero es el ê so que por la poca ga-
rant ía que ofrece la actual legislación 
á los refaceionistas, éstos, debidó á cue-
razos que recibieron de varios vegue-
ros amparados por prominentes per-
sonalidades de esas que parecen igno-
rar que la República muere lo njisoio 
por una Revolución que por la pérdida 
total de la confianza en la esfera de 
los negocios, se han visto precisarlos á 
recoger velas. 
Tal es hoy la desconfianza que ni con 
hipotecas de bienes inmuebles se obtie-
ne refacción. 
En prueba de ello estoy autorizado 
para ofrecer en garant ía de un présta-
mo de siete mi l pesos en primera hipo-
teca al uno, una finca avalorada en 
catorce mil . 
Si nuestro Gobierno recomendase al 
Congreso una ley de carácter penal á 
la vez que civil, de la índole de la or-
den cuatrocientos, que'hiciese imposi-
ble burlar al dueño de finca rústica y 
al refaccionista en sus derechos, sin le-
sionar al agricultor, la confianza rena-
cería. 
•Muchas son las fincas que no po l rán 
satisfacer el importe del impuesto te-
rri torial y serán sacadas por esta ra-
zón á pública subasta, sin que por las 
gestiones practicadas para que se les 
exima de este pago, debido á los estra-
gas causados por los ciclones, se haya 
obtenido hasta ahora nada del Go-
bierno. 
En cambio al general Menocal se le 
ofrece pagar los gastos de- trasporte 
de los suecos que trae para el central 
Chaparra, con fondos del Estado. 
Como si fuera necesario traer gente 
de fuera sobrando en casa. Por lo me-
nos aquí donde los negocios se restrin-
gen,- sobra. 
captarse por su carácter afable, el 
aprecio de cuantos la tratamos. En tes-
timonio de ello, la juventud sanjuane-
ra rindiéndole el merecido homenaje, 
celebró una reunión en el " U n i ó n 
C l u b " el día antes de su partida, á la 
que asistió lo más selecto de nuestra 
sociedad. 
Pronto regreso le deseamos á la dis-
tinguida amiguita. 
helio D'ORO. 
La ilustrada y bellísima damita 
Carmela de la Vega, sobrina del señor 
Luis Pérez, Subsecretario de Agricul-
tura, part ió en compañía de é?tc en el 
día de anteayer, para la capital. 
En el poco tiempo que tuvimos el 
gusto de tenerla como visitante, supo 
D E E N C R U C I J A D A 
Enero 2. 
Anoche se celebró en el amplio sa-
lón del señor don Apolinar Menéndeí, 
en Paso Real, un baile que resultó tan 
lucido como animado. Pasaban de 
ochenta las parejas que allí se congre-
garon. 
Vinieron muchas de Pavón. Tuinicú, 
Vc.^a-Alta, Allagán y Guerrero. 
¡ Cuántas figuritas graciosas y ele-
gantes! 
Recuerdo un grupo encantador com-
puesto de señoritas tan simpáticas co-
mo distinguidas: María Díaz. Ampare 
Bárrelo, Anita Rodríguez. Felicia Ca-
rrazana, Leoncia Fernández, .María 
Péñate, Josefa Fernández y América 
Morales. 
La relación de las damas es brillantí-
sima: Matilde Quintana de Carrazana, 
Juana Beltrán ele Rodríguez, Balbina 
Martínez de Loyola, Micaela Sierra d« 
Barrete, y la gentil y bella señora Lo-
renza Méndez viuda de Méndez. 
'También pude anotar los nombres 
de jóvenes tan distinguielos como Do-
mingo Rodríguez, Jesús Carrazana, 
Carlos Cabrera y José Rodríguez. 
Dentro de aquel salón t ranscurr ían 
las horas, como segundos, y se hacían 
cada vez más gratas. Tocó la acreditada 
orquesta del señor Félix Naya, de Ca-
ma juaní. 
E l señor Menéndez se siente alta-
mente satisfecho, porque ha complaci-
do á la juventud de Paso Real, como 
ella se merece. 
Puede decirse, con franqueza, que 
Dios en el cielo y el Montañés Viejo— 
como cariñosamente le tratan sus nu-
merosas amistades—en el barrio, de 
Paso Real. 
Ha bajado el sepulcro, cuando todo 
le sonreía, el querido niño Manuel 
González. Reciban sus cariñosos pa-
dres mi más sentido pésame por pérdi-
ela tan irreparable. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I B I N T C 
(Por telégrafo.) 
La Maya, Enero 6, 
á las 10 y 30 a.m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer fué capturado un loco arma-
do en este término, siendo conducido 
á Songo... 
En el paradero del Este hubo una 
reyerta, resultando dos heridos. 
Baldomero 
[ m i [i m mmm i m 
E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S t 
i» Curativa, vlgoriaante y Recoastituyeato 
D E R A B E L L . i 
C 104 26 1K 
D r . A l f r e d o GL D o m í n g u e z 
De las Universidades de Ir Habana y IVerr 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
S^V0 " Erifermedades de la Piel, Sangre y 
Blfllis. Tratamiento de la sífilis por Inyec-
ciones, sm dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á, 3 p. m. 
£i£Pfdsrado 34- cuartos 13-14. Edificio de 
h,i Iris' . altos. Teléfono 9S69 
c- 3943 13m.l5-13tl6 
DR. E . SARMIENTO 
Enfermedades del estómago, hígado 6 in_ 
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
Pan Rafael y San José. Consultas de 1 
á 4 p. m. C 39 26-5 
J . M. BARRAQUE 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C 6 312-1E. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
171 26 6E 
D r . E . F e r n á n d e s S o t o 
TV las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA 
Consultas de 3 y media á 5. O'Reiliy 100 
ií:?.l- C 29 52-4E 
Dr. Claudio For tún 
ra?Íroiír;,n-f^"t^S1^enfermedadcs ó6 seño-snu^ J-Vf- / e l H^Pital número 1. Con suitas grátis de 12 á 2. Campanario 142.' 
26 4 
D R . J o s e X p r e s n o " 
Cat^dr^ici)- Ipor 0P0^cl6n dt, la Faoultaa 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 s. 
GALiANO eo. telefono" me 
— 26.1E 
ABOGADOS 
San Isrnaclo 46. pral. Tel. SS9, do 1 4 4. 
C 63 • 26-1E 
GUADALUPE G. DE^ASTORIÑO PRO^ 
r t S 0 ^ ^ P r t a ^ feli^ta en ftl Pásente afto de 1910 á los Manueles y Manuelas á sii« parientes, amistades y dientas. Ofrecién-doles mi morada. Príncipe número 11 por Marina. 16876 4 ? 
L A B O R A T O R R ) 
cLíiaco - QUÍMICO 
A.LBALADEJO Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . JOl 
entre Mural la y Tte. Ray. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORIXES (COMPLETO): 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($3.) 
Teléfono «uaneva 928. 
- C 73 26.1E 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T 5 A R 3 A N T 1 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno IOS de 12 a 2 todos los flíaa ex-
cepto los domingros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C 47 26-1E 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De líá á 2. Enfe rme í l ades de Se tío-
ras. I>e 3 á 4. Agruiar 136. 
C. 3950 26-13D. 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hldrocele. Teléfono 287. Da 
12 4 s. Jesús María número 3S. 
C 42 • 26-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIfafA 
Affvjtla 78. esquina & San Rafael, altor 
TELEFONO 1838 
_ C 53 26-1E 
CARLOS I . P A R K A G A . 
A L F R E D O de CASTRO y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Se han trasladado & O'Reiliy 26, altos. 
14910 26-5 
CIRUJANO-DENTISTA 
[ n n w 
Polvos deniríficos, elixir, cepillos. Consul-tas de 7 á5. . 
15435 26-19D 
S. Gando Bello y Arango 
ABOGA DO. H A B A N A 7 3 
TELEFONO 703 
C 62 26-1E 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas LiUi 16 de 13 A X 
C 49 26 1E 
J O J E L . SOXJ25.A-
Cirujano del Hospital número Uno y dftl 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
6, 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12812 78-90c. 
D E . C - 0 H S A L 0 A R O S T E G U I 
Affidico de Im Cana «e 
Benefleeneta y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niño», médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C 50 26JE 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Oonsult as de 12 á3 
X-hXJISS l O . 
C G0 26 1E 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 4». 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
m)>r ralea. 
C 69 26 1E 
CLINICA DENTAL 
W 0 R D I A 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada é, la altura de sus similares qu» 
existen en los paises mfta adelantados y tra-
bajos garantliados con los materiales de 
i0? feputadoa fabricantes S. S. White Den-
tal « Ingleses Jesson. 
Preda, de loa Trnliaje. 
Aplicación de cauterios. . . S 0.20 
Una extracción. . . , . . " o.50 
Una id. sin dolor. . . . . " 0.76 
Una limpieza,. . . . . . . •* 1Í50 
Una empastadura. . . . . " l i oo 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente eapiga "3.00 
Orificaciones desde S l . r . 0 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una deatadura de 1 a 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 fi 6 id . . . . " 5.00 
Una Id . de 7 ft 10 Id,, . . . " 8-00 Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & raíún de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabojos de noche ft la perfección. 
Aviso ft los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
di» 12 á. 3 y de 6 y media ft í y media. 
C 65 26 1E 
I I FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CoTiBiiltas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 A :>. Salud 55. Teléfono 1026. 
12481 IBS-lOc. 
Dr. R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854 . 
LUZ XU3IERO 40. 
C 44 26-1E 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C 64 26.1E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 27. Teléfono e029 
HABANA 
Habitaciones confortables jr diatau» al ni-
vel d«» todas las ítortusaa. 
C 70 26-1E 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
GÜERO ANTITETAN1CO. Suero antimor-
fínico (cura la morflnomanía). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterolñgico de 
ta Crónica Médico Quirúrgica. Prado IOS. 
C 130 26.1E 
M , FRINGISOO J . DE VELAS09 
Enfermedades del Coraíón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siflllticas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 ft l . — 
Tmcadero 14. — Teléfono 45}. 
C 41 26.1E 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
Director de le Casa de Saind 
de la AaocIaclAn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria» de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C 46 26 1E 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C 57 26-1E 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rftpltUs per sistemas uaodemt-
simba 
Jcwft» Marta 81. De !3 S 3 
C 43 26-1E 
Pelavo Sarcia ySantlap Notaría DlDta 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 8 ft n a. at. y de ^ i 6 p. m 
C 59 .26 1E 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía general, Sífilis y venéreo. Sol 
56 altos, de 1 á 3. gratis á los pobres. Te-
léfono 593. 15064 26-9D. 
D E , S, ALVáREZ Y fiüANAGA 
OCULISTA 
Do. las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de 4 á 5. 
Habana. PRADO 2, bajo.s 
15164 26-12D. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 195% próximo 
A Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C 56 26-1E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a ~~~—1 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. .no del Hoapltal nfin. 1. 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Cirulia en general. Consultas ds 
16 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 67 26-1E 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C 68 26-1E 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul, 
tas de 2 ft 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C 74 26-1E 
D r . P a l a c i o , 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en «renerai.—Consultas d» I t 
ft 2. — San Lázaro 24$. — Teléfono 13435. 
«¿rstls ft los pobras. 
C 55 26 1E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wínter 
de París por el anftlisis del Jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 ft 3. PRADO 7í bajos' 
C 58 . 26-1E 
DOCTOR DEHOeüSS 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á, 3, 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
1*179 52-16N. 
Dr. O. E . Finlav 
EspectaUiita en enferinedales de los ojos 
y de los oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 4 A. 
C 45 26 1E 
1:743 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Aiuararnra Xti 
156-113. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C 40 26 1E 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estañase 
6 Intestinos excbislvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por si 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de. la tarde. •— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C 52 26-1E 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentadnras postiza*, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
^ C 120 26.1E ^ 
DR. GAL V E Z G Ü I U E H 
Especialista en sífilis, hernias, impoten» 
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
tí 126 26 IB 
D E . H. A L T A E E Z á R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 61 26-18 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico «|e Nlfies 
Consultas de 12 ft 3. — Chacón 31, esquías 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Policaroo Luján ABOGADO Airttlar M, Bvinee ssaimAet. BCUietnsl. Tíiéíooo 88lft, 
C- 3819 B2-1D. 
DOCTOR ALBALiBEJO 
Medicina y Cirujía.—CoRsaltas de 13 t i . 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
.c. 72 h 26-1E 
m . ERASTÜS WÍLSON 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos. — Dentaduras artificia-
les, serviciales, fuertes, duraderas y á nre-
clos módicos, 40 años, establecido en 1» 
Hahana. 14996 26-8D. 
Dr. R . G U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres 91 al mes la sn*-
crlpclón. Horas de 12 & 2. Consultas partí, 
culare* de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Icafael y ían José. Tel*« 
fono 1334. 
C 51 26-1P; 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Enpro 7 de 1910. 
IV! r . 
E-l Secretario do la Presidencia pa-
só ayer un telegrama al Secretario de 
la Guerra de los Estados Unidos, que 
conro decimos en otro lugar llegó á 
Santiago do Cii/ba, dándole la bienve-
nida en noimbre del Jefe d e í Estado. 
Mr. Dicki-nson contestó agradecien-
do el saludo. 
Mañana l legará á esta c a p i t a l , 
n o t a T d T a r t e 
L A PRIMERA REPRESENTACION 
DE TRISTAN E ISOLDA 
E n Octubre 'dol año 1857 escribió 
Wagmor desdo Ziiricb á \m su amigo 
sobTC los 'pasos qwo se babíau do dar 
para faciliitar su vuelta á Alemania. 
Adomás expuso la iimposibili'dad 
ropres'enitar e] ' •Ani l lo , del Xtibelun-
g o " si Le 'estaba vcidado volver á Ale-
mania. — iPero m pudiera encontrar 
un buen tea.tro ,para 'el ostreno d e una 
obra menor larga y de monos dificul-
tados,—prosigue,—'ino avendr ía á in-
terrumpir por a lgún tiiomipo mi traba-
jo en los ^Nibolungos," 'á f in do de-
di a nm e á una composicum más senci-
lla, á l'a ópera "Tr i s t an é Isolda,'* 
i üo dontro de 'Un año podría estar 
terminada. Pero le ni^ego á usted 
(\v.<e considere esta noiti-cia como com-
pktaniente confidencial, puesto que 
iinicaanonto l a eo.no.C'en mis í n t i c o s 
a í r i i g o s . . . . Permí tame usted, por fin, 
declararle que on lo toncante á iHeas 
políticas, únicamente 'Estaremos desa-
cordes si usted so siente inclinado á 
ooBtsidierar eomo o'ni.n'i'i'in contraria el 
md'iferontismo más profundo hacia 
todo lo que c D n c i e r n e á oste punto . . 
Pero el estreno do " T r i s t á n " S'e 
a.plazó hacta el año 1865. En Abr i l 
do osto año dió Warner la buema no-
ticia á sai amigo t l h l , y en la carta so 
oncuontra el siguiente -pasajo oaracte-
ríwtieo: " E n osta ocasión puedo pro-
mciti^rlo, coi efecto, 'un milaerro; un 
m'ilagro cuya realización' sólo pire de 
s^r daíblo á un jovon roy tan del icio-
so como 'ésto. iCoti la protección de 
este ángel rao a'onto plenamonto com-
poriisiado do todo lo que iho sufr ido. . . " 
En otra carta, el maos'tro da cuenta 
p l l i l do las dos primeras represonía-
cionos del " T r i s t á n , " cuyo estreno 
había tenido lugar on 10 de Junio do 
1885, en la Opera, de .Mumich. En 
é*£>ta caita, Wagner parece 'poseido 
de males prosontimionios: " L e aso-
UT-VO á usted.—o-cribe.—que así co-
mo soy iincapaz do haoor la miás m í -
r':rna con cees i ón á la vainidad. .sé apre -
ciar caluroíamente el coló de la aoiis-
t íd . . . En un corto 'espacio de tiempo 
hemos tenido dos representaciones 
herino'-as. coimpletas. y en lo esenoial 
verda derampin t e i n compa rabies» de mi 
ob ra . . . Donwiiisro daremos la tercera. 
f por ahora últ ima represontaci'ón. 
Esto nocs baala; hemos tenido ocasión 
do conocor nuestras fuerzas, y en lo 
ttoeainto á algunos puntes, que sólo 
com ia exporionoia podían resolverse, 
sabemos ahora á qué aíteinornos en •el 
porA'enir. Esto porveniir lo osporo con 
temor. 
Todavía ha quedado á tan grande 
altura que para lograr lo más ideal, 
es menostor tenier en cuenta los O'bs-
táculos reales qno ¡se pre&ntan impe-
riosatmonite. 
Dada la eiutusiasta firmeza y la es-
pecial aptitud de mi 'incoimparable 
amigo leal, creo poder contar con nn 
é x i t o completo, á no ¡sor mi cansancio 
y abatrmiefnto interno, que os «tan 
grande que temo oio poder seguir la 
lucha 'contra los olomientos enomigos 
•mezquiinos, pero podorosois. ] \ [ i afávi 
do tranquilidad es inmenso. Por es-
to calculo usted todo lo que con el 
tiempo l legará á sabor. . . " 
En efecto, poco dosp.ués abandonó 
Vvaifnor á "Munich para ir á residir á 
Trieb^chen en Suiza. 
CONOIFRTO M A L A T S E N L A CO-
M E D I A D E M A D R I D 
El renombro indiscutible del gran 
pianista esipañol ha hecho que acudie-
se en la tarde del 10 de Diciembre al 
•toatro de la Cor.nedia u n a enorme con-
currencia, entre la que figuraba cuan-
to de inteligente en asuntos musica-
les encierra Madrid. Uníase al inte-
rés que siempre encierra la ocasión 
de escuchar á un artista en el per-
fecto equilibrio de sus facultades, y 
cuya personalidad art íst ica, afirmán-
dose, desenvolviéndose sin cesar por 
el esfuerzo de su trabajo reflexivo y 
tenaz, ¡ha llegado á la plenitud de su 
desenvolvimiento, la expectación des-
pertada ontre artistas y aficionado^ 
por el anuncio en el programa de la 
"Suite Iber ia ," una de las obras cul-
minantes del malogrado Isaac Albé-
ni^ . * 
Esta obra, una de las últ imas com-
posioiones escritas por el eminente ar. 
t-ista, considerada está pOr la crítica 
como la prodücción más personal y 
acabada de Albóniz, como la expre-
sión justa de l t é rmino de su evolución 
de compositor, evolución profunda 
y sorprendente, no estudiada ni ape-
nas conocida on España . En efecto; 
la interpretación 'maravillosa do Ma-
lats, considerando como uno do los 
pocos intérpretes " jus tos" de la "Su i . 
te Iber ia ," nos reveló esta tarde la 
intensa belleza de esta obra originalí-
sima, moderna en su forma y en sus 
procedimientos, pero no de un moder-
nisnio fako y afectado, que nada en-
cierra bajo las sorpresas de su cons-
trucción, sino, por el contrario, de 
un modernismo sano, amiplio y de gran 
•perspectiva, que se sirve de las con-
quistas y libertades de la técnica pa-
ra agrandar el campo de la expresión 
sentimental y dar más vuelo á la ins-
pirada ó inquieta fantasía. 
Una visión profunda, vigorosa y 
ardiente de nue«tro cielo v del alma 
nuestra es la "Suite Iber ia ." Crea-
ción llena de vida, jugosa do ritmo 
vibrante de pasión, nne basta para 
afirmar el colosal talento del gran 
artista español, cuya memoria vene-
rada del mundo entero. 
La ejecución estuvo á la misma al-
tura de la composición, que es oolosal. 
La ovación que se t r ibu tó al insig-
ne pianista fué delirante, especial-
mente al fiital del segundo tiempo, 
que se vio obligado á repetir. 
iMalats mostróse colosal en la eje-
cución de esta obra, como poco antes 
logró encantarnos con la interpreta-
ción, delicada y poética, de la exqui-
sita, sonata de Mozart. 
Después de la ejecución de la ter-
cera parto del concierto, maravillosa 
de brío, habilidad técnica é intensi-
dad, el público aclamó al concertista 
pasmoso, hoy al nivel de las m á s gran-
des celebridades del piano. 
E l toatro estaba completamente lle-
no de un público distinguidísimo, en-
tre el que so encontraba S. A. la I n -
fanta Isabel. 
'Malats. que in te rpre tó maravillo-
samente todos les números del pro-
grama, escuahó ovaciones atronado-
ras y entusiásticas. 
¿ IMPIOS? 
Estrenábase en el teatro de! Prínci-
pe, de iMadrid, una de aquellas come-
dias plácidas y tranquilas de Pepe 
Marco, con ¡muy ipoquito asunto, muy 
poquita acción y muy escaso interés, 
una de aquellas comedias que llama-
ban discretas y "bien habladas." quft 
se deslizabaru sin pena ni gloria; pero 
que "pasaban" sin ostensibles mani-
festaciones de desagrado. 
Terminaba uno de los actos oyén-
dose la campanilla del Viático, y co-
mo recurso tan fúnebre y extraordi-
nario produjese la hilaridad del audi-
torio, es decir, el efecto contrario, un 
apasionado del autor, que los hay. 
aunque en corto número, hubo de de-
cir á un amigo que tenía cerca : 
—Se rien al oir la campanilla del 
Viá t ico! pSi serán impíos! 
Pero el amigo con tes tó : 
—Es que la hemos tomado por la 
campanilla del carro do la limpieza. 
No eran impíos; pero eran crueles 
ihasta el ensañamiento. 
Sin negar que, al 'propio tiempo 
fueran justos. 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Junta Mimioipal de la Habana 
Convocatoria, 
Se invi ta á los conservadores na-
cionales que sean vecinos del barrio 
de Cayo Hueso, para que desde el día 
de la fecha hasta el 21 do los corrien-
tes coucunan á inscribirse como afi-
liados al Partido on dicho barrio, ante 
las personas y en los lugares siguien-
tes : Armando André . San Miguel 195 
letra B, de 7 á 8 de la noche. Manuel 
E. 'Fernández, San Migue] 189, por 
Aramburo. de 10 á 12 del día y de 6 
á '8 de la noche. Manuel Gutiérrez. 
S a n Miguel 270, de 7 á 9 de la noche. 
Rafael Fleitas, San .Miguel 189, de 8 
á 10 de la noche. Germán. López, 
Xeptuno 199, depósito de automóvi-
les, de 9 á 11 de la mañana . Juan Fer-
nández .Medina. Infanta 9S. de 7 á 9 
de la noche, Victoriano Diaz, San Jo-
sé y Soledad, altos, de 10 á 12 del día 
y ^e 7 á 9 do la noche. El d í a 21 á las 
diez de la noche se cer ra rán las lis-
tas de inscripción, y se env ia rá un 
ejemplar certificado de los mismos á 
esta Presidencia. 
Se advierte á dichos .vecinos que 
estas inscri'pciones se verificarán pa-
ra formar la lista oficial do los afilia-
dos que en este mismo mes y en la fe-
cha que oportunamente se anunciará , 
han de tomar parte en la constitución 
diel Comité del Barriio y que por con-
siguiente sólo los que en esta lista 
figuren pod rán ser 'legalmente con-
siderados como electores del Partido 
en aquel acto. 
Los l ímites del -barrio de Cayo 
Hueso conforme al Decreto del señor 
Alcalde Municipal publicado en la 
"Gaceta Of ic i a l " de 30 del mes de . s 
Diciembre próximo pasado, son los si-
guientes': callo do la Zanja, acera de 
¡los pares, Belascoaín, acera par, .Xep-
tuno, acera de los impares é Infanta. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los interesados y á los 
efectos procedentes. 
Habana, Enero 6 de 1910. 
Leopolo Can ció. 
Presidente. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Pedro Barquín Hernández, Podro 
Barquín Domínguez y Pedro Urquía 
Echarte, fueron arrestados á bordo 
del vapor " J u l i a , " á petioión del ca-
pitán de dicho buque, por haber sos-
tenido una reyerta. 
Los tres detenidos presentan lesio-
nes leves. 
En el Centro de So-corro de Casa 
Blanca fué asistido Rufino Mora, jor-
nalero, de un contusión en el muslo 
izquierdo, la que se causó trabajando 
en bahía á bordo de un vapor no-
ruego. 
REGISTRO CIVIL 
Distrito Norte.—José Ceide. 20 me 
sos. Oquendo 160, Parálisis .—Modesta 
Ceballos, 72 años, Animas 101 Asisto-
lía.—Cecilia Vicolao. 33 años. Amis.-
tad 71, Asistolia.—Marcelino G nnez, 
84 años, Aramburo 50. Debilidad se-
ni l . 
DEFUNCIONES 
Distr i to Sur.—Ramón Cas'ely. 4 
meses, Vives 172. Bronquitis capilar. 
—Esperanza D. Jiménez. 22 a'los He-
moptisis.—Francisco Seros, 08 años, 
ánge les 20, Arterio escloros!?'..—Ma 
L 
Pasados los 40 (digamos los 43 ó 50) empieza la persona á. declinar, á 
debilitarse gradualmente, á notar de año en año mayores dificultades en 
combatir las enfermedades. Entonces es cuando los malos humores acumu-
lados on la sangre se revelan en dolores reumáticos—breves como toque¿ 
de alarma—por las coyunturas, los músculos y la espalda, y á los que se 
debe atacar prontamente si han de evitarse ó prevenirse reumatismos de 
carácter grave y permanente. 
Pastillas Restauradoras . del Dr. Flanklin, marca "Veleas," 
son el remedio por excelencii para conservar la sangre en aquel perfecto 
estado dé circulación y de pureza que es seguro preventivo contra 'a inva-
sión dol sistema por los ácidos y virus reumáticos. 
rrero. 2 meses, San Nicolás 231, Me-
ningitis^ María Cabrera, 5 años. An-
gel os 74. Bronquitis. 
Distrito Oeste.—Rita Peña, 6 meses, 
Cuba 32, Enteritis. 
Distrito Este.— Rita Peña, ' i me-
ses. Cuba 32, Enteritis* 
NACIMIENTOS 
Distrito Este.—üna hembra blanca 
legítima.—Tres varones blancos legí-
timos. 
Distri to Oeste.—tina hembra blan-
ca legítima. 
Distri to Oeste.—Ricardo Gkvlbis, 66 
aros. Cerro 567, Esclorosis evadió 
•.-.•iscular.—Josefa Hernández, 30 años, 
Vigía 2 A, Tuberculosis.—.Jorge Ruiz, 
2 a ñ o s . Juan A l o n s o 3, Grippe - L u i -
sa M»ría Mamara, 90 años. Cero 745, 
Arterio esclorosis.—Ricardo Zenea, 
83 años, San Cristóbal 29. Bronquitis 
aguda.—Angela Sánchez, 32 a^os, Ze-
queira 107, Empisenia. 
MATRIMONIOS 
Leonardo Sánchez con María de los 
Angeles Franco.—Antonio Casas con 
Ana Llaguno y Arcncibia. 
V E D * D O : A C A B A D A D E F A B R I C A R DA 
casa calle diez número 8 propia para exten-
sa familia A una cuadra de ia l ínea, contie-
ne sala, antesala, diez curtos. Informes en 
la misma ó Mercaderes 26. 
15845 19 31D 
GAIMO 75 
Se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle con toda asistencia, servicio esmera-
do y baño en el mismo piso. Se cambian 
referencias. 212 4_7 
SE A hÜVITL A N en $47-70 o^oT^^ñol^íos 
modernos altos, entrada Independiente, sa_ 
la comedor. 4 cuartos corridos, dos m á s 
altos. Concordia 154 La llave é informes 
en Galiano 75 .(altos.) 211 4-7 
í © 0 ¿ ^ i Q t X X i l í X 
Para corta familia el piso principal de 
la moderna casa Escobar 3. L a llave «n la 
bodeg-a esquina á San LSzaro é informan 
en Manrique 12S entre Salud y Reina. 
216 8-7 
SE AIjQL'ILiA una magníf ica accesoria 
propia para establecimiento, en Composte-
la entre Obispo y O'Reilly. Informarán en 
Obispo 56 
184 4_7 
SE ALQUILA en 10 centenes, la casa I n -
dustria 57; tiene 5 cuartos v servicio sa-
nitario. Su dueño. Virtudes 18. 
181 4-7 
ESN EL VEDADO, en la, calle 21 entre 
C y D, se alquila una casa de tres cuar-
tos, comedor y cocina, baño 6 inodoro. L a 
llave en la esquina de D. 
176 4 7 
S E 
E l tercer piso de Virtudes 93A. con 5 
cuartos, sala y saleta, comedor al fondo, 
baño, 2 Inodoro y gran cocina.en 12 cente-
nes. E n los bajos la -llave: tratar con la 
agencia, al lado el número 89 
También se alquilan los bajos Manrique 
190. con 4 cuartos, sala, comedor, etc.. etc. 
P'n los altos la llave; tratar en Virtudes 
89( Agencia de mudadas.) 
_ 224 i - 7 _ 
SE ALQUILA la casa Calzada del Cerro 
484 esquina á Domínguez , toda de mani-
postería, con altos á. la calle Domínguez , 
con cochera, caballeriza y demás comodi-
dades: 221 4.7 
SE ALQUIL A >' los hermosos bajos de 
Barcelona 18, con sa.la, saleta y z a g u á n ; 
cinco cuartos, pisos ílc mosá ico y sanidad 
á la moderna: la llave en los altos y su 
dueño. Manrique 152(altos.) 
'7 4-7 
Mnlrcftai 75, próximo íi desocuparse, se 
alquilan estos espléndidos bajos, con sala, 
comedor y 6 cuartos; pisos finos: cielos ra-
sos, luz e léctr ica y de gas. ins ta lac ión mo_ 
derna. con tres balcones al Malecón; en 
los altos informan. Precio; 18 centenes. 201; 4-7 
J S o l 3 3 . - C l . T n . - a = x 
Se alquila esta casa de altos y bajos en 
14 centenes. L a llave al lado, y d e m á s in-
formes en Malecón 75 (altos ) 
ro: 4 7 
SE . x L Q U I L A X los altos y bajos de Be-
lascoaín 613 esquina á Carmen; y los ba-
jos de Cerro húmero 787, para e s t a b l e c í , 
miento. Informes en los mismos 
192 15-7 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa, Pr ínc ipe Alfonso 322. decorados y con 
todo el confort que se pueda desear. I n -
forman Sabatés y Boada Universidad 20. 
Teléfono 6187. • 
151 8-6 
S E A L Q U I L A L A CASA calle de Vi r t iT 
des' 75, casi esquina á Galiano compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos bajos, tres 
altos, la llave en la Ferretería de Bengu-
rla, Galiano y Virtudes, informes Berna-
za n ú m . 8 162 6.6 
S E A L Q U I L A la gran casa J e s ú s del 
Monte 386, frente á la Iglesia, con sa'a, 
ante-sala, comedor. 12 cuartos y 2 para 
criados, 4 patios jardín, cochera y ser_ 
vicio sanitario. Informan en el 380. 
159 4-6 
S E A L Q U I L A MUY barata la casa Jestíá 
del Monte 643, compuesta de sala recibi-
dor, cinco cuartos, saleta, patio, traspatio, 
etc. Es tá toda acabada de pintar y se en. 
cuentra situada en el lugar más alto de 
la Víbora. 153 G 6 
V E D A D O . Ku lo más alto de la lona, 
A la entrada calle N esquina á ™ .?e 
quila la hermosa casa "Villa hará. ^ 
todas las comodidades. Informan 1̂ iaa(' 
y en Baratil lo 9 (altos.) Te lé fono Í8SL 
149 
E N O ' R E I L L Y 21 ( A L T O S ) «6 alquilajl 
dos habitaciones amplias y ventiladas, 
casa de familia; se dá l l av ín . s_6 
*—6FICl6s"~32 se a lqul íárT máffníf lws de-
partamentos con dos. tres ¡wgpuatro espa. 
closas habitaciones, buenas ipst.a para ea 
criterio Informan á todas horas on los ai-
139 4 6 
E N J E S U S D E L MONTE so alquila la ta-
sa número 4 de la calle de Correa con 
portal, sala, saleta y cuatro cuartos, ign* 
corriente y servicio sanitario: la l la \c en 
la bodega y darán razón en Prado - a . 
_ m 
O F I C I O S ' 58. Se alquilan los espléndi 
dos halos de esta gran casa, á pioposuo 
para a l m a c é n . No es caro el alquiler. 
1 68 , * °— 
S E A L Q U I L A , en $12.75 un departamen-
to de dos habitaciones unidas entro s», y 
en $5 30 un cuarto á hombre solo, en com. 
póste la 113 entre Sol y Muralla. 
167 4-6 
EN HABANA 128 
Casa de orden, se alquilan ampJJas haM-
taciones á precio.^ módicos . Se dá Wavm. 
166 í s l ^ 
S E A L Q U I L A la hermosa casa San L á . 
zaro 31, con servicio sanitario completo. 
Precio: 12 centenes. L a llave en el ¿i-
i er •'.v 
PARA UÑÍATRIMInIO 
E n casa respetable se cede una habita-
ción alta con vista á la calle. Trocadcro 
22A. puede verse. . 1 
66__ 
S E A L Q U I L A N dos casas en la . calle 
Falgueras esquina á San Pedro (Cerro) 
compuestas, de sala, comedor, cinco habi-
taciones, cocina, ducha é inodoro en cinco 
v seis centenes. Informan Domínguez 
( J a r d í n . ) 100 
V E D A D O . Se alquila la gran casa s i . 
tuada en la Calzada n ú m . 72. casi esquina 
á Baños, acabada de pintar y decorar, f.s. 
pecial para una familia de gusto y nume. 
rosa. Alquiler: 18 centenes. Informes iiix-
nazá 16. 97 4-5 
V E D A D O . Se alquila la limpia y cómo-
da casa de la calle 17 n ú m . 13 entre L y 
M, las llaves á todas horas en la bodega 
de la esquina M. Para más pormenores 
en compostela 114. Te lé fono 704. 
80 8-5 . 
~ V E D A D O . E n 25 y 15 centenes so a l . 
quilan e* 29 y 31 de la calle 11 esquina á 6. 
Informes en el 27. Teléfono 9051. 82 4-5 
S E A L Q U I L A N en Reina número 3 (en-
tresuelos al interior) á una. corta fami. 
l ia de moralidad, tres grandes habitacio-
nes muy claras y ventiladas, cocina, etc. 
ivo la misma casa informan. 
OQ 4-o 
I5N CASA DE FAMILIA « 
(|iiil.".n «los l:iTmos:is I.:i I.i t ^ ^ h ] 
6 .si"" 
San lí 
6 ;-< i-aradt s, t on muebles ó 
hallerós matrimonios 
SE ALQUILAN 
Lo hermosos y ventilados 
é iznuicrda, acabados <],. (.0ri t0: 
todo el servicio sani íari , , "n','f i ll|f 
calle de la Habana nú moro ^ o ,> 'Ho 
ced y Paula á inedia, ciiHc'r-i 0/Sl»« 
vis cléci ricos. Llave en la, ¿0,1 W 
ced y Paula y para informes 
EN 12 C E N T E N E S S E A L 
bajo^ de Salud 10. propio-: '' 
nih-iiUi. L a llave en el café 
lécdn 72. 55 
S E A L Q U I L A N LOS A LTü 
SI'A, propios para familia 
das cuadras del Parque Centré 
cu los bajos. Más informes ÍIÍA 
trena . 53 
&E A L Q U I L A N : en $17 „n 
to de tres habitaciones con to1)1 
ció Independiente; y en $15.90 n! 
hn'.iltaciones t a m b i é n . Conmnvti 
tro Sol y Mural la . 
51 
E n San Lázaro 3RSR. df.»i<lo ostn 
lo '•.San José." se alquila con ^ Vi 0 
u-do (I frente RH 
de amplios 
 de dicho cdifioió 
salones. habUaclon¡ 
TUR g 
s e r v í 
m a m 
di eme 
aciones! flVrrnoso pvio con portales intpH I 
• a n uno 6 más estahla^;,. 1,0r' ts csta lecYn,r 
irages. etc. etc. p^6. filos dustriale 
A todas horas é informarán, al a, H'üíia uwî n c: nut a , l fnnj 
del Va] or número S, el Administra/ 
S¡ A, - E l Progreso." C 2fi 
STS A L Q U I L A 
En Composlela SO, altos, una «ala' 
crltorio, consultas médicas ó cosa a^ 
SÍTaLQUILA la casa ^ 10 " 
r cinco centenes al mes. Informo?' ña'df 
Je 
EÑTCONSULA DO 63, aTtosTselSM 
bitaclones con toda asistencia v 
desde dos luises á cinco centenes "w ! 
ducha y se da i lavín; lambién tá» a l 
d ía . 15853 'L *§ 
S E A L Q U I L A N los c6modos~v~ív 
bajos de la casa, calle de Kan 
78, esquina á San Nicolás, propios n 
milla de guslo, en trece centenes 
verse á todas horas. Teléfono 'fni 
15813 -1 
S E A'RR í E N D ^ T a ~ , ^ a " í r m í ^ ~ í ú Í 
S A B A N I L L A , de veinte cai^allerfas ffl 
á media hora de camino de la liabnn 
inmejorables aguada.»; tiene vías dat 
nicaclón. la carretera de la Habana 
nec y los t ranvías e léctr icos de la 
á Guiñes . Para informes dirigirse 













baña. 15S3Í 15 
GRAN CASA 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
Luz e léctrica, e sp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de come-
dor, en rnesitas separadas, sin horas fijas, 
abonos á $2 a. m. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra, 
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léc tr icos para to-
da la ciudad pasan por la puerta, pre-
cio, todo incluso, de $1-25 á $3, s e g ú n ha . 
bit ac ión . Hay barber ía . 
91 8-5 
E n 5 centenes la casa número 5 de la 
calle Lacret y Velga. ¿n la Víbora . Infor. 
mará el ingeniero señe^ NicDmedes P . de 
Adán, calle A número 12 (Vedado.) 
C_ 151 10 ;5; , 
C O M P O S T E L A 75 ( A L T O S ) : Se alquila 
un magníf ico salón á la calle, con gablne. 
te; además otro cuarto. Mucha limpieza 
y tranquilidad. 
'117 8̂ 5 _ 
S E A L Q U I L A E N G A L I A N O 84 (altos del 
Banco Nacional) un magníf ico apartamen-
to de cuatro habitaciones «oí. vista á la 
calle; también hay habitaciones para hom. 
bres soles. 119 8-5 
" l E S Ü S - D E L M O N T E : se alquila la gran 
casa de la calle de Villanueva esquina á 
Santa Ana. compuesta de 2 ventanas, sala, 
saleta. 3 cuartos, cocina, ducha, inodoro, 
de azotea y tejas, patio, traspatio, pisos 
finos, etc. L a llave en la carnicería , don-
de Informan. 121 15.5 
S E A L Q U I L A E N 24 eentenes un alto re-
gio con cuantas comodidades pu^da desear 
una familia de gusto: Malecón n ú m . 12. se-
gunda cuadra del Prado; tiene sala, come-
dor, recibidor, 6 cuartos, 2 baños y 2 ino. 
doros. E n la misma el portero y por Te-
l é f cno 1257. _ 1_25 8.5 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Vives nú-
mero 80, con sala, saleta y cinco cuartos: 
se arregla al gusto del que los alquile. E n 
la misma darán razón. 
96 8.5 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos, jun-
tos 6 separados, de Corrales 105 para una 
larga familia, propiamente, entre Angeles 
y Aguila . Informes: Egido 13. 
39 _ 4.4 
CON V I S T A P A L A E L MALECON 
quünn dos frescas habitaciones alb 
sei''Icio independient e Ovj'-ina, agua 
doro; en casa (l<r ramilla respetah 
Lázaro 196, se da l l a v í n . Referen? 
tuas. 15833 
LOMA D E L V E D A DO, calle 1 5 ^ 
F . acabada de. fabricar, sala. 5 cuar 
medor. cocina. 2 baños, insíalacione 
y e léctr ica; timbres y agua; todo mij 
Además, piso alto en F entre 15 y í 
5 cuartos, etc. instalaciones, etc In 
P número 30 entre 15 y 17. 
15836 
EL 
P A S E O 
P A R A F A M I L I A N U M E R O S A los bajos 
de Compostela 117. entre Muralla y Sol. 
con sala, saleta, comedor. 6 cuartos y ba-
ño L a llave é informes en Cuba 65 entre 
Muralla y Teniente Rey . 
Íri 4 5 
Dos casas, unos altos y otra bajos. C a s . 
tillo próx imo á Montes, con todas como" 
didades para regular familia. Informaráni 
Sabatés y Boada, LTniversidad 20. T e l é -
fono 6187. 
152 \ , 8 6 
R ü A L O J A í m 
E n cinco centenes, se alquilan hermosos 
bajos 'i;dependlentes. Informan Cafó K u -
ropa • 23 8-1 
VEDADO 
Se Alquila la fresca y córnda casa calle 
2 número 10, entre 11' y 13, capaz para una 
numerosa familia y precio módico . L a l la-
ve en la bodega esquina á L í n e a . Infor-




E n diez centenes, los ámpl ios . elegantes 
y ventilados altos de la casa de Carlos I I I 
número L'O! esquina á Oquendo y á la bri-
sa . Informes en la misma casa y en Obra-
pía número 7. 47 15-4 
SE ALQUILA 
Acabados de fabricar los altos Indepen-
dientes de la casa Monte 122 esquina á 
Figuras, compuestos de gabinete, sala, sa-
leta, recibidor y cinco cuartos y demás ser-
vicios, propios para médico, dentista ó fa 
milia de gusto. E n la misma insformaránT 
31 8-4 
ESQUINA A ANlMÁi 
Se alquilan locales para exhit 
e spec tácu los durante los próximos 
invernales. 
precios! 
Local construido. licencia y luz 
á 50.30 C y . mensuales, el pie cuad 
Terreno para construir. Pcencid 
eléctrica, á $0.20 C y . el pie cuadrf 
Los pagos srrán por qaincenas 
das. 
Se admiten e spec tácu los y exh 
dando el local, la licencia y la luz 
al 50 por 100. 
Se vende una gran tienda de can 
tangular. con capacidad para 30(B 
escenario, telones, grader ías y tres Ci 
vestuario, propio para • I campo ó fl 
ciudad, durante los festejos. 
E n la Adminis trac ión del Parque 
nonvllle. darán ra;:ór, todos los días,'í 
tro á diez de la noche. 
15817 1t-30-9] 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 
ro 35 por Príncipe, acabada de arreg 
llave en la bodega de la esquina, i 
Ricardo Palacio. San Pedro y Obrap 15800 
S E A L Q U I L A ~ u n "bonito entredi 
balcones á !a calle y .(ue tiene ag 
doro. etc. Entrada independiente. Ü 
Obispo 56, altos. 
15798 
L O C A L PARA estahlecimiento, 
abierto, gran patio, dos caballerizas; 
nara dos carros, baño ó inodoro. PuO 
trico. Xeptuno númer 35, casi es(| 
Amistad. 
15S09 
C A S A I > K F A M 1 L I A Í 
Habitaciones amuebladas con to 
tencia. Se exigen y dan referencias 
muy céntrico, una cuadra del PraiH 
de Empedrado número 75. 
15804 _ 
SÉ A L Q I J l T / W n Monte 137, etitM 
les é Indio, lugar céntr ico , un amp 
entapizado zaguán, para un puesto 0' 
eos y cigarros, billetes y cambio 
otro negocio aseado. 
15768 £ 
S E ~ " A L Q U I L A una esquina prop 
fonda, punto de mucho trabajo," 
esquina á Puerta Cerrada. 
15787 
V E D A D O : Calle 11 entre .1 é T se ;« 
dos habitaciones, fínicos inqtiilinos. s 
bian referencias; no hay papel en la! 
15715_ 
EÍN R E I N A 14 se alquilan : H B 
partan f nins y habitaciones con r 
sin (Mos, (.o ntodo servicio, con 
cali", entrada á todas horas y lo " 
Reina -pi. se desea alquilar á P6" 
mcraUclrd. 15021 
S E A L Q U I L A para establecí mienta 
jo de Cuba 119 esquina á Merceo. j 
misma Informarán. 
C . 3608 
C . F L A M M A R Í O M 
PRIMERA PARTE 
E N E L SIGLO VIGESIMO QUINTO 
LAS TEORIAS 
CAPITULO T 
L A A M E N A Z A CELESTE 
E l magnífico puente'de mármol que 
pone en comunicación la calle de Reú-
nes con la del Louvre y que, limitado 
á 'derechajé izquierda por las estatuas 
de los filósofos y sabios celebras, cons-
tituye una avenida monumental (pie 
conduce al nuevo pórtico dol Institirto, 
estaba absolutamente lleno de ¿jente. 
Agitada multitud rodaba, más bien ¡spe 
andar, á lo largo de los muelles, des-
bordándose de todas las calles, y apro-
an ránd ose hacia el pórtico, ocupado 
desde mucho antes por una oleada tu-
multuosa. Antes de la formación de los 
l i t ados Unidos de Europa, en la épo-
ca bárbara en que la fuerza era supe-
rior al deroebo. cuando el militarismo 
gobernaba á la humanidad y la infa-
mia de la guerra destruía sin compa-
sión la inmensa estupidez humana, 
nunca, ni en las grandes jornadas revo-
lucionarias, n i en los días de paroxis-
mo que acompañaban las declaraciones 
de guerra, jamás los alrededores de la 
Cámara de Representantes del pueblo 
n i la .plaza de la Concordia presenta-
ron análogo espectáculo. Ahora no se 
í ral aba de los grupos fanáticos r r i n i -
dos en torno de una bandera, mar-
chando á alguna conquista de la espa-
ria. seguidos de bandas de curiosos y 
desocupados que deseaban "ver lo que; 
o c u r r í a ; " sino de la población entera, 
inquieta, agitada, llena de espanto, 
comipuesta indistintamente de todas 
las clases dtv-la sociedad, pendiente de 
la resolución de un oráculo, esperando 
febrilmente el cálculo que un astróüVv 
mo célebre debía lia<íer público aquel 
lunes, á las tres de la tarde, en la se-
sión de la Academia de Ciencias. El 
Instituto seguía en pie, no obstante la 
transformación política y social de tos 
hombres y de las cosas, conservando to-
davía en Europa la palma de las cien-
cias, de las letras y de las artes. Sin 
embargo, el centro de la civilizaban 
había cambiado de lugar y el foco del 
progreso brillaba entonces en la Amé-
rica del Xocje » orillas de] la^o Mi-
chigan. 
Este nuevo palacio del Tnstiluto. 
que elevaba en los aires sus terrados 
y cúpulas, fué construido sobre las rui-
nas acumuladas" por la gran revolución 
social de los anarquistas internaciona-
les que, en 1050, volaron parte de la 
gran metrópol i , como si hubiera sido 
una válvula sobre un cráter. 
L a víspera, que fué domingo, todo 
París, derramado por las calles y pla-
zfis públicas, hubiera podido ser visto 
desde la barquilla de un globo, andan-
do lentamente y como desesperado, sin 
interesarse ya á cosa alguna en el mun-
do. Las alegres aeronaves, los aviato-
res, los helicópteros eléctricos, todo se 
paró. Las estaciones aeronáuticas, cons-
truidas en la cúspide de las torres y 
de los edificios, estaban vacías y yoli-
tarias. La vida humana parecít hallar-
se en suspenso, la inquietud se pin Liba 
<n todos los rostros y las gentes se ha-
blaban sin conocerse. Y siempre salía 
de los labios descoloridos y tembloro-
sos la misma pregunta: " ¿Conque es 
verdad?.. . " La epidemia m'i* t.-rr^ble 
bubiera atemorizado menos los corazo-
nes que la, prodicción astronómica tan 
universalroente comentada, y habría 
de seguro causado menos víctimas, 
pues ya la mortalidad empezabí ;i au-
menlar por una, causa .Vsconoci'ia. K,n 
cada momento, los individuos se sen-
t ían atravesados por una sacr/Jida 
eléctrica de terror. 
Algunos, queriendo parecer m.ís 
enérgicos, menos alarmados, lanzaban 
de cuando en cuando una nota de duda 
y hasta de esperanza: "Ta l vez se en-
g a ñ a n , " ó también: "Quizás no sea 
nada y las cosas se reducirán á un buen 
susto." ú otros paliativos de igual im-. 
portancia. 
lias, la duda de lo que ocurría, la 
in certidumbre es á men udo más atroz 
que la catástrofe. Vn golpe brutal nos. 
cae encima de pronto y nos dañr, poco 
ó mucho, después de lo cual sale mío 
del aturdimiento, toma un partido, se 
rehace y continúa viviendo. Aquí era 
lo desconocklo. la llegada de un acon-
tecimiento inevitable, misterioso, extra-
terrestre y formidable. Bra seguro que 
todos iban á morir, pero ¿cómo? Cho-
que, aplastamiento, calor incendiario, 
i lama rada del globo, envenenamienio 
de la atmósfera, imposibilidad de que 
fum'ionaran los'pulmones,.. ¿qué su-
plicio esperaba á los hombres? Amc-
naza más horrible que la muerte ñjiap 
ma. Nuestra alma no puede sufrir pa-
sado cierto límite. Padecer constanté-
inente, preguntarse cada noche qué nos 
espera al día siguiente, es recibir mil 
veces la muerie. ¡Y el miedo! el Miedo 
1 que hiela la sangre en las arterias y 
anonada las almas, el Miedo, espectro 
invisible, ocupa los-pensamientos agi-
tados é inseguros. 
Hacía cerca de un mes que estaban 
paralizadas todas las transacciones co-
merciales, y en los últimos quince días 
no celebró sesiones la Junta de los ad-
ministradores (iqufe reemplazaba al Se-
nado y Cámara de antaño) , porque 
sus miembros sólo sabían divagar. 
Ocho llevaban cerradas las bolsas de 
París , de Londres, de Nueva York, 
Chicago, Melbourne y Pekín. ¿Para 
qué tratar de negocios, ocuparse en la 
política interior ó exterior, de presu-
puestos ó de reformas si el mundo va á, 
morir? Ah, la política ¿acaso recor-; 
daba nadie haberla cultivado? Los 
odres vanidosos habían perdido el vien-
to que contenían. Ni siquiera tenían 
causas los tribunales; nadie asesina 
cuando se espera el fin del mundo. La 
humanidad no se interesaba por muía; 
su corazón latía precipitadamente, co-
mo si fuese á pararse; por todas partes 
se veían rostros desrompuestos, maci-
lentos, con las estragos del insomnio. 
T'nicamente subsistía aún la coquete-
ría femenina, y esto .muy ligera, super-
ficial, inquieta, efímera, sin preocupar-
se más que del día presente. 
La verdad es que la sLwación podía 
considerarse grave, c^si desesperada 
aún por los mis estoicos. La faBj 
Adán no se luibía visto nunca.Ji 
gún período de la historia i11 
i'rente á frente de tan grave 
Las amenazas del cielo plantel 
lante de ella, sin remisión, in;1 
tión de vida ó de muerte. . 
Pero tomemos las cosas (L 
principio. 
Tres meses antes del día en | 
tamos, el diredor del Cbseryíltji 
monte Gaorisankar transmitió J 
fono á los principales centro^ 
del globo, y en especial al de f*,» 
un -despacho concebido en L,s b:a 
tes términos: 
(1) l-Jacía. ya unos < 
que el Obsenvatnro de Ps^8 e ^ 
(lucido á ser tmi sólo el ce'^1'0 
trativo de ta a s t ronomía fraI? ai 
observaciones astrales se eteCZ -
condiciones incomparablemente 
desde las mon tañas bañadas P° j 
fera trasparente y apartadas a J | 
tracciones sociales. Una i ' ^ 
ponía en cornunicacón coXS LaM 
observadores con la a d m i m s t r » ^ 
t ra l . Los instrumentoK conse síli) 
el Observatorio de Par í s se ' d 
más que para satsfacer la cU' lr 
algunos sabios obligados ^ vl se 
cha ciudad ñor sus funciones ^ 
vias 6 bien para comprobsr c 
cubrimientos. 
(Cowm 
MJIARÍO D E L A MARINA.—Edición de la mañana—Enero 7 do 1910. 
D E L A V I D A 
Regalos de Reyes. 
Una estancia más bien modesta que 
J iosa Alrededor de algunos jugne-
MPÍ nueveckos charlan estos ipequeños: 
e 'Toserita:- iQué muñocív tan mona! 
; u 0̂  Rovos hiui acertado este ano €on 
lu5 Una cosa de mi gusto. 
.Antoñico :—Lo mismo te digo. ¡ ^ue 
, me gustan estos soldados tan bonitos! 
\ ¿ Estov contentísimo con mis juguetes. 
Nunca Ihan sido nuestros dieseos mejor 
servidos. 
Josefita:—En cuanto se leyante 
tóiámá le voy á contar la suerte que 
hemos tenido. ¡Qué alegre estoy, 
chico! 
Antoñico:— Pues yo á papá,, que 
supongo no estará tan serio como 
otros días, le diré que valen más mis 
soldados que los feos y presumidos 
que él manda. 
Josefita:— (Examinando la muñe-
ca.) Mira Antoñico, tiene tanta ropa 
como María y va vestida más elegan-
|te que ella . ^ Yo he de querer mucho 
I a esta muñequita mía. 
B Antoñico :—Oye. ahora que hablas 
mÜ de^Iaría ¿por qué no le habrán pues-
•~~Mio nada los Reyes? ¿.No te ha extra-
S f v ñ a d o á 1í la <'Osa? ^ 
S Josefita:—No, ¿por que? (Mana es 
- J H ^ .mUy grande y para las personas 
l ^ M rma vores los buenos Reyes no traen 
^ 3 nada. 
I Antoñico :—Ah. pues yo no lo creía 
.^lid así' Los Revés debían de traer rega-
' í J los'-para todo el mundo, sin distineio-
r ] pl nes de ediad y de riqueza. 
Josefita :--Si supieras lo olvidadizos 
que son pon los muehaebos pobres!... 
i b a l Siempre olvidan á los niños que más 
' i n M necesitan de la alegría de un juguete 
la Ha| Yo no .sé por qué será eso. 
> m Antoñico:—¡Es que son tantos! No 
J}-m habría, entonces para todos y puede 
que también de nosotros se olvidaran 
siendo muy grande el reparto. 
Josefita:—'Creo que no ba de ser 
así. mientras papá esté bien relacio-
nado. Mal habían de pasarlo los Re-
yes si á papá le dieran motivo de 
disgusto. 
Antoñico:— ¿Pero María no se in-
comodará, cuando se levante y vea 
que los Reyes nada le han puesto? 
Josefita:—No; ella ya no juega con 
juguetes. Le divierte más conversar 
con los jovencitos que nos visitan 
por la noche... 
tomas sfrvanüo GUTIERREZ. 
Traslado.— 
Nuestro muy estimado amigo, el 
conocido cirujano dentista, doctor 
José A. Taboadela, ha trasladado su 
gabinete al número 105 de la calle de 
Keptuno, donde .continuará atendien-
do á sus clientes con la misma pulcri-
tud y el mismo esmero desplegados 
por él hasta ahora, y que tanto han 
elevado el concepto profesional que 
disfruta. 
L a necesidad de instalar nuevos y 
útilísimos aparatos, en su gabinete de 
operaciones dentales, ha obligado al 
doctor Taboadela á procurarse local 
más adecuado para el mejor funcio-
namiento de aquéllos y mayor como-
didad de sus dientes. 
Réstanos sólo desear al doctor Ta-
boadela que continúe alcanzando los 
mismos éxitos profesionales que hasta 
ahora, en su nueva casa, y repetire-
mos que sigue atendiendo personal-
mente á, sus clientes de ocho á cuatro, 
todos los días. 
Chistes ajenos.— 
E l novio va por primera vez á casa 
de la novia, la cual le dice: 
—Papá no ha venido todavía: pero 
me ha dicho que le esperes, para tener 
el gusto de conocerte. 
—Sí—exclama la berra an i ta de la 
futura-—ayer le dijo á Matilde: "Ten-
go deseos de conocer á ese animal que 
quiere casarse contigo." 
Mortalidad en los niños.— 
En muchas naciones la euarta parto 
de los niños que mueren de la edad de 
un día hasta los cuatro años, es cau-
sada por las enfermedades del estó-
mago. L a mayor parte de estos en-
fermitos se salvarían tomando en pe-
queñas dosis el El ixir Estomacal de 
Sái/c de Carlos, que cura estas dia-
rreas ineoercihles de los niños en to-
das sus edades, incluso en la época de 
la de-stición y destete. 
Notas curiosa».—. 
Rusia abarca una sexta parte de la 
superficie de la tierra. Es cincuenta 
veces más -grande que el Japón y tie-
ne una área total de 8.650,000 millas 
cuadradas. • 
Una «boda de algún interés patético 
se efectuó en el Spurgon's Crojdon. 
L a ceremonia era dirigida por un sa-
eerdote ciego, siendo el novio el orga-
nista y asistiendo algunos amigos tam-
bién ciegos. 
E l año 1800, Londres era trece ve-
ces más populosia que Nueva York; 
hoy lo es menos de dos veces. Duran-
te el siglo diez y nueve Londres creció 
de 800,000 hasta 6.500,000 habitantes, 
ó sea, se hizo unas ocho veces mayor. 
Las 3,000 fábricas de queso del Ca-
nadá producen, por término medio, 
cada una-, 30 toneladas de queso al 
•año. 
Hay una extraña enfermedad de la 
que cita casos una revista médica in-
glesia, enfermedad á la que se ha lla-
mado "ceguera de la palahra." Un 
inglés de 34 años, que sabía griego, la-
tín y francés, perdió el .conocimiento 
del inglés repentinamente, aunque si-
guió .comprendiendo bien el griego y 
el latín. Del francés hjahía perdido 
algo. 
Un oculista declara que muchos de-
fectos de la vista se dehen 'á los cue-
llos apretados, que dificultan la (circu-
lación de la sangre en lia cabeza. 
•Dicen que en Londres hay 10,000 
personas que se dedican á la música 
como profesión y que más de la mitad 
son mujeres. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
A las ocho y media. 
Gran función extraordinaria. 
Beneficio de la primera actriz seño-
ra Rosario Pino. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos y en prosa de Victoriano 
Sardón titulada Divorciémayios. 
Patiuet.— 
No hay función. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela, 
Extraordinaria, función á beneficio 
de Fermín Samper. Selecto progra-
ma. 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Salón Teatro Esmeralda.— 
Situado en-los Cuatro Caminos. 
Cinematógrafo y entremeses por el 
afamado quinteto Las Indianitas. 
Función por tandas, 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y el gracioso entremés E l Maestro Pun-
teras. 
A las nueve: Vistas cinematográficas 
y estreno del entremés Cualquier Cosa. 
A las diez: Vistas cinematográficas 
y el entremés titulado La Bachata de 
Macario. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela, — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: se pondrá en escena 
E l Viudo Alerc. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina L a Malagueñita. 
A las nueve: representación de 
E l Billete de Navidad. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina L a Malagueñita. 
A las diez: se pondrá en escena 
Circo Pubillones.— 
Dragones y Zulueta. 
Punción diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. 
Benson.— 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ina-
tinées á las 2, 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 7 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al 'Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Luciano, Julián y Reinoldo. 
imártires; Teodoro y Alheo, confeso-
res. 
San Luciano, mártir. Es digno de 
memorial eterna, San Luciano, más 
esclarecido por sus eminentes virtu-
des y celo apostólico, que por su no-
biilísima prosapia. Instruido en la 
Religión de Jesucristo, por el apóstol 
San Pedro, fué enviado por el pontí-
fice San Clemiente, con otros opera-
rarios apostólicos, á ilustrar con la 
luz del Evangelio á los infieles. Aun-
que el objeto principal de la misión 
era el reino de Francia, con todo die-
ron principio á las funciones de su 
apostolado en Italia, convirtiendo á la 
fe á muchos paganos, de cuyas con-
quistas, resentidos los idólatras, le 
pusieron en prisión, hasta que unos 
cristianos le dieron libertad, 6on cu-
yo motivo siguió con sus •compañeros 
en la expedición. Hahiendo arriba-
do á la ciudad de Arlés la santa comi-
tiva, distribuidos sus individuos por 
Alarias provincias, para anunciar en 
ellas el Evangelio, fué destinado L u -
ciano á la ciudad de Beauvais, región 
de ferocís"imas gentes, á quien no te-
temió presentarse, sin otras armas 
para su defensa, que la gracia de Dios. 
Come estaba dotado de una elocuen-
cia persuasiva y eficaz, consiguió en 
breve tiempo la conversión de ¡muchos 
gentiles. A l logro de estos frutos, 
contribuyó no poco su santa vida, 
pues más parecía espíritu celestial, 
que hombre terreno. 
E n fin, San •Luciano padeciió un glo. 
rioso imartirio en la persecución de 
Domiciano, y murió el 8 de Enero del 
«ño 85 ó 90. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes. — E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de ¡María. —Dia 7 —Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
C O L E G I O 
IÉSan Francisco de Paula" 
DIRECTOR PROPIETARIO; 
P a b l o M i m ó 
C O N C O R D I A 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 7 empieza la Novena al Mila_ 
grroso Niño de Praga . Todos los días se 
dirá, una misa en su altar á las ocho y 
á cont inuación se rezará, la Novena. 
Por la tarde á las 6 y 112 habrá. E x -
posición, Rosario L e t a n í a cantada, Ejer_ 
elcio y Reserva . 
E l día 9, doming-o, á las 3 p. m. será 
la Junta general de asociados. 
137 4-6 
C0MUHTCAB08. 
Habana, Enero 1 de 1909. 
Muy señor nuestro^ • 
Tenemos el gusto de participarle la tras_ 
lac ión del Tal ler de Tintorer ía " E l Correo 
de Par ís" de Teniente Rey 58 al 39 de la 
misma calle, al lado de la Droguer ía Sa 
rrá, donde esperamos cont inuará usted fa 
vorec iéndonos con sus gratas órdenes, que 
serán atendidas con igual eficacia esme-
ro y , exactitud que hasta el presente te 
nemos acreditado . 
Aprovechamos esta oportunidad para fe-
licitarle cordialmente, deseándole muchas 
prosperidades durante el nuevo a ñ o . 
N § s repetimos á sus órdenes affmos. y 
S. S., Pérez y Hermanos, 
Toléfono 630. 
38 4-4 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A , A U G U S T U S R O B E R T S , Autor del Mé 
todo Novís imo, para aprender inglés , dá 
clases en su academia y á domicilio San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el Idioma ing lés? Compre us 
ted el Método N o v í s i m o . 
101 13-5 
P K O F K S O R A I N G L E S A 
UNA señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castella.no, que conoce gra 
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
U S 
INSTITUCION FRANCESA 
Directoras; Melles Mart inon 
E l lunes 3 de Enero se reanudarán las 
clases. Se admiten medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
15875 8 1 
r r r n o x E s de guitarra 
E l conocido profesor señor Pascual Roch 
discípulo del oniinente Tárrega: tiene horan 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a lmacén 
de pianos. 
14577 a l ^ 24-26N. 
C O L E G I O F R A I L E S 
Oliisjio 56. Habana y Lfnea 146. Vedado 
Se n anudan los cursos el lunes 3 de Ene 
ro. Se facilitan prospectos. 
rr>:oo 8-30 
c 4048 
y m e d i o p u p i l o s 
26-24 D 
JOAQUINA DOMINGUEZ, peinadora ma. 
drl leña, ofrece sus servicios á, señoras y 
s e ñ o r i t a s . Bonitos y elegantes painados y 
ondulaciones por el figurín de París , á do-
micilio y en su casa San José 7 entre Agui_ 
la y Galiano. 140 8-6 
T ^ E o d i s t a . 




C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la Inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos científ icos y dominio completo del Idioma in . 
&!és, sino que se extiende á formar su corazón, sus cstumbres y carácter, armonizando 
.•on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á la educación científica, la Corporación es tá resuelta á que cont inúe siendo ele 
vada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
dt'pa.-tamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionif.tas. L a s clases se reanudarán *! 
4 de Enero p r ó x i m o . E l idioma oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la enseñanza del 
castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
61 15 31D. 
P A R A - R A Y O S 
F , . Morena. Dccaso Hlectrlclsta, cjustrae-
tnr é Insta laéor para-rayos sist^rap. mo-
derno, t edificio», polTortnes, torras, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y mater ia les .—Reparaolone» de loo mlsmoá 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bré» e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l ínea» te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos lt»s tra-
bajos — Calíejón de Espada núm. 12 
C 75 26 1E 
L A M U J E R E N SU CASA Revista Men-
sual de labores . económico-domést ica y mo. 
das, 52-50 al año . M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 1P5 4-7 
D I R E C T O R I O D E C O M E R C I O : profesio 
nes é industria con un índice de todos los 
pueblos de la I s la á $2.50. Se suscribe á 
L a Mujer en su Casa Obispo 86 ( l ibrería ) 
148 4.6 
AGENDAS B E BÜFETE Y 
De la Cuenta Diar ia que traen además 
los nombres y domicilios de los vecinos -de 
la Habana 5' sus barrios. De venta á $1 
en Obispo 86 ( l ibrer ía . ) 
114 4.5 
I ¡ X> 3E! T"-A. Xj I j I S "I* ^ÉL ®f ! ! 
Las tablas del Sistema Métrico Decimal 
por el profesor normal José P . V . Cagi . 
I, son las recomendadas por el Centro 
de Detallistas. Con ellas se hacen todas 
las conversiones. Se venden en todas las 
l ibrerías y papeler ías y otros puntos á 10 
centavos una. 
Al por mayor, desde 50, se hace buen des-
cuento en Carlos I I I número 189. 
49 9-4 
A T E N C I O N ! ! 
Acaba de llegar de los Estados Uni-
dos el grari Pote, destructor del mo-
nopolio librero en Cuba, y ha adquiri-
do en el ramo de papelería grandes 
saldos que se detaUan á los precios 
siguientes. 
Más de 70,000 libros se han recibido 
en " L a Moderna Poesía," calle del 
Obispo número 135, y allá van pre-
cios. 
Nadie debe en Cuba comprar libros 
para cuentas corrientes y asuntos de 
escritorio, sin antes visitar esta casa. 
L i bre t as en cuarto Te l l i er , Mayor, 
C a j a , Diar io y Copiador: 
Precios 
L ibre tas de 160 f ó l i o s $0 2 5 
Td. 240 i d . . 0.30 
I d . 320 i d . l l . . . . 0.35 
I d . 400 i d . . . . . . • 0 4 5 
L i bre t as Agenda T e l l i e r : Mayor, 
C a j a , D iar io y Copiador: 
L i bre t as de 160 f ó l i o s 0.30 
I d . 240 id 
Td. 320 id 
I d . 400 i d . . . . . . 
I d . 480 id 0.70 
I d . 560 i d . . . . . . • 0.75 
L i b r o s en blanco Te l l i er , para te-
n e d u r í a de l ibros y propios para 
escritorio con Debe y H a b e r ; 
C a j a , Diar io , Mayor y Borra- ( 
dor: 
L ibros de 160 f ó l i o s 
L i b r o s en folio para cuentas co-
rrientes, forrados de lona y en-
cuadernados : 
L i b r o s de 200 f ó l i o s . . . . . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
250 i d . 
300 i d . 
400 i d . 
500 i d . 
600 i d . 
800 i d . 
L i b r o s t a m a ñ o Corona gran f ó l i o , 
con í n d i c e : 
L i b r o s de 150 f ó l i o s c . . . . . . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
200 i d . 
250 i d . 
300 i d . 
400 i d . 
500 i d . 
600 i d . 
700 i d . 
800 i d . 
L i b r o s forrados de lona y reforza-
dos con cantoneras de piel é i n -
dizndos a l principio: 
L i b r o s de 400 f ó l i o s . . . . . . 
I d . 600 id 




















UNA C R I A D A de la raza de color de-
sea colocarse para limpieza de habitacio-
nes y coser algo: tiene quien la identifl 
que. San Rafael número 156. 
208 4-7 
I d . 1.000 idL 2.60 
L i b r e t a s agendas de lona, propias 
para borradores y cuentas, t a -
m a ñ o C o r o n a : 





I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
. . . . 0.50 
240 id 0.69 
320 i d 0 .79 
360 id 0.85 
400 i d 
440 id 
I d . 300 i d 
I d . 400 id 
I d . 500 id 
I d . 600 id 
I d . 709 id 
I d . 800 id 1.39 
I d . 900 id 1.49 
I d . 1.000 id 1.61 
Papel crepé cristal de 5 metros de 
largo, á 10 centavos la pieza; surtido 
en colores y flores. 
Piezas de 5 metros de largo, surti-
das en colores y flores, á 15 centavos. 
Rollos de tiras de papel picado y 
engranado en diferentes colores, de 
once varas de largo, para adornos de 
todas clases, á 15 centavos el rollo. 
Gran surtido dé cajas de papel de 
fantasía de cartas, en cajitas elegan-
tes, desde 10 centavos hasta $10 la 
caja. 
Se hacen tarjetas de visita en DOS 
MINUTOS, á 25 centavos el ciento; 
el interesado puede llevarlas en el 
acto de escogerlas. 
IA M0DE1A POESIA 
OBISPO 135 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera de me-
diana edad: con un matrimonio 6 en casa 
dft comercio; es muy linjpia y cumplidora; 
sirve á la mesa si se necesita y menos de 
M centenes no se coloca. Informan Indus. 
tria número 96, cuarto número 14. 
20-i 4-7 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene recomendación. Informes: 
Genio 17. 202 4.7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A blanca pa^ 
ra los quehaceres de una casa de corta 
familia. Sueldo: dos centenes y ropa l im-
pia, no se quiere que duerma en la casa 
San Ignacio número 45 (altos.) 
194 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se: una de criada 6 manejadora, y la otra 
so hace cargo de cuidar un n i ñ o . Tienen 
recomendación. Informes: Dragones 10. 
(93 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N viz-
caína de criada- de manos, en casa de mo. 
ralidad. Informarán Mercaderes 16 1|2 
exiarto número 2. 
190 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A lim-
piar dos habitaciones y coser: ha de sa . 
ber bien lo ú l t i m o . I número 33 (Vedado.) 
178 4 « 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N penln. 
sular de criado de manos, portero 6 ca_ 
marero: tiene recomendaciones Informan 






0.79 I L I C O R I S T A S Y A L A M B I Q U E S . Se ofre-
ce uno inteligente. 8 años de práct ica co-
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A co. 
locarse. Responden de su conducta Gal ia-
no número 17 (bajos.) 
161 4.6 
noce los métodos de facción y des t i lac ión , 
con métodos muy ú t i l e s . Informes Com. 
postela 137 ( C a f é . ) 160 8.6 
S E S O L I C I T A UNA criada para la l im-
pieza de las habitaciones y coser. H a de 
ser l ista y aseada. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia. Sol 68 (altos.) 
158 . 4. 
UNA B U E N A cocinera peninsular que «a. 
be su oficio á la española y criolla y tiene 
quien la garantice, desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio: puede ir fue. 
ra de la Habana. .Suspiro número 14. 
157 4-6 
' UN B U E N C O C I N E R O repostero, penin'u. 
lar, se ofrece para casa particular ó Asta, 
blecimiento: trabaja á la francesa, crio-
lla y e spaño la y como ordenen con toda 
perfecc ión: acreditado en casas respetables 
Informan en Zulueta y Teniente Rey ("Vi-
driera de tabacos.) 156 4.6 
SS SOLÍCITA 
E n la calle de Obispo ú O'Reilly, t r a . 
mo comprendido entre Cuba y Compost» ' 
la, un local grande propio para tienda de 
ropas y seder ía: «e dá regalía, por la ac-
ción al local. Dirigirse á José María L « . 
pez, Salud número 1 ( S o m b r e r e r í a . ) 
146 4-6 
C . 4071 alt, 2SD. 
S E COMPRA UNA CASA de esquina 6 
centro, dentro de la ciudad, en buen es. 
tado y libre de gravá.menos. de 6 á 7,000 
pesos sin intervenc ión de corredores. I n -





480 i d . 1 1 9 
520 i d . 1 3 5 
560 i d 1 40 
600 id 159 
640 i d . : 169 
720 i d . . . . . • 
L i b r o s en blanco Corona: Diar io , 
C a j a , Mayor y Borrador : 
L i b r o s de 160 f ó l i o s • 
1.79 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
í<l. 
I d . 
. . . . 0.79 
200 id • • 0.92 
240 id 0 99 
300 id . 1 1 » 
320 id 1 .29 
400 id . . . . . . . • 1.39 
440 i d . . . . . . . • 1.49 
480 id 1.59 
500 id . . 1 65 
560 i d . . . . . . . • 1 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R solicito 
un socio que disponga de 1,000 pesos para 
un café situado en los alrededores del Par-
qxie. Informará Orbón, Cuba 32. 
191 8.7 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A 
lavar y cocinar á muy corta familia Tie-
ne que dormir en la colocación y traer re . 
comendación. San Lázaro 317A (altos.) 
225 4-7 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , joven, 
desea colocarse junto ó separado, son prác-
ticos en el servicio de comedor, entienden 
de cocina y cuenta con buenas referencias. 
Aguila número 3, cuarto número 10. 
210 4-7 
600 i d . . . . . . • 
640 id . . . . . . . . 
720 i d . . 
L ibros en blanco t a m a ñ o lOru, 
gran f ó l i o ; Diario, Mayor, C a j a 
y B o r r a d o r : 
L ibros de 160 f ó l i o s 
1.99 
2.10 
1 . 10 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A .edad 
desea colocarse de criado de manos, por-
tero ó sereno en casa de comercio 6 par. 
ticular: tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informarán en Sol 115. 
213 4-7 
A G E N C I A L A P R I M E R A D E A G U I A R , 
antes O'Reilly 13, y . hoy Aguiar 71 fren, 
te al Bazar Ing lés . Te lé fono 450. donde en-
contrará el público todo cuanto personal 
necesite en sus casas y establecimientos. 
' J . Alonso y Villaverde 
214 10-7 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera de 
do? meses, recién llegada, conbuena y abun-
dante leche, reconocida; tiene personas que 
la garanticen. Informes: San N i c o l á s nú 
mero. 8. 215 . . 4-7 
E L SEÍTOE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de esta tarde, los que 
suscriben, esposa, familiares y amigos suplican á sus amistades se 
sirvan asistir á la hora indicada á la casa Acosta número 79 
(altos), para acompañar el cadáver al Cementerio General. 
Habana, 7 de Enero de 1910. 
; María de los Angeles Espejo, viuda de Maimbalcy.—Anto-
nio Espejo y González.—Co^me Blanco Herrera.—Francisco Blan-
c o . - J o s é Bolado.—José A. Mesa.^-José D u y ó s . - J u l i o Valen 
zuela.—Milián López Santaraarina. 
,<= 1 " 1-7 
COLEfilO SÜPEEIOR 
Y ACADEMIA COMERCIAL 
C A L Z A D A 4 1 8 . — V I B O K A 
Teléfono 6020 
Cuanto puedan exigir los padres más ce. 
losos por la educación de sus hijos, lo hallan 
en estos centros de educación dirig-idos por 
el Sr . L u i s B . Corrales. Profesorado exper_ 
to. moral basada en las doctrinas de Cristo' 
trato familiar, local el más amplio, fresco, 
higií 'nicc y pintoresco de la Habana. Tffu. 
lo de Tenedor de libros, á, los estudiantes do 
ccuicicio. Se admiten internos, medio y ter_ 
ció vupiios y externos. Se env ían prospoc" 
tos por correo. Dan principio las clases el 
3 do Knero. 
C . 4069 10 ?9I) . 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece par^ dar clases de dibujo, pintu-
ra y fa l lén art í s t ico á señor i tas y n iñas : 
pasa á domicilio, precios módicos . S¡c. 
Dragones número 35. A 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A X Q L . O - H I S P A I V O - F R A N C E S 
1* y 2* Enseñanza.—-Comercio é Idio-
mas.--Carreras especiales. 
S, NICOLAS I,-INTERNOS Y EXTERNOS 
15741 18-29 
G L A S E S A D O R 1 I G I L I O 
Preparación d* !»• materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza , Arit -
mét ica Msrcantll y Tenednría fle Libro». 
Ingreso sn las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clase» Individuales y co-
lectivas para cinco ainnanos en Neptuno 61 
esquina & San Nicol&s, altos, por dan Nlco-
a » . 
C. 2778 13. 
I d . 
I d . 
Irt . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Td. 
I d . 
Td. 
td 
I d . 
Td, 
I d , 
I d . 
240 id . 
300 id 
320 i d . . . . . . . . 
400 i d 
480 id. 
500 i d . . . . . . . • 2.39 | 
560 id 2.33, 
600 id • 2".39 I 
640 i d . . . . . . • 2.69 | 
700 id • • 2.80 i 
720 id . . . . . . • 2.89 ; 
760 i d . . . . . . . 3 99 ! 
800 i d . . . . . . • 3.10! 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N cocine-
ro «"spañol. de mediana edad, en casa par_ 
ticular ó de comercio: sale á, cualquier par-
te de la isla Fonda Los Tres Hermanos, 
Sol 8. 187 4-7 
1.25 
1 . (!() 
l ' nn1 UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
1 . 9 9 | oolocarse á leche entera, buena y abun-
a .25 |dante de seis meses, pudiendo enseñar la 
cría v dando buenas referencias. 
17 y 19 (Vedado.) 1S5 
C entre 
4 
iV EN E N I N S U L A R desea colocar-
se de criado de manos, cocinero ó de las 
dos cosas, siendo poca familia: es formal 
y sabe cumplir con sus obligaciones, te-
niendo buenas referencias. Calle 18 n ú m e -
ro 16 (Vedado.) 183 4_7 
S E C O L O C A R A N E N P R I M E R A h i p ó t e , 
ca sobre finca, urbana en esta ciudad en 
960 id • • 3 • Co i fruén punto. 4,400 pesos oro t s p a ñ o l I n -
960 i d . . . . . • • 3.791 formes, Virtudes 18, F . P. A. 
1.000 id 3.99 ¡ _J82 4-7 
L i b r o s en blanco t a m a ñ o T e l l i e r TJNA C O C I N E P A D E L A R A Z A D E color, j j inros en maneo lauiauo j . e im. i j r(ue gabe su ofic.o & la espanoIa 3 criojja 
folios indizados: , desea colocarse en casa de familia: tiene 
L i b r o s de 210 f ó l i o s • 0.99 ! ^ ' fnas referencias. Revillagigedo númoro 
UNA señora peninsular desea colocnrse 
de criandera de dos meses, con buena 
y abundante leche, se puede ver su n i -
ño sueldo 8 centenes. Tiene recomenda. 
c ión . Informan Carmen 50. 
145 . 4 6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R des^a 
colocarse á media ó leche nctera, buena, 
abundante y reconocida, de seis mesei», te-
niendo buenas referencias. San Miguel n ú . 
mero 177. 144 4-6 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 manejado, 
ra desea colocarse una joven peninsular 
que sabe coser y tiene buenas referen-
cias. Vives número 119. 
143 4 6 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O que est4 
acostumbrado al servicio domést ico y que 
tenga buenas referencias. Sueldo: 4 cen-
tenes. Neptuno 76. 
142 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á lecbe entera, de dos meses, no 
teniendo inconveniente en salir de la H a . 
b a ñ a . Virtudes número 173. 
141 4 6 
C O C I N E R A 
Una señora peninsular de mediana edad, 
desea colocación de cocinera, cocina á la 
española y criol la. Informes en Aguila 112 
136 4-6 
P A R A C R I A D A D E MANOS, de hnbi. 
taciones ó manejar un niño, desea colocar 
se una peninsular aclimatada y que sabe 
coser á mano y máquina, teniendo refe-
rencias. Someruelos y Arsenal (bodega.) 
135 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera y repostera peninsular en casa parti-
cular 6 a lmacén sabe cocinar A la espa. 
ñola, francesa y criolla, tiene buenas re_ 
ferencias. Darán razón en Salud núm. 51. 
133 4-6 
UN MATRIMONIO sin hijos desea encon. 
trar una casa por la habitac ión y peque-
ño sueldo teniendo quien lo garantice ha 
de ser dentro del radio de la Habnna. I n -
formarán Bernaza 70 (patio) en el primer 
cuarto. 129 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera re . 
cién llegada de España con buena y aban-
dante leche. Santa Clara 25. 
131 4.6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano» 
ó manejadora, peninsular y que sepa cum-
plir y tenga, quien la garantice. Some-
ruelos número 13. 
102 4.5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A joven para 
la Cabaña. Que traiga referencias de las 
casas en que ha servido. Informan S u á . 
rez 57. 
175 4-6 
P A R A C R I A D A D E MANOS en casa de 
esta /ciudad, desea colocarse una peninsu. 
lar que sabe su obl igación y tiene quien 
la garantice. Habana número 116 (altos ) 
174 4-6 
; F O T O G R A F O S ! Solicito 
que entienda el panel solar, 
tos) casa de De F o r d . 
173 
un ampliador 




I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
320 id. 1.10 
400 id . . . . . . • 130 
!>8. 180 4 7 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
, , , , | que sepa algo de cocina: sueldo tres cen-
loV m I tenes. O'Reilly número 65 
179 4 7 500 id 1 .59 
560 Id 1 . 75 
700 id 1.99 
Indices en cuarto. 
Libre tas de 25 bojas 0.10 
I d . 50 id 0.15 
Libre tas í n d i c e s f ó l i o s : 
L ibre tas de 25 hojas 0 . 1 5 
Td. 50 i d . . . . . . . 0 2 5 
i d . 150 i d . . . . . • 0.70 
Libretas en cuarto encuadernadas: 
L i b r e í a s de 100 hojas . 0 . 1 0 
Td. 40 id 0 . 1 3 
I d . 100 i d . 0 . 1 5 
Libre tas en folio, Diar io y B o r r a -
dor. 
L ibre tas de 50 f ó l i o s 0 , 1 5 
I d . 200 i d . . . . . . . . 0 . 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de co-
lor para manejadora. Galiano 31 ( acceso, 
ría. por Animas.) 
__17_7 4-7 
P E S K A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, aclimatada en el país , de 
criada de manos ó para el servicio de un 
matrimonio; es honrada, trabajadora y for-
mal y tiene quien la recomiende. Á g u i l a 
114A, cuarto 66 1 
219 4 7 
S E SOLICITA UNA C R I A D A J O V E N , ó 
de msdisna effafl, para cocinar y ¡ivudar ú 
3 demás quehaceres. Ha de dormir en 
la casa y traer referencias. E s poca fa-
milia. Se da .buen sueldo y ropa limpia. 
San Migue] 49 (uajos.) 
218 4-7 
PAPA C R I A D A DI\ MANOS ó maneja-
dora solicita colocación una peninsular que 
tiene quirn responda por ej la . Antón Un-
ció número 46. 209 4_7 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocine-
ra peninsular, en casa particular 6 esta, 
blecimiento: cocina á la española y á la 
criolla y puede dar buenas referencias. 
Rayo número 11. 172 4-6 
" l i G E ^ S E M ^ Ü i f i l i l G O ' 
Alemán, con muchos años de práct ica en 
ol ramo de azúcar en diferentes t>aíses y 
que conoce los métodos modernos y el ' t ra . 
bajo de cr is ta l ización en movimiento, de^ 
sea una colocación como maestro de a z ú -
car ó q u í m i c o . Zulueta número 36, cuar. 
to número 10. 170 4-6 
P A R A UN MATRIMONIO sin niños, so 
desea una criada de mediana edad, que 
sepa cocinar y ayude á los quehaceres de 
la casa. Informan en Concordia 150 C 
altos, izquierda. 169 4.6 
UN J O V E N A L E M A N con buenas reco-
mendaciones, poseyendo el castellano y 
francés y práctico en el comercio, deana 
encontrar co locac ión . N . Riplinger Mura-
11a 18 112 (altos.) 16j 4 
SÉ S O L I C I T A UNA B U E N A criada, de co. 
lor, quo sepa coser, para tres habitacio-
nes, sueldo tres centenen, se quieren refe-
crnclas. Prado 88 (bajos 
111 4.B 
UNA señora de moralidad desea colo-
carse de lavandera, no tiene inconvenlen. 
te en ir a l Vedado. Informarán en Có-
rrale-; 57. 110 4-5 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera 
española , prefiere casa de comercio, sab» 
bien ru obl igac ión, tiene los mejores in_ 
fonriep. gana veinte pesos y no duerme ©a 
la ' -oincación. inCnrman Compostela f̂>. 
109 4-6 , 
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—Hice mal, prima, pero le amaba. 
No pongo en duda lo que me dices, pe-
ro mi corazón se desgarra y Hora san-
gre con solo pensar que no he de volver 
á verle. 
Cuatro días después Horacio fué á la 
calle de Mazarino para continuar su 
trabajo, pero no volvió á ver á Carlo-
ta. 
Los ocho primeros días pasaron sin 
incidentes notables: Juliana le zumba-
ba en los oídos y redoblaba sus atencio-
nes: pero él lo sufría todo resignado 
con la esperanza de que al fin vería á 
Carlota. 
En la segunda semana aventuró una 
tímida tentativa para penetral' aquel 
misterio que le rodeaba. 
Juliana creía que se había olvidado 
de Carlota y estuvo á punto de volver-
se loca de alegría; pero cuando oyó 
que preguntaba por ella disnmuló su 
dolor y resípondió con -acento hipó-
crita ; 
—'No podéis verla. 
—'¿'No está aquí ? 
—Se ha agravado su enfermedad. 
—¿Y está en esta casa? 
—No, me dar ía miedo. 
— ¡ H a partido! exclamó Horacio con 
una especie de explosión. 
—Es tá en una casa de salud. 
Horacio dejó caer la cabeza sobiv el 
pupitre en que trabajn na 
A l día siguiente volvió ol j o w n : en 
sn rostro revelaba lo mucho que había 
padecido. Apenas contestaba á las pre-
guntas del ama cíe llaves, y se retiró 
sin cuidarse de saludar. 
Poco después dejó do i r á la casa del 
académico. 
A l cabo de tres días de ausencia, Ju-
liana fué á •ver á la portería de la ca-
lle Guisarde para adquirir noticias de 
Horacio. 
Supo que en aquellos tres días 
joven pintor bahía salido por la 
ñaña v no había vuelto hasta muy 
de. 
Por lo demás, en la casa nadie po 
día explicarse el aire sombrío del 
ven. 
•—¿.Queréis saber lo que hacía 
lacio ? 
En aquellos tres días había recorri-
do todo Par ís y visitado todas las casas 
de salud preguntando por la joven, 
respecto á la cual quería adquirir no-
ticias fidedignas. 
Juliana volvió á casa de Horacio con 
una carta apremiante del editor que 
deseaba ver acabados los últimos volú-
menes. 
—5ÍC habéis engañado, gritó impe-
liosaraente Horacio viendo entrar á 
Juliana en su habitación. 
—¡ Engañado! 
—Me habéis dicho que Carlota está 
en Par í s . 
— Y os he dicho la verdad. 
—/.Dónde? 
—Ya lo sabéis. 
Xo está en ninguna parte. 
. —Eso c.s que su tutor habrá prohibi-
do que. la vean. 
—Ya os he dicho que tengo que 
verla. 
— ¿ P a r a esa dificultad del editor? 
—Sí. 
Juliana había pensado en todo. 
—No habéis leído el final de la car-
ta, dijo acercándose á Horacio; el edi-
tor tiene que hablaros. 
Horacio, desconcertado, volvió á leer. 
—Iré á verle, dijo. 
Y continuó en su trabajo con la 
muerte en el alma. 
En vez de dos horas, pasaba traba-
jando el día entero con esa desespera-
ción sombría del presidario. 
A l cabo de dos meses terminó la re-
visión. 
Era el fin del invierno. 
—¡ Gracias á Dios! exclamó el pobre 
desesperado, rompiendo la pluima des-
pués de escribir la última palabra. 
—iSe ha concluido? preguntó Ju-
liana. 
—Oampletaímente. 
—Ya sabéis que el arrendamiento de 
esta casa no concluye hasta dentro de 
dos años. 
—No lo sabía. 
—Este gabinete tan propio para tra-
bajar; este sitio que ocupáis hace tan-
to t iempo. . . 
— I Qué ? preguntó Horacio con espe-
ra nza. 
—Todo puede ser vuestro. . . 
—'No. n o . . . gracias. . . Me vuelvo 
á mi bohardilla ó al menos. . . 
—Horacio, continuó Juliana, vos no 
me dejaréis sola a q u í . . . Os servi-
c u i d a r é . . . Seréis aquí el 
o ser duc-
ré . . . Os 
dueño, 
—•Pensad que yo no pu 
ño en vuestra, casa. 
—¡ Dios mió! exclamó Juliana, á 
quien arrebataba el dolor, ¡no ha com-
prendido que no puedo vivi r sin él! 
Horacio hizo como (pie no oia, y co-
gió su sombrero. 
—'¡Caballero! 
—Adiós, señorita Juliana. 
—¡Oh! no me dejareis asi. 
Y diciendo esto la solterona se in-
terpuso entre Horacio y la puerta. 
'Es preciso, señorita. 
—OCo. no, exclamó Juliana cayendo 
de rodillas, con las manos juntas y el 
rostro descompuesto. Horacio, no me 
dejareis así . . . Os amo con locura, os 
amo con delirio. . . No me abandonéis. 
Horacio, que lo bah ía atriihuido tc-
! do á una co'queteria de Juliana, vi-5 
j due tenía que habérselas con una pa-
sión largo tiempo comprimida é ine-
xorable. 
Tuvo miedo de aquella explosión 
de amor. . . 
(La puerta cuyo paso le cerraiba Ju-
¡ liana, estaiba abierta, con un movi-
i miento ránido salvó el obstáculo, si-
I guió por el corredor y bajó la escale-
j ra como una tromba. 
Jul iana.,con aimlms manos estendi-
I das ¡hacia á la puerta, por la que se ba-
¡ bia fugado su esperanza, lanzó un gri-
to desesperado y cayó sin sentido en 
la habitación. 
¡Poibre .mujer! había jugado con el 
amor y el amor inflamaba su alma. 
TTT 
Cuatro años después de los sucesos 
'que acabamos de referir, Horacio Bell 
había llegado á ser, si no un gran pin-
lor, al menos un pintor de grandes es-
peranzas. 
Frecuentaba poco la sociedad y v i -
vía poco su taller. Llevaba en «u cora-
zn aquel primer amor tan doloroso que 
el tiemno. en vez de desvanecer había 
aumentado sin quitarle nada de su dul-
ce y piadosa melancolía. 
Era como la bala que se detiene en 
el corazón de un árbol joven y robus-
to. E l tiempo pasa, el árbol crece, la 
corteza cubre él proyectil; mas no por 
eso el árbol deja de tener la herida en 
el fondo de sus entrañas. 
Estos amores tan puros, tan castos, 
tan generosos, cuando Dios no los ben-
dice, son una enfermedad lenta que mi-
na sordamente. 
Decíase en e.l mundo de los artistas 
que Horacio Bell estaba atacado de 
una misantropía incurable ó bien de 
una ambición desmedida. 
• A pesar de esta opinión, falsa como 
muchas, el joven pintor conservaba po-
cos, pero buenos amisros. 
Su maestro, que sabía mejor que na-
die el origen de aquella melancolía ha-
bitual, seguía siendo su amigo íntimo. 
Por aquellos días, una devota leeó 
treinta mi l francos á una capilla del 
convento de monjas de Rouen. para i n . 
vertirlos en pinturas. 
'La administración se dirigió al maes-
tro de Horacio Bell, quien en seguida 
recomendó á su antiguo discípulo. 
E l talento de Horacio estaba á la al-
tura de la empresa y el género oue ha-
bía adoptado daba la convicción de 
que nadie mejor que él pedía decorar 
las naredss de una iglesia. 
Horacio aceptó sin vacilar. 
Parecíale que en aquella atmósfera, 
en el silencio religioso de un claustro 
encontraría algún alivio á su profundo 
dolor. 
En aquellos cuatro años había he-
cho inútiles diligencias para averiguar 
el paradero de Carlota; pero el primo 
normando, que sin duda deseaba para 
sus hijos la herencia de la joven, se 
manifestó muy sorprendido de que un 
extraño se mezclase en los asuntos de 
la familia. 
E l normando aconsejó á Horacio que 
trabajase con valor, asegurándole que 
con el trabajo se consigue todo. 
Horacio sólo pudo comprender que 
bahía perdido para siempre á 'Carlota. 
Estrechó la mano de su maoí-tro y 
marchó á Rouen. e 
Una vez tomadas las medidas necesa-
rias, en vez de volver á París para d i -
bujar los cartones, se estableció en la 
ciudad normanda y se preparó para 




DESEA COLOCARSE un a s i á t i c o buen 
cocinero, á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe de 
d u l c e r í a y tiene personas que respondan 
por su conducta, no tiene inconveniente en 
sal i r fuera de la p o b l a c i ó n . Someruelos 44. 
108 • 4-5 
U N B U E N CRIADO D E MANOS desea 
encontrar una buena casa. I n f o r m a r á n en 
^1 A l m a c é n de v í v e r e s Ambos Grocery, 
Obispo 2 y 4. Te l é fono 103. 107, 4-5 
DESEA COLOCARRF: UNA JOVEN espa 
fióla para corta fami l i a , t iene quien la re-
comiende. En Sol 32 d a r á n r a z ó n . 
_ 1 0 4 4.5 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R con una her 
mana rce ién llegada, desea colocarse de 
criada do manos. 
Sabe cumpl i r y tiene recomendaciones. 
In formes Josus del Monte n ú m e r o 151 en-
tr.-ida por Mar ina casa de vecindad, cuar 
to n ú m e r o 9. 
103 4 5 
S E S d L I G i T A 
Una buena criada de mano . 
Vi r tudes n ú m e r o S6 ©squlna á Campa-
" a r i o . 99 4 5 
DESEA COLOCARSE UNA cocinera pe-
n insu la r que sabe c u m p l i i con su o b l i -
g a c i ó n . Inquis idor r ^ m . 3 ( h a b i t a c i ó n n ú 
_ RO 54-) 98 4-5 ' 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A desea 
colocarse de cr iada ó manejadora en casa 
Bcrla y f o r m a l . D a r á n r a z ó n : B e r n a i x 27 
jCaltOB.) 112 4-5 
SE S O L I C I T A N una cocinera y una cr ia 
da para casa de f a m i l i a en un punto de 
«••ampo cerca de esta c a p i t a i l . Informa-i Ga-
i^a-uo 25.. 124 i 5 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse paru, limpiezas de cuartos 
ó manejadora: t iene buenas recomendado, 
nes In fo rman Salud 79. 
115 4-5 
SE DESEA SABER el paradero del seflor 
Claudio F e r n á n d e z , que en el mes de D i -
ciembre de 1907 sa l ió como enfermo de l a 
Quin ta de San Pat r ic io , i e Cienfuegos. Re 
interesa un fami l i a r , calle C b r a p í a n ú m e -
ro 20. 113 4 5 
U N A J O V E N del pa.'-? desea encontrar una 
f a m i l i a buena que no tengan n iños para 
a c o m p a ñ a r l a y ayudar á coser y bordar á 
cambio de casa, comida y repa l impia , pues 
tiene una n i ñ a de 14' meses > su esposo 
siempre anda por el campo t rabajando. I n 
f o r m a r á n café de E s p a ñ a , Monte y C á r -
denas. 116 4-5 
U N A B U E N A cocinera peninsular, enten^ 
dida én el oficio, desea buena co locac ión 
en casa de f a m i l i a ó establecimiento de 
buen t r a t o . Da referencias. Dragcnes n ú -
mero 40, (entresuelos) por Zanja . 
118 4.5 
TRES JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de manos ó mane ¡ a d o -
ras: saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen quien las recomiende. I n f o r m a n Car-
men n ú m e r o 46. 123 4.5 
SE SOLICITA U N A COCINERA que no 
tenga inconveniente en ayudar á los de-
m á s quehaceres de l a casa. Buen sueldo 
I n f o r m a r á n en B e l a s c o a í n 32 
' 4 5 
UNA C R I A N D E R A peninsular deseaTTo" 
locarse á leche entera, de un mes. p u d i é n -
dose ver el n i ñ o : tiene buenas referencias 
de donde cr ió en otra é p o c a . Vapor n ú 
mero 34 (cuarto n ú m e r o 12, ba jos . ) 
127 4,5 
T O M P E R S O N A 
DK AMBOS SEX08_ 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sé l lo . muy fo rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 1014 de ejorreos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carezca 
de cap i ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los í n t i m o s famil iares y a m l -
Kos^ ' 15S21 S-31 
SE SOLICITA UNA C R I A P A del p a í s 
para manejar y ayudar al quehacer de la 
casa. C h a c ó n 27 (bajos. 
95 i 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS 'jóve^iesT una 
para coser fuera y l a o t ra se lince ó'ár 
go de costura para coser en casa. Si no 
son casas de moral idad que no se presen-
t e n . Acosta 14 (a l tos . 
_ J 4 4- 5 _ 
D E C R I A D A D E MANOS ó manejadora 
desea colocarse una peninsular que tiene 
reffereuclas y prefiero f ami l i a ex t ran je ra . 
Concordia n ú m e r o 182. 
_JJ 4-5 
U N J O V E N espafiol repostero"~s~ofrpce 
á Hote l ó casa pa r t i cu l a r : no tiene prcten 
siones. Dan r a z ó n Neptuno 46 (ba jos . ) 
92 ^ _ 4-5 
P A R A COCINERA O C R I A D A de m á ñ o S 
desea colocarse una peninsular que tiene 
quien responda por e l l a . Progreso n ú m 13 
•Si' 4_-5 
UNA B U E N A COCINERA D E color, asea 
da, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 dé 
comercio: entiende de 
buen sueldo: no duernu 
E-cobar n ú m e r o 70. 
29 
r e p o s t e r í a y gana 
• en la c o l o c a c i ó n . 
4-4 
DESEA COLOCARSE una peninsular a 
leche entera, tiene dos meses de parida; 
buena y abundante leche. Calle 11 n ú m e -
ro 37 (Vedado. ) 
84 4 5 
DESEA COLOCARSE una peninsular que 
sabe cocinar á la c r io l l a y á la e s p a ñ o l a . 
Calle Egido n ú m e r o 9. Habana. 
81 4 .5 
SIO SOLICITA en Manr ique 129 una c r ia -
da peninsular para un ma t r imon io sole: 
sueldo 3 luises y ropa l i m p i a . 
86 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA criada de ma-
nos que sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , le 
es indiferente hacer a l g ú n zurcid9 de r o . 
pa d e s p u é s que acabe la l impieza; pero ha 
de ser casa fo rma l , si no que no la so l i c i t en . 
Cuba n ú m e r o 16, i n f o r m a n . 
10 414__ 
DESEA COLOCARSE U N mat r imon io pe. 
n insular solo, j un to , él de criado de ma-
nos. T a m b i é n entiende algo de j a r d í n y 
de cochero, y su s e ñ o r a de cocinera ó de 
criada de manos . Y una chica de 14 á 16 
a ñ o s . No t ienen inconveniente en sal i r pa-
ra el campo. Dan informes Salud n ú m . 49, 
altos de la bodega, entrada por Campanario . 
12 4-4 
U N A s e ñ o r a m a d r i l e ñ a desea colocarse de 
criada de manos. En la misma un mucha-
cho do 16 a ñ o s que desea colocarse en cual-
quier clase de establecimiento ó ayudante 
de cocina. I n f o r m a n : Sol 110, pregunten al 
encargado. 
18 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , aclimatada, en 
el pa í s , desea colocarse de criada de m a . 
nos: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
fo rman : L a m p a r i l l a 81 ( a l t o s . ) 
11 4-4 
DESEA COLOCARSE- U N A cocinero pe-
lunsuiar . con buenas referencias. I c t u r m a t 
rfiv.: D i a r i a n ú m . 30. 
2^ 4-4 
DESEA COLOCARSE U N buen criadn de 
mano peninsular, p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n , 
l i ^ne buenas referencias, en la casa ouo 
ha servido. O b r a p í a SI esquina á Vuleg . i s . 
c iarán r a z ó n . 26 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cr iada de manos ó manejadora. E n -
•if.nde algo de cocina y no duerme en la 
co locac ión , contando con buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en Zanja 20. 
27 . . . . . . 4-4 
COCINERA. Desea colocarse una buena 
en casa de c o m e r c i ó ó pa r t i cu l a r . Sabe 
cumpl i r bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
M u r a l l a 89, á todas horas . 
2S 4-i 
C R I A D A D E MANO Y M A N E J A D O R A D E 
COLOR se so l ic i t a en la Calzada de la Ví -
bora 632. T e l é f o n o 6078. 
16 , 4-4 
FRANCISCO S M I T H ofrece sus servicios 
como m e c á n i c o y maquin is ta : habla i n g l é s y 
e s p a ñ o l escribiendo ambos idiomas. Oficios 
n ú m e r o 32, a l tos . • 
43 . 4-4 
U N F A R M A C E U T I C O desea una Regen-
cia ac t iva en la Habana ó pueblo muy cer-
cano. Dir igirse , á l a V i u d a de Blanco, Te-
j a d i l l o 46 de 10 á 12 a. m . 
44 4 4 
U N COCINERO P E N I S U L A R desea colo-
ca.rse en casa de comercio, h u é s p e d e s ó 
par t icu lar , t iene referencias de las casas 
en que ha t raba jado . Informes L a m p a r i l l a 
27 112. 46 . . . . 4 4 
L A A G E N C I A D E COLOCACIONES I r a . de 
A g u i a r se ha trasladado de O'Rel l ly 13 á 
A g u i a r 71 entre Obispo y O b r a p í a , T e l é f o -
no 450. J Alonso y V l l l a v e r d e . 
48 4 4 
SE SOLICITA UNA COCINERA para co-
cinar y ayudar á los qviehaceres del come-
dor, son pocos de f a m i l i a . Sueldo: dos cen. 
tenes; que t r a i g a referencias. A g u i l a 92 
(bajos. 42 • 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I S U L A R desea colo-
carse de cocinera -en casa pa r t i cu l a r ó es_ 
tablec imiento . Suold.o cuatro centenes.. T i e . 
nc quien la ga ran t i ce . I n f o r m a n en Cien-
fuegos 22. 37 4-4 
UÑ COCINERO desea colocarse en casa 
de comercio, dehti 'o ó fuera de la c iudad; 
es f o r m a l y t iene quien lo garan t ice . Di_ 
r í j a n s e á M u r a l l a . 99. esquina á Cristo, Ca-
f é . 8. . . 4 - 4 _ 
DES&A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entora, p u d i é n d o s e ver 
la n i ñ a . I n f o r m a r á n Mor ro 58. 
7 4 4 
U N M A T R I M O N I O SIÑ̂ SIJOS desea en-
contrar una casa, de inqu i l i na to para en-
cargado, por l a h a b i t c i ó n y un p e q u e ñ o 
sueldo: ha de s-er-dentro del radio de la H a -
bana. I n f o r m a r á n J e s ú s del Monte 411. 
5- 4-1 
SE SOLICITA. U N CRIADO D E MAXOS 
en San Rafael n ú m e r o 46. 
_C_27_^ 4-j-í 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A de 14 
á 16 a ñ o s para cargar á una n i ñ a peque-
ñ a . Sueldo 1 c e n t é n y ropa l impia , que sea 
del p a í s y blanca. Bernaza 32 ( a l t o s . ) 
77 4-4 
E N L A C A L Z A D A D E L CERRO n ú m e r o 
546, se solici ta una. criada para los queha. 
ceres de la c á s a y cuidar los n i ñ o s . Suel-
do: tres centenes comida y ropa l i m p i a . 
74 4-4 
L^NA s e ñ o r a peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 cr iada: sabe cumol i r con 
su o b l i g a c i ó n y da buenos informes de las 
casas de donde ha estado: pide 3 centenes 
y ropa l i m p i a . San L á z a r o 269. 
•72 4 - 4 _ 
UÑA JOVEN . P E N I S U L A R DESEA c o í o . 
carse de criada "de manos ó manejadora. Be-
l a s c o a í n nOmero' 3, cuarto n ú m e r o 14. 
71 . . . . 4-4 
J O V E N e s p a ñ o l desea bolocaree de por-
tero 6 para l impieza de oficinas ó para 
hombres soles como cr iado . I n f o r m a n en 
la n o t a r í a del doc tor Cueto, A g u i a r 76. Te-
lé fono 429 75 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I S U L A R 
para criada de manos, para cuartos ó para 
un ma t r imon io solo: tiene buenas referen , 
cias. Informes: Angeles 123 ( a l t o s . ) 
_ 6 4 4-4__ 
UÑA A S T U R I A N A desea colocarse de c r i a 
da de manos 6 cocinera: sabe bien las dos 
cosas y tiene buenas referencias. Gerva-
sio n ú m . 109 ( l e t r a D) solar de las A n i -
mas. ' 66 
" " D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA en 
casa p a r t i c u l a r . Prefere comercio. Tiene 
referencJas. I n f o r m a n : Salud 14. 36 4.4 
PARA C R I A D A . D E MANOS ó manejado-
ra, desea colocarse una joven peninsular que 
tiene qdien responda por e l l a . San I g n a -
cio n ú m e r o 74 ( a l t o s . ) 
66 4-4 
DESEA COLOCARSE una buena criada de 
manos que sabe au o b l i g a c i ó n . T a m b i é n en . 
tiende de cocina y tiene buenas referencias 
de las casas en donde ha t raba jado . Suel-
do 3 centenes. I n f o r m a n : Santa Clara 16. 70 , , ' / ' 4-4 
SE COLOCA U N A COCINERA en casa 
p a n i c n l a r ó es tablecimiento. Sabe su o b l i -
g a c i ó n : gana buen sueldo; no impor ta que 
se^ le jos . ' San Ignac io 44, C a r b o n e r í a 62 • _^ 4 . 4 
DOS P E N I N S U L A R E S que saben coser á 
m á q u i n a desean colocarsp: una de criada 
de manos y la o t r a de manejadora: ambas 
con r e c o m e n d a c i ó n de donde s e x v í a n . E m -
pedrado n ú m . 15. 60 4-4 
T h e T r u s t C o . 
O F G U S A 
DEPARTAMESTO DE BIENES 
C O M P E A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DiNERO PARA HIPOTECAS 
3 1 c u b a 3 ! 
C 138 26 1E 
CON RRCOMENPACIONES de la casa en 
donde ha servido desea, colocarse de cr ia -
da de manos una joven peninsular que ha-
ce dos a ñ o s se hal la en el p a í s . Tenien-
te Rey n ú m . 37.. 59 4-4 
SE SOLÍCITA';)ftÑ A R j í 1 EÑDO UNA ca-
sa de i m i u i l i n a t o 6 hacerce cargo de ella.: 
ha de estar de Prado á los muelles. I n -
quisidor esquina á Acosta, c a r n i c e r í a . 
58 j _ 4 - 4 _ 
" D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse: 
una de mediana de edad, de criada d f ma-
nos ó manejadora, y la o t ra do. cocinera; 
ambas bien recomendadas. Zanja n f lm. 100. 
57 4.4 
UNA señora, peninsular rec ién llegada, de. 
s^a colocarse de cr iandera con leche reco-
nocida por los m é d i c o s ; y en la misma un 
joven de quince á. 16 a ñ o s de criado ó pa-
ra el comercio, de lo que se presente. I n , 
i ' . tman San L á z a r o n ú m e r o 255. 
35 4-4 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a desea colorarse de 
criada d'- manos ó manejadora; sabe cum-
p l i r y tiene recomendaciones. I n f o r m a n : 
M n - ' ado de Colón n ú m e r o 9, por Monserra te . 
34 4-4 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS desea co 
losarse: el la do cocinera y él de criadn ó 
de o t r a cosa a n á l o g a . Son de mora l idad 
y tiene referencias: salen al campo. I n -
forman: Vi r tudes 46, cuarto n ú m . 11 . 
33 4-4 
*!E SOLICITA fui la Calzada del Cerro 
440. una cr iada de manos de color que sea 
p r á c t i c a en el oficio. Sueldo 16 pesos y 
ropa l i m p i a . Si no t rae r e c o m e n d a c i ó n , oue 
no se presente. 50 5-4 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O . 
RA en casa respetable una ,iov°ii penin-
sular: es fo rmal y c a r i ñ o s a con ^ s n i ñ a s . 
D ; ' r án r a z ó n : San Ignacio 25 ( a l t o s . ) 
12 4 4 
SE SOLICITA UNA COCINERA que s^. 
na cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : se le da 
buen sueldo. Calzada del Monte 139 á to-
das horas. 54 4-4 
SE SOLICITA un criada peninsular que 
sepa, a l f o de cocina, sueldo dos centenes 
y r o ñ a l i m n i a . I n f o r m a r á n en San Rafael 
41. B a r b e r í a . 56 4.4 ;' 
'Te ÑE DO R D E LTB R O S: COÑ' PPACT1-
ca desea desempeflar el cargo és t e ó ol do 
aux i l i a r de carpeta. I n f o r m a c i ó n Teniente 
Rev 5, Te l é fono 136. 
79 10 4 
Se ofrece para t o í a clase de trabajos de 
contabi i idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San N1c"1íb. fcltca, por 
San Nico lás . 
Dinero é llijíotecas 
~ ^ I Ñ E R C ^ E Ñ ~ H I P O T E C A . Lo doy en h i -
poteca del 7 al 8 por 100 sobre casas en 
esta ciudad s e g ú n lugar : Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado del 9 al 12 por 100 y para 
el campo finca buena y bien situada del 
1 al 1 I!4 por 100. Fgarola , Empedrado 
38 de 2 á 4. 
105 4-5 
Se necesitan de 5 á 6 m i l pesos para es. 
tablecer una indus t r ia nueva en el p a í s de 
resultados m u y sat isfactor ios . Acosta 7 
(al tos) de 12 á 3 p . m . 122 4-5 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h i p o , 
teca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
15726 26 29D 
- Luis -
Rodolfo 
D o y D I N E K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
I 'SCRITORIO: 
I S A N I G N A C i O 50, esq. á Lampar i l l a 
TELEFONO 437 
15522 r.7-221) 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor 
á mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s : se su-
plica el rescate ó p ror rogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96. 15333 26-16D. 
M . O K B O N T - - C U B A ;5S5 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en la Ha-
bana. .1 . del Monte, Cerro. Vedado y en fin. 
cas r ú s t i c a s en todas las Provincias y cobros 
de c r é d i t o s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26.21D. 
T i í e i e l l i a s i e E l i i c i i e i i l i 
En $12,000 se vende un hermoso chalet 
de dos plantas, s ó l i d a m e n t e construido y 
con todos los requisitos modernos. Nun-
ca ha setado alqui lado por menos de 22 
centenes mensuales, por a ñ o s E s t á s i tua-
do en uno de los mejores lugares de la 
Víbo ra . Se puede adqu i r i r con la mi tad 
de contado. I n f o r m a : "M. Sotolongo. Ave 
nida de Acosta, entre pr imerr . y segunda' 
inmediato á la e s t a c i ó n . 
189 8-7 
SE V E N D E ó se negocia una jaca do . 
rada de 6 a ñ o s , maestra do t i r o por una 
jaca ó un potro fino de monta. J e s ú s del 
Monte 440. C 169 4-7 
A «iS.r.O M. A. METRO 
Vendo una manzana entera en J e ^ ú s del 
Monte . Reparto "Ojeda." l ib re do todo g r a -
varñen y con agua, terreno al to . D u e ñ o : 
P é r e z 1 7. 196 4 7 
ESiQT IXA N U E V A 
De dos pisos con bodega an t i g i i a ( ú n i . 
ca esquina.) Renta : 30 centenes. So ven-
de en $18.000 Ubre de gravamen. D u e ñ o : 
A m a r g u r a 48. 197 4-7 
SOLARES D E '«OJEDA" 
Mbreí» de gravamen y con agun. 
Solares en las calles de Munic ip io , P é r e z , 
Luco, Santa Ana, Herrera , F á b r i c a , etc., etc. 
In fo rmes : P é r e z 77 ó A m a r g u r a 48 198 4-7 
« H E N R V C L A Y " 
A una cuadra de esa f á b r i c a de tabacos 
vendo casas nuevas de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, bien fabricadas, con agua, cloaca y 
sanidad l ibres de gravamen, á $2,850. 
A m a r g u r a 48 6 P é r e z 77. 199 4.7 
I iUYANO 
A 20 pasos de esa calzada vendo una es_ 
quina nueva, de m a n i p o s t e r í a , con 4 cuar-
tos, sanidad, cloaca, etc , etc., l i b re de g ra -
vamen. $4,500. D u e ñ o : P é r e z 77. 200 4*7 | 
KS 4,8r.O PESOS 
Vendo dos casas nuevas de mamposte . 
r í a y tejas; t ienen sala. 2 cuartos, erran 
saleta, servicio sanitario, cloaca y a^ua. 
En J e s ú s del Monte, P é r e z 77, ¿u dueño . 193 4-7 
B Ü S N 1 COLONIA BE CAÑA 
So vende en $50,000 oro e s p a ñ o l una Co-
lonia cié 44 c a b a l l e r í a s , con 27 de ellas 
í e m b r a d a s que p r o d u c l u á n en la actual 
zafra á r a z ó n de 55 000 arrobas por caba-
Uería . 
L a Colonia e¿ tá arrendada á la finca en 
la cual e s t á enclavada, en la cantidad üe 
$i,.740 anuales. 
Los terrenos son muy buenos para es. 
ña , en su m a y o r í a mulatos y en muy pe-
q u e ñ a p r o p o r c i ó n colorados. 
E l que se interese puede d i r ig i r s e p i -
diendo informes á M . N. B , Apartado 334, 
Habana. 
203 8-7 
' ' N E G O C I Ó A L CONTADO: Se vende un 
café de mucho porvenir , hace buen diar io 
v deja una buena u t i l i d a d ; e s t á situado en 
el centro de la Habana y sale casi g ra t i s 
el a lqui ler . I n f o r m a r á n . San Pedro n ú m e . 
ro 6 ( V i d r i e r a do tabacos) señoi- Anton io . 
226 I 
" ' S E ' V E N D E UNA CANTJNA completa 
propia para Café y Fonda; enseres de Café 
y Fonda, Peinadores V e s t í d o r e s y Escapa-
rates y . un regular n ú m e r o de camas. I n -
f o r m a r á n , Habana 199. . 
220 ,<-7 
• w -JES S r t o o 
Dos casas: una en San Rafael y o t ra en 
L a m p a r i l l a ; t ra to directo. Colón n ú m Si 
de 7 á 9 y de 11 á 1. 
•100 8-7 
POR LA .MITAD de su precio so vendo 
un kiosco de bebidas, refrescos, tabacos y 
cigarros v quincalla, en uno de los mejores 
parques de la Habana. Buen paradero de 
coches: vende de $20 á $25 d ia r io . En Ha-
bana 66. Manuel Gonzá lez , in fo rma á t o . 
das horas. ISK fr' 
l 'OU T E X K R gUIO AUSENTARSI0 SU 
d u e ñ o se vende una nueva y acreditada 
v id r i e ra de tabacos y cigarros, en los por-
tales del Mercado do Colón, en la entrada 
pr inc ipa l del mismo, por Zulucta . En la 
misma su d u e ñ o d a r á r azón . 
188 4-7 
SIO VENDIO una casa de comidas casi re-
galada. Hace un mes daban 40 centenes y 
hoy se da en 15, por tener que ausentar, 
se su d u e ñ o . Es ganga y deja de u t i l i dad 
de tres v meílio á cuatro pesos. Egido 2o, 
al fendo del c a f é . 1_20 4-5 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . Vendo una 
g ran esquina á dos y media cuadras de la 
Plaza del Vapor ; en la calle de Paula o t ra 
con establecimiento, de al to y bajo, r en . 
ta: $53, precio: $5.500 y 100 de censo. F i -
ga ro la . Empedrado 38 de 2 á 4. -
106 6.5 
V E K D A D K K A O A N t i A 
Lo es sin duda para el que con poco ca-
p i t a l quiera explotar un p e q u e ñ o estable-
cimiento do efectos do escri torio, b i s u t e r í a , 
p e r f u m e r í a , s a lón de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, c igarros y Bi l le tes 
de la L o t e r í a Nacional, situado en la me. 
jo r cuadra de Obispo. L a casa tiene mar-
c h a n t e r í a propia . . D i r i g i r s e á Manuel Na-
v a r r o . Cristo 13 (a l tos , de 11 á 1 y de 6 
á 7 p . . mi 
76 • 15-4 
UN B U E N NEGOCIO: Vendo un café y 
fonda, b i l l a r y v id r i e ra de tabacos, juego 
do d o m i n ó . Se da barato y tiene tres a ñ o s 
de eói j t rÉto, p ro r rogab le . Informes: A lcan -
t a r i l l a n ú m e r o 42 esquina á A g u i l a . 
6 6-4 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N de co. 
r redor la casa calle de Tejad i l lo n ú m e r o 26, 
esquina á Habana. Para t r a t a r en A m i s -
tad 61A (bajos) de 9 a. m . á 1 p . m . 
46 4-4 
POR DESAVE NE NCIA D E DOS socios se 
vende una bodega en 1.150 pesos. Se da á 
nrueba. I n f o r m a n : Compotela 181, Carbo-
n e r í a . 32 8-4 
V E D A D O 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
la casa esquina de frai le . L inca n ú m e r o 63, 
con 1.450 metros de terreno, sin g r a v á m e -
nes. Lonja del Comercio, Cuarto 507. 
30 . 10.4 
S E - V E N D E UNA CASA de huéspede : ; , muy 
bien siuif ida y acreditada, en punto c é n -
t r ico , sf da barata por 110 poderla atender 
su (.uei'io. I n fo rme : J . Pé rez , Reina ól. > 
20 
•EN $2 000 y pico, rentando 6 centenes. 
Casa s o ü d a y nueva de dos ventana?, to-
da de c o t e a . pisos de mosá icos , sala, co-
medor, tres cuartos y pat io cimentado, con 
servicio sanitario, l i b re de censo, acera de 
la brisa, en la calle I r a . n ú m e r o 4 entre 
Avenida, Acosta y Lagueruela ; á una cua-
dra del Paradero del E l é c t r i c o . Es una 
gran ganga. L a l lave é informes en San 
Ignacio n ú m . 50 de 1 á 3 p . m . T e l é f o -
no 437. Lu i s Rodolfo M i r a n d a . 
19 4-4 
C H A L E T E N L A A V E N I D A E S T R A D A 
P A L M A esquina á P r í n c i p e de Astur ias , con 
S00 metros cuadrados, se vende en $9,000. 
Escr i to r io de M á r q u e z , O 'Rei l ly 15, altos, de 
2 á 4. 15 4.4 
SI USTED V A A COLOCAR SU D I N E R O 
vea esto. En punto de g ran porveni r le 
vendo 750 metros, donde hay fabricado: ga-
na actualmente 30 pesos y queda una ca-
si ta para v i v i r l a . Todo en $2,200 m . a. 
T a m b i é n 1.600 al contado y el resto en 
un a ñ o . Reina 49, z a g u á n . 
13 8-4 
SE V E N D D E UNA A C R E D I T A D A CASA 
de h u é s p e d e s en uno de los barr ios m á s 
a r i s t o c r á t i c o s de la Habana y propia para 
hacer negocio en Ir p r ó x i m a e s t a c i ó n I n . 
v e r n a l . Se da muy barata, por no poderse 
atender. Informes en A g u i a r 24, desde las 
cuatro de la tarde en adelante. 
í - í . 
E N " B U E N A V I S T A " 
Se vende un solar en la par te alta, entre 
la Calzada y las l í neas de los Fer rocar r i les 
oe M A R I A N A O y KLECTRICO. l indando con 
el Campamento M i l i t a r ; Cercado de alambre, 
con su por tada. Lo mejor de B U E N A V I S -
T A . Se hace la negoc i ac ión de manera có -
moda para el comprador. Informes Carace 
na. Dragones y Eg ldo . 
15S61 s-i 
SE CEDE E L CONTRATO de una Cinda-
dela, quedando cuatro a ñ o s , compuesta de 
diez habitaciones y dos casas independientes 
In fo rman en Buenos Aires 7, todos los d í a s 
hasta las 10 a. m . V A L . 
15855 8-31 
S E V E N D E N 
Las casas esquinas Manr ique 187 y Malo 
j a 60, Teniente Rey 25. 
C. 4103 13 -o lD . 
B U E N NEGOCIO: Ahora QUE E N T R A L A 
Zafra, se vende un café , b i l l a r y posada; 
tiene local para fonda y p a n a d e r í a , buena 
m a r c h a n t o r í a . paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a 
r á n en el mismo, Hoyo Colorado 54. 
^ C. 4091 15.30D. 
^ ¡ i í c i ! IB fiSÍO ES P l T 
Tengo Solares de Calzada á $1.03 y medio 
centavos el metro, al contado. No pierda 
esra opor tunidad que se le frece para do-
blar su d inero . Venga á verme en F lo r ida 
n ú m e r o 68. de 11 a. n i . á 1 p . m . J o s é Lo-
renzo. 15780 8-30 
A L O t í Q U E S E 
S A C A R O N L A E O T K K T A 
¿ Q u é cosa mejor pueden hacer que em 
plear el dinero en casas de esquina que 
den buena renta? Pues vean á Evel io M a r t í 
nez, en Habana 70, que como él no hay quien 
las tenga. 
15727 20 29D 
C A S A S E N V E N T A 
Estre l la , esquina. $18.000; Trocadero $3 600-
Sol $8.000; Cr i s t ina $5.000; Lagunas $4.500; 
Blanco $4.000; Animas esquina $12.500. 
Evel io M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
16725 io 29 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H, Eedding en Aguiar 100. 
15,422 26-D-19 
S E V E N D E 
U n establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v í a f é r r e a y carretera Par^ 
m á s ihformes d i r ig i r se á F lo ren t ino S u á -
rez. Apartado n ú m e r o 100, Habana. 
14035 62-11N. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacclonbs sobra 
propiedades urbanar y rú s t l can . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa 
Dinero para hlpoteccs desde el 7 cor 100 v 
en todas cantidades. v 1 
Para pignoraciones á lo.s mejores t inos 
E s c r i t o r i o : OBISPO 6?, P ^ 
A J1.23. 
BE M E E Í l f Píüi 
G a l i a n o n . 7(5 T c i ( . f 
Esta casa vende A precios rio 
todas las existencias d,. nuiehi1"6^ 
nuevos de caoba, l á m p a r a s d,. ¡ij 
lumnas, .iarronos, etc. Tambií.r,01'8^ 
lan muebles por meses. • 
150 • 
O r g a n o s c a b l e d e C h i ^ T * 
Dedo $65 á $110 al contado 
por 100 aumento á plazos, p , / 
t á l o g o s . Anselmo López, Obisn, 
C 156 wu. 
Píanos labricados coa cidíT5 
y caoba a , 
Se gnranti/ .an por 25 años 
c o m e j é n . Anselmo López, Obispo^W 
C 157 
Una mesa do B i l l a r de segundé i 
y do poco uso, con lodo lo necosaJ 
l lano SL; 90 
POR NO NECESITARLOS S l 7 ~ d ^ 
venden varios mucMcs ' onsistent^s c ' 
go de sala, comedor, .-te. So dan 
p o r c i ó n . Vi r tudes 1S, dosdo las 9 ^ ? I 
flana en adelante se pueden ve-
17 
Se venden los de una casa, relat í l 
acomodada. En Calcada del Cerro ° 
macla. 15850 
SE V E N D E E N R E I N A 53, UN~M0 
dor de cedro, con una g ran vidrlerá 
para lunch ; una v id r i e ra y mos t rad 
tabacos y cigarros y una b a ñ a d o r a enS 
de mueble y con su calentador, p^j,' 
á todas horas del d í a . 
__15825 í | l 
SE V E N D E N MUY BARATOS ToBfl 
muebles de una f a m i l i a ; juoge de sala 
na Regente, de majagua, juego de \ 
de nogal, jvego de mimbre fino, iár 
sillas sillones y otros varios rnis . a 
n ú m e r o 5. 
15803 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUAL, 
caoba l e g í t i m a . Un piano de cola. u¿ 
jo grande, con su consola. Neptuno 2; 
16846' 
SE V E N D E POR V A R I A R DE N I 
el local, un armatoste y mostrador. nu 
ut i l izables tanto para café como para V 
ga . Puede verso A todas horas en Saluj 
esquina á B e l a s c o a í n . 
15761 
BIIíIíARKS 
Se venden nuevos, á plazos, con 
a u t o m á t i c a francesa. Los hay taml 
uso. Gran rebaja en los precios. 
Rey 83, Habana . 15259 
SE VE.XDE un gran tren con una £ 
p l ó n d i d a pareja de caballos i lorafldB 
g a r a n t í a , d u q u e s a . arreos de t r o n c á H 
monora; ropa y lodo lo do un buen tu 
par t icular , se vond^ W'do on l.l'OO pea 
I n f o r m a n en Malecón 75; a l tos . 
_ 205 M 
GARRO, MOLOl ARlffi 
En buen estado se venden muy í 
En San Indalecio 15 y l!2 ( J e s ú s cke 
te) puede verse. 223 
E l e p t e M í 
Se vende en módico prcr ¡o un elegani 
f a e t ó n . 
Habana 85 ( T a l a b a r t e r í a . ) 
154 
SK V E N D E 
Una guagua para 15 pasajer 
"Panhard." en buenas condiciom 
n ú m e r o 7. 155 
SK V P N D E A I'RF.CIO reducido «n í. 
t omóv i l do 45 caballos, ".ibricanto franciíj 
en porfoctas condiciones " I motor y 
rrosSfcria. D i r ig i r s e á Animas 135. 
V E N D E N 0 G A M B I á Í 
Carruajes de todas clases, como 
sas. Mylords . Ea.ftones. Traps. Tilburys.j 
Los inmejorables carruajes del fabrica, 
to "Rabcuk" solo esta « asa ios recibe y * 
hay de vuel ta entera y media vuelta;. | 
Ta 11"r do carruaj . s do Federico Don» 
guez. Manrique 13N, entre Salud y Reina,. 
15678 26.280, 
1 U T 3 L O a - t o á ^ l l O 
Se vende uno de tres a ñ o s ; de 
americana y padre cubano, 7 rua r ' - a s^ 
dia, color bai lo lucero corrido y raH 
tas blancas; puedo verse on Cerro 534 (* 
i r a d u r í a ) su d u e ñ o en M u r a l l a 
C 32 
SE V E N D E U N PRECIOSO^TABARLO} 
ro americano maest 'o de carruaje-y slln 
O b r a p í a 87 «o 69 
SE V E N D E UN MOTOR do cinco ca», 
l íos , casi nuevo, b a r a t í s i m o : puede vf'rs®i 
Cuba 37 (bajos) do s n 11 a. mi TaonDi 
tambores de hierro, v a c í o s , propios 
d e p ó s i t o s de agua. 
128 
mm 
Vendemos donksys con vá lvu las , ca 
pistones, barras etc. de bionce, Pdra ptnrtr 
r íos y todos servicios; ca.doras y ^uiai: 
de vapor; las mejores romanas y base \ 
de todas clases para establecimientos « a 
g-enios; t u b e r í a , flussa, planchas de _ 
tanques, alambre, polvos •Green parlnr|(,i 
í - í t imos para tabaco, v derr/is ^ ¿ . « . r t 
Basterrechea Hermanos, L a m p i r l l l e n^L] 
9. Telófono 156. Apartado 32J. Telégr» 
"Prambaste." Habana . .TI 
8720 
SE .VENDE una m a p u í i P a reja de b'* s< 
pintada de a luminio , con su Plie,'ta,,n» d« 
dora y cuatro l laves. T i •me .V75 niotr" • „ 
anclio por 4,20 de a l i o . I nforman « ¡ ^ 
Calzada del Monte esquina á Fornanu 
p e l e t e r í a E l Encanto 
CAJAS DE HIEEEO 
Desde $12-72 á $200. verdaderas £ 
bay^ que venderlas. L a m p a r i l l a 2̂  
¡ra* 
/.Se a p r o x i n m u n r o n i o t a . 
P n r s compre e l t p í o s c o p i o de <rcS cj 
de l a r g o eon disco solar , dos peso8/ . 
¿ D e s e a su « n í i s suave? ^ 1 
C o m p r e u n a m á q u i n a do afei tar « s . 
ho jas $3 T y . y de s u p e r i o r acero J dOÍ 
j o , e inco pesos. H o j a s ext ras , 75 es-
cena . 
¿ D e s e a i n s t r u i r s e b ien? j , 
S u s c r í b a s e á " i^a H a c i e n d a " ó " A ^ 
r a " $3 Cy. a n u a l . Espe jo de la ^ I s p O 
E j e m p l a r e s 2 5 c t s . T a r a f a y f o -
n ú m e r o 2 5 . .%1 
1 5644 
I m p r e n t o y K»ter«*otlid« , «a > J 
tfeS D I A R I O D lü 1< A BI A K 1 ^ 
Teniente Ecy 7 Prado. 
